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5Wstęp 
Annibale Orgas należy do grona tych włoskich twór-
ców, którzy na trwałe zapisali się w  dziejach kultu-
ry muzycznej XVII-wiecznej Rzeczypospolitej. Był 
pierwszym kapelmistrzem ustanowionej w 1619 roku 
przez biskupa Marcina Szyszkowskiego wokalno-in-
strumentalnej kapeli katedralnej na Wawelu, a później 
także – prepozytem kolegium rorantystów1. Zajmował 
więc najbardziej prestiżowe stanowiska w środowisku 
muzycznym Krakowa.
Annibale Orgas przyszedł na świat około 1585 
roku, najprawdopodobniej w  Rzymie (na karcie ty-
tułowej jego zbioru Sacrarum cantionum […] Liber 
Primus2 widnieje określenie „Annibalis Orgas Ro-
mani”3, zob. Fig. 1). Był synem krawca Domenica 
1 Na temat krakowskiej kapeli katedralnej oraz zespołu ro-
rantystów zob. Adolf Chybiński, Materyały do dziejów król. ka­
peli rorantystów na Wawelu. Część pierwsza: 1540–1624, Kra-
ków: Główny skład w  księgarni D.E. Friedleina 1910; idem, 
Materjały do dziejów król. kapeli rorantystów na Wawelu. Część 
druga 1624–1694 (do objęcia prepozytury przez Jana Porębskie­
go), „Przegląd Muzyczny” 4/14 (1911), s. 1–5; 4/15–16 (1911), 
s.  1–7; 4/17 (1911), s.  1–5; 4/18 (1911), s.  1–5; 4/19 (1911), 
s. 8–9; idem, Muzycy włoscy w krakowskich kapelach katedral­
nych 1619–1657, „Przegląd Muzyczny” 2/12 (1926), s. 1–6; 3/2 
(1927), s. 1–5; 3/3 (1927), s. 4–7; 3/4 (1927), s. 1–4; 3/5 (1927), 
s. 1–6; 3/7 (1927), s. 1–4; 3/8 (1927), s. 5–7; idem, Nowe ma­
terjały do dziejów królewskiej kapeli rorantystów w Kaplicy Zyg­
muntowskiej na Wawelu, Lwów: [s.n.] 1925; Anna Szweykow-
ska, Początki krakowskiej kapeli katedralnej, „Muzyka” 4/2 
(1959), s. 12–21.
2 Annibale Orgas, Sacrarum cantionum, quaternis, quinis, senis, 
octonis vocibus cum basso ad organum, & musica instrumenta. Li­
ber primus, Romae: Luca Antonio Soldi 1619.
3 François-Joseph Fétis, bez cytowania źródła, jako miej-
sce urodzenia Orgasa podaje Anconę i przypisuje mu tytuł ka-
pelmistrza kościoła św. Cyriaka, zob. François-Joseph Fétis, 
Biographie universelle des musiciens et bibliographie généra­
le de la musique, t. 6, Paris: Librairie de Firmin Didot Frères 
1866–1868, s. 374. Współcześni autorzy haseł encyklopedycz-
nych jako prawdopodobne miejsce urodzenia zgodnie wska-
zują Rzym, zob. Aleksandra Patalas, Orgas Annibale, w: Ency­
klopedia muzyczna PWM, część biograficzna, t. 7, n–pa, red. 
Elżbieta Dziębowska, Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzycz-
ne 2002, s.  173–174; Rodobaldo Tibaldi, Orgas, Annibale, w: 
Dizionario Biografico degli Italiani, t.  79 (2013), http://www.
treccani.it/enciclopedia/annibale-orgas_(Dizionario-Biografi-
co) [dostęp: 25.04.2019].
Introduction 
Annibale Orgas was one of those Italian musicians who 
made a name for themselves in the history of musical 
culture in the 17th-century Polish-Lithuanian Common-
wealth. He was the first maestro di cappella of Wawel 
Cathedral’s vocal-instrumental ensemble, established 
in 1619 by Bishop Marcin Szyszkowski in Cracow, and 
later also the praepositus (provost) of the Rorate Singers’ 
collegiums (kolegium rorantystów).1 He thus held the two 
most prestigious music posts in Cracow.
He was born around 1585, most likely in Rome 
(since the title page of his collection Sacrarum cantio­
num […] Liber Primus2 refers to him as “Annibalis Or-
gas Romani”,3 cf. Fig. 1), as the son of tailor Domenico 
1 On Cracow’s cathedral ensemble and the Rorate Singers, see: 
Adolf Chybiński, Materyały do dziejów król. kapeli rorantystów na 
Wawelu. Część pierwsza: 1540–1624 [Materials for the History of 
the Royal Rorate Singers’ Ensemble at Wawel, Part One, 1540– 
–1624], Kraków: Główny skład w księgarni D.E. Friedleina 1910; 
idem, Materjały do dziejów król. kapeli rorantystów na Wawe­
lu. Część druga 1624–1694 (do objęcia prepozytury przez Jana Po­
rębskiego) [Materials for the History of the Royal Rorate Sing-
ers’ Ensemble at Wawel, Part Two, 1624–1694 (till the tenure of 
Jan Porębski as praepositus], “Przegląd Muzyczny” 4/14 (1911), 
pp.  1–5; 4/15–16 (1911), pp.  1–7; 4/17 (1911), pp.  1–5; 4/18 
(1911), pp. 1–5; 4/19 (1911), pp. 8–9; idem, Muzycy włoscy w kra­
kowskich kapelach katedralnych 1619–1657 [Italian Musicians in 
Cracow’s Cathedral Ensembles, 1619–1657], “Przegląd Muzy-
czny” 2/12 (1926), pp. 1–6; 3/2 (1927), pp. 1–5; 3/3 (1927), pp. 4–7; 
3/4 (1927), pp. 1–4; 3/5 (1927), pp. 1–6; 3/7 (1927), pp. 1–4; 3/8 
(1927), pp. 5–7; idem, Nowe materjały do dziejów królewskiej kape­
li rorantystów w Kaplicy Zygmuntowskiej na Wawelu [New Mate-
rials for the History of the Royal Rorate Singers’ Ensemble at Wa-
wel’s Sigismund’s Chapel], Lwów: [s.n.] 1925; Anna Szweykowska, 
Początki krakowskiej kapeli katedralnej [The Beginnings of Cra-
cow’s Cathedral Ensemble], “Muzyka” 4/2 (1959), pp. 12–21. 
2 Annibale Orgas, Sacrarum cantionum, quaternis, quinis, senis, 
octonis vocibus cum basso ad organum, & musica instrumenta. 
Liber primus, Romae: Luca Antonio Soldi 1619.
3 François-Joseph Fétis quotes Ancona as Orgas’s birthplace, 
without acknowledging the source of this information. He also 
attributes to Orgas the title of maestro di cappella of St Cyriakus 
Church. Cf. François-Joseph Fétis, Biographie universelle des mu­
siciens et bibliographie générale de la musique, vol. 6, Paris: Librai-
rie de Firmin Didot Frères 1866–1868, p. 374. Contemporary au-
thors of encyclopaedic entries all point to Rome as his most likely 
birthplace, cf. Aleksandra Patalas, Orgas Annibale, in: Encyklope­
dia muzyczna PWM [PWM Edition’s Music Encyclopaedia], bio-
graphical section, vol. 7, n–pa, ed. Elżbieta Dziębowska, Kraków: 
Polskie Wydawnictwo Muzyczne 2002, pp. 173–174; Rodobaldo 
Tibaldi, Orgas, Annibale, in: Dizionario Biografico degli Italiani, 
vol. 79 (2013), http://www.treccani.it/enciclopedia/annibale-orgas 
_(Dizionario-Biografico) [accessed 25 April 2019].
6i Flaminii4. 7 lipca 1594 roku został przyjęty, jako so-
pran chłopięcy (putto soprano), do chóru rzymskiego 
Collegio Germanico5. W  latach 1595–1602 funkcję 
kapelmistrza zespołu muzycznego tego kolegium 
sprawował Asprilio Pacelli, późniejszy maestro di 
cappella na dworze królewskim Zygmunta III Wazy. 
W  zakres obowiązków kierownika kapeli wchodziło 
m.in. kształcenie dyszkantystów, można więc przy-
puszczać, że Orgas należał do grona jego uczniów. 
Edukacja muzyczna chórzystów obejmowała, obok 
nauki śpiewu, także sztukę kontrapunktu i  kompo-
zycji6. Orgas zapewne cieszył się dobrą opinią w śro-
dowisku Collegio Germanico, skoro w  październiku 
1603 roku ojciec Bernardino Castorio, ówczesny rek-
tor kolegium, zaproponował, by to właśnie temu mło-
demu muzykowi powierzyć obowiązki ustępującego 
z  urzędu kapelmistrza, Agostina Agazzariego7. Do 
nominacji jednak wówczas nie doszło.
6 sierpnia 1606 roku Orgas otrzymał tonsurę z rąk 
kardynała Roberta Bellarmina, wysłannika delegowa-
nego przez kardynała wikariusza Rzymu, Girolama 
Pamphiliego. W kolejnych miesiącach przyjął ordines 
minores: ostiariatu (23 września), lektoratu (8 paź-
dziernika), egzorcystatu (15 października) i  akolita-
tu (22 października)8. 12 maja 1607 roku wstąpił do 
4 Raffaele Casimiri, «Disciplina musicae» e «mastri di cappella» 
dopo il Concilio di Trento nei maggiori istituti ecclesiastici di Roma: Se­
minario Romano – Collegio Germanico – Collegio Inglese (sec. XVI– 
–XVII), „Note d’archivio per la storia musicale” 15/1 (1938), s. 5–6.
5 W kontrakcie podpisanym przez Domenica Orgasa zapisano 
m.in., że „[Domenico Orgas] Obiecuje, że jego syn, wspomniany 
Annibale, nie opuści Collegium tak długo, jak będzie mógł słu-
żyć swoim sopranem w kapeli wspomnianego Collegium, a gdy 
nie będzie już sopranem, [służyć tam będzie] również kontral-
tem przez cztery lub pięć lat, jeśli ojcowie będą go chcieli pozo-
stawić, a sam Annibale będzie chciał pozostać [...]” („[Domenico 
Orgas] Promette che d(ett)o  Annibale suo figliolo non si parti-
ra dalli servitij dal Collegio fin tanto ch’egli potra servire con la 
sua voce nella Capella di detto Collegio di soprano et anco di 
co(n)tralto quando non havera pui soprano p(er) quattro o cinque 
anni se ad essi padri piacera tenerlo et a d(ett)o Annibale piace-
ra stare […]”), zob. Archivio storico – Pontificium Collegium 
Germanicum et Hungaricum [dalej jako ACGU], ROM B 28: In­
strumentorum Variorum Ab Anno 1590 usque ad Annum 1601, 
k.  134v. Zob. także Thomas D. Culley, Jesuits and Music: A  stu­
dy of the Musicians Connected with the German College in Rome 
during the 17th century and of their activities in Northern Europe, 
t. 1, Rome: Jesuit Historical Institute 1970, s. 306.
6 Ibidem, s. 70–76.
7 Castorio chciał uniknąć nominowania innego kapelmistrza, 
„zadowalając się tym, co mógłby zrobić Annibale mający już kil-
kuletnią praktykę”, zob. ibidem, s. 348.
8 Raffaele Casimiri, «Disciplina musicae»…, op. cit., s. 5.
and his wife Flaminia.4 On 7th July 1594 he was ad-
mitted to the choir of Rome’s Collegio Germanico as 
a boy soprano (putto soprano).5 In 1595–1602 that col-
lege’s music ensemble was directed by Asprilio Pacelli, 
the would-be maestro di cappella at the court of Sigis-
mund III Vasa, King of Poland. One of the maestro’s 
duties was to teach the boy singers, so we may assume 
that Orgas was one of his pupils. The choristers’ edu-
cation included, apart from singing, also counterpoint 
and composition.6 Orgas must have enjoyed a  good 
reputation at the Collegio Germanico, since in Oc-
tober 1603 father Bernardino Castorio, the then rec-
tor of the college, proposed that the young musician 
should take over the duties of the previous maestro di 
cappella, Agostino Agazzari, who was stepping down 
from this office.7 Orgas was not appointed to the post 
at that time, though. 
On 6th August 1606, Orgas received the tonsure 
from Cardinal Roberto Bellarmino, an emissary of 
Rome’s Cardinal Vicar Girolamo Pamphili. In the 
following months he joined the ordines minores as an 
ostiarius (on 23rd September), lector (8th October), ex-
orcist (15th October), and acolyte (22nd October).8 On 
4 Raffaele Casimiri, «Disciplina musicae» e «mastri di cappella» 
dopo il Concilio di Trento nei maggiori istituti ecclesiastici di Roma: 
Seminario Romano – Collegio Germanico – Collegio Inglese (sec. 
XVI–XVII), “Note d’archivio per la storia musicale” 15/1 (1938), 
pp. 5–6.
5 In a contract signed by Domenico Orgas it was stated, among 
others, that “[Domenico Orgas] [p]romises that his son, the said 
Annibale, shall not leave the Collegium for as long as he can serve 
as a soprano in the ensemble of the said Collegium, and when he 
no longer is a soprano, [he can serve there] also as a contralto for 
four or five years, should the fathers allow him to stay, and should 
Annibale himself wish to remain [at the college] [...]” (“[Domeni-
co Orgas] Promette che d(ett)o Annibale suo figliolo non si parti-
ra dalli servitij dal Collegio fin tanto ch’egli potra servire con la 
sua voce nella Capella di detto Collegio di soprano et anco di 
co(n)tralto quando non havera pui soprano p(er) quattro o cinque 
anni se ad essi padri piacera tenerlo et a d(ett)o Annibale piace-
ra stare […]”), cf. Archivio storico – Pontificium Collegium Ger-
manicum et Hungaricum [hereafter ACGU], ROM B 28: In­
strumentorum Variorum Ab Anno 1590 usque ad Annum 1601, 
fol. 134v. Cf. also Thomas D. Culley, Jesuits and Music: A study of 
the Musicians Connected with the German College in Rome during 
the 17th century and of their activities in Northern Europe, vol. 1, 
Rome: Jesuit Historical Institute 1970, p. 306.
6 Ibidem, pp. 70–76.
7 Castorio wished to avoid the appointment of another maestro 
di cappella, “resting satisfied with what Annibale could do, since 
the latter had already had several years’ experience”, cf. ibidem, 
p. 348.
8 Raffaele Casimiri, «Disciplina musicae»…, op. cit., p. 5.
7Seminario Romano9, gdzie studiował metafizykę i teo-
logię (na liście studentów trzeciego roku teologii przy 
jego nazwisku widnieje określenie „cultus et elegans, 
non tamen extra modum”)10. Również tam jego talent 
muzyczny został szybko dostrzeżony, bowiem jeszcze 
w czasie studiów, prawdopodobnie zaraz po odejściu 
Antonia Cifry w  czerwcu 1608 roku, powierzono 
mu stanowisko kapelmistrza11. Seminario Romano 
z  przynależnym mu kościołem Il Gesù to kolejna – 
obok Collegio Germanico i  świątyni Sant’Apollina-
re – jezuicka instytucja stanowiąca istotny punkt na 
mapie muzycznej Wiecznego Miasta. W  repertuarze 
tamtejszej kapeli znajdowały się zarówno kompozy-
cje małogłosowe, jak i  twórczość polichóralna, która 
świetnie nadawała się do wypełnienia przestronnego 
wnętrza świątyni Il Gesù12. Utwory należące do dru-
giej z  wymienionych kategorii rozbrzmiewały przy 
okazji większych uroczystości, a  do ich wykonania 
często angażowano muzyków spoza stałego zespołu, 
m.in. papieskich13.
W  Liber Ordinum 1609–1617 pod datą 6 marca 
1610 roku „Anibal Orgas clericus romanus” wymie-
niony jest wśród diakonów14. Zgodnie ze świadec-
twem Girolamo Nappiego, autora Annali del Semi­
nario romano (Annałów Rzymskiego Seminarium), 
w  1610 roku „Annibale Orgas kleryk i  kapelmistrz, 
który w  pierwszą niedzielę Wielkiego Postu przy-
jął święcenia kapłańskie, w  dzień Wielkanocy [tj. 
11 kwietnia] zaśpiewał swoją pierwszą mszę w Chiesa 
del Gesù, a była ona bardzo uroczysta, bo konkuro-
wali [wówczas] ze sobą wszyscy najważniejsi muzycy 
papieża i całego Rzymu”15. 
 9 Girolamo Nappi, Annali del Seminario Romano, t. 1, Archivio 
Storico della Pontificia Università Gregoriana [dalej jako AUG], 
sygn. 2800, s. 29.
10 „Kulturalny, elegancki, zachowujący umiar”, zob. Archivum 
Romanum Societatis Iesu, Rom. 238: Catalogus eorum, qui iuxta 
ordinem facultatum operam hoc anno litteris dabunt in Seminario, 
k. 109v.
11 Girolamo Nappi, Annali..., op. cit., s. 45; Thomas F. Kennedy, 
Jesuits and music: the European tradition 1547–1622 (dysertacja 
doktorska, University of California, Santa Barbara 1982), s. 184.
12 Graham Dixon, Liturgical music in Rome (1605–45) (dyserta-
cja doktorska, University of Durham 1981), s. 37.
13 Ibidem, s. 41–42.
14 Raffaele Casimiri, «Disciplina musicae»…, op. cit., s. 5.
15 „Annibale Orgas chierico e Maestro di Capella essendosi or-
dinato Sacerdote nella Quadragesima cantò la sua prima Messa 
nel giorno di Pasqua nella Chiesa del Gesù e fu solennissima per 
esserui concorsi tutti li primi musici del Papa e di tutta Roma”; 
Girolamo Nappi, Annali..., op. cit., t. 2, s. 592.
12th May 1607 he entered the Seminario Romano,9 
where he studied metaphysics and theology. Next to 
his name on the list of 3rd-year students of theolo-
gy, we find this characterisation: “cultus et elegans, 
non tamen extra modum”).10 His musical talent was 
soon recognised at the seminary as well, since Orgas 
was made the maestro di cappella while still a  stu-
dent (probably directly after Antonio Cifra left the 
office in June 1608).11 The Seminario Romano and 
its church, the Il Gesù, were – along with the Col-
legio Germanico and the Church of Sant’Apollinare 
– two Jesuit institutions that played a major role in 
the musical life of the Eternal City. The Seminario’s 
ensemble performed both works for a small number 
of parts and polychoral ones, which were perfectly 
suited to the spacious interior of the Il Gesù.12 Poly-
choral music was performed on major feasts and for 
special events; apart from the permanent ensemble, 
other (including papal) musicians were frequently 
employed on such occasions.13
Under the date of 6th March 1610 in the Liber Or­
dinum 1609–1617, we find “Anibal Orgas clericus 
romanus” on the list of deacons.14 According to Gi-
rolamo Nappi’s Annali del Seminario romano (Annals 
of the Roman Seminary), in 1610 “Annibale Orgas the 
cleric and maestro di cappella, who took holy orders 
on the first Sunday of Lent, on Easter Sunday [i.e. 
11th April] sang his first mass at the Chiesa del Gesù, 
which was very ceremonial, as all the most prominent 
musicians of the Pope and of entire Rome competed 
[there] with one another.”15
 9 Girolamo Nappi, Annali del Seminario Romano, vol. 1, Ar-
chivio Storico della Pontificia Università Gregoriana [hereafter 
AUG], shelf mark 2800, p. 29.
10 “Cultured, elegant, and showing moderation,” cf. Archivum 
Romanum Societatis Iesu, Rom. 238: Catalogus eorum, qui iux­
ta ordinem facultatum operam hoc anno litteris dabunt in Semina­
rio, fol. 109v.
11 Girolamo Nappi, Annali..., op. cit., p.  45; Thomas F. Ken-
nedy, Jesuits and music: the European tradition 1547–1622 (doc-
toral dissertation, University of California, Santa Barbara 1982), 
p. 184.
12 Graham Dixon, Liturgical music in Rome (1605–45) (doctor-
al dissertation, University of Durham 1981), p. 37.
13 Ibidem, pp. 41–42.
14 Raffaele Casimiri, «Disciplina musicae»…, op. cit., p. 5.
15 “Annibale Orgas chierico e Maestro di Capella essendosi or-
dinato Sacerdote nella Quadragesima cantò la sua prima Messa 
nel giorno di Pasqua nella Chiesa del Gesù e fu solennissima per 
esserui concorsi tutti li primi musici del Papa e di tutta Roma”; Gi-
rolamo Nappi, Annali..., op. cit., vol. 2, p. 592.
8Po niespełna trzech latach spędzonych na połu-
dniu Włoch, w  kampanijskim miasteczku Avellino, 
gdzie sprawował funkcję kapelmistrza, Orgas powró-
cił do Rzymu, by objąć prestiżowe stanowisko maestro 
di cappella w Collegio Germanico i przynależnym mu 
kościele Sant’Apollinare16. Ważne miejsce w  repertu-
arze zespołu, którym kierował, zajmowała muzyka 
polichóralna17. Do jej prezentacji często angażowano 
instrumentalistów, którzy dublowali partie wokal-
ne, wzmacniając tym samym brzmienie głosów oraz 
wzbogacając barwę utworu. 
Jak wykazuje Jean Lionnet, Orgas okazjonalnie wy-
stępował także w rzymskim kościele San Giacomo de-
gli Spagnoli. W latach 1611–1615 był odpowiedzialny 
za oprawę muzyczną mszy oraz pierwszych i drugich 
nieszporów przypadających na uroczystość patronal-
ną tej świątyni (25 lipca)18. Ponadto w 1616 roku miał 
w czasie tych uroczystości wystąpić jako organista19.
16 Zachował się list Orgasa do rektora Collegio Germanico, 
ojca Bernardina Castorio, nadany z Avellino 3 listopada 1611 roku 
(ACGU, ROM C 10 No. B 1), w którym muzyk dzielił się ogól-
nymi spostrzeżeniami na temat obowiązków maestro di cappella. 
W centrum jego zainteresowania znalazła się kwestia kształcenia 
chłopców sopranistów oraz studentów. Orgas opisał, jak powinien 
wyglądać plan kształcenia i  ile czasu każdego dnia należy prze-
znaczyć na naukę śpiewu oraz inne zajęcia. Zapewne uczynił to 
na prośbę rektora, który nie mógł dojść do porozumienia z peł-
niącym wówczas funkcję kapelmistrza Collegio Germanico Ot-
taviem Catalanim. Catalani stanowczo odmawiał bowiem wyko-
nywania swoich obowiązków w zakresie nauczania dyszkantystów 
i studentów. W kwietniu 1613 roku Castorio skarżył się w  liście 
do kardynała Scipione Borghese, że nikt nie jest w stanie nakło-
nić maestro do spełnienia tego, czego się od niego oczekuje. Osta-
tecznie niesubordynowanego kapelmistrza odwołano ze stanowi-
ska, a jego miejsce zajął Orgas, zob. Thomas D. Culley, Jesuits and 
Music…, op. cit., s. 120–122, 127.
17 Obok zespołu Collegio Germanico muzykę polichóral-
ną w Rzymie regularnie wykonywały Cappella Giulia oraz Cap-
pella Pontificia. Inne zespoły przy okazji ważniejszych uroczy-
stości również prezentowały twórczość polichóralną, angażując 
na tę okoliczność dodatkowych śpiewaków i  instrumentalistów, 
zob. Graham Dixon, The Origins of the Roman ‘Colossal Baroque’, 
„Proceedings of the Royal Musical Association” 106 (1979–1980), 
s. 116; Noel O’Regan, The Performance of Roman Sacred Polycho­
ral Music in the Late Sixteenth and Early Seventeenth Senturies: 
Evidence from Archival Sources, „Performance Practice Review” 
8/2 (1995), s. 107–146.
18 Jean Lionnet, La musique à San Giacomo degli Spagnoli au 
XVIIème siècle et les archives de la Congrégation des Espagnols de 
Rome, w: La musica a Roma attraverso le fonti d’archivio. Atti del 
Convegno internazionale, Roma 4–7 giugno 1992, red. Bianca Ma-
ria Antolini, Arnaldo Morelli, Vera Vita Spagnuolo, Lucca: Libre-
ria Musicale Italiana 1994, s. 481.   
19 Ibidem, s. 483, 501.   
Having worked for less than three years in the 
south of Italy as maestro di cappella in Avellino in the 
Campania region, Orgas returned to Rome to take 
up the prestigious post of maestro di cappella at the 
Collegio Germanico and its church, Sant’Apollinare.16 
Polychoral works took pride of place in his ensemble’s 
repertoire.17 The Collegio often hired instrumental-
ists to double the vocal parts in such works, which 
enhances the vocal sound as well as enriching their 
sound colour.
Jean Lionnet demonstrates that Orgas also occa-
sionally worked at Rome’s Church of San Giacomo 
degli Spagnoli, where in 1611–1615 he was respon-
sible for the musical settings of holy masses as well 
as the first and second vespers on the feast day of 
that church’s patron (25th July).18 In 1616 he is also 
claimed to have played the organ during the same 
festivities.19 
According to Nappi, after working for several years 
at the Collegio Germanico Orgas was invited by the 
16 In a surviving letter from Orgas to Father Bernardino Cas-
torio, rector of the Collegio Germanico, sent from Avellino on 3rd 
November 1611 (ACGU, ROM C 10 No. B 1), the musician shares 
some general remarks concerning the duties of the maestro di cap­
pella. The education of boy sopranos and students appears to have 
been at the centre of his interests. Orgas defines his concept of the 
syllabus as well as the amount of time needed for singing lessons 
and other activities. He most likely commented on this subject at 
the request of the rector, who was unable to reach an agreement 
with Ottavio Catalani, the then maestro di cappella at the Collegio 
Germanico. Catalani categorically refused to perform his duties 
with respect to teaching the boy sopranos and students. In a letter 
written in April 1613, Castorio complained to Cardinal Scipione 
Borghese that no one was able to persuade the maestro to do what 
was expected of him. The insubordinate musician was eventual-
ly dismissed from the post and replaced by Orgas. Cf. Thomas D. 
Culley, Jesuits and Music…, op. cit., pp. 120–122, 127.
17 Apart from the ensemble of the Collegio Germanico, poly-
choral music was regularly performed in Rome by the Cappella 
Giulia and the Cappella Pontificia. Other ensembles also present-
ed this repertoire on the occasion of major feasts and celebrations, 
employing additional singers and instrumentalists for that pur-
pose. Cf. Graham Dixon, The Origins of the Roman ‘Colossal Ba­
roque’, “Proceedings of the Royal Musical Association” 106 (1979–
–1980), p. 116; Noel O’Regan, The Performance of Roman Sacred 
Polychoral Music in the Late Sixteenth and Early Seventeenth Sen­
turies: Evidence from Archival Sources, “Performance Practice Re-
view” 8/2 (1995), pp. 107–146.
18 Jean Lionnet, La musique à San Giacomo degli Spagnoli au 
XVIIème siècle et les archives de la Congrégation des Espagnols de 
Rome, in: La musica a Roma attraverso le fonti d’archivio. Atti del 
Convegno internazionale, Roma 4–7 giugno 1992, eds Bianca Ma-
ria Antolini, Arnaldo Morelli, Vera Vita Spagnuolo, Lucca: Libre-
ria Musicale Italiana 1994, p. 481. 
19 Ibidem, pp. 483, 501. 
9Zdaniem Nappiego po kilku latach pracy w Colle-
gio Germanico Orgas został zaproszony przez cesarza 
do Niemiec, gdzie otrzymał liczne zaszczyty, dał się 
też poznać jako dobry duchowny20. Informacji tych 
nie udało się jednak potwierdzić. Ostatni wpis źró-
dłowy świadczący o  obecności muzyka w  Collegio 
Germanico pochodzi z 7 lipca 1619 roku21. Informuje 
on o wypłacie kwoty 20 skudów, którą otrzymał Orgas 
od rektora kolegium przed wyjazdem do Polski22 (zob. 
Fig. 6).
Okoliczności zatrudnienia włoskiego muzyka na 
stanowisku kapelmistrza w katedrze wawelskiej wciąż 
pozostają nieznane. Nie można wykluczyć, że to wspo-
mniany wcześniej Asprilio Pacelli, wówczas maestro 
di cappella Zygmunta III Wazy, rekomendował Or-
gasa na ten urząd. Choć najwcześniejszy zapis w Acta 
Actorum Capitularia, w którym pojawia się nazwisko 
kompozytora, pochodzi z 26 stycznia 1624 roku23, to 
jednak z całą pewnością można stwierdzić, że objął on 
kierownictwo krakowskiej kapeli już w 1619 roku i był 
jej pierwszym kapelmistrzem. Świadczy o tym, obok 
wspomnianej notki z 7 lipca 1619 roku, także suplika 
z 15 maja 1628 roku sporządzona w imieniu Orgasa 
i skierowana do krakowskiej kapituły, w której wyra-
żona jest prośba o udzielenie zgody na podróż muzy-
ka do Włoch. W dokumencie pojawia się informacja 
na temat stażu Orgasa na stanowisku kapelmistrza 
katedralnego: „Maestro di cappella Annibale Orgas, 
pokorny sługa Waszmości, który służył przez dzie-
więć lat u Najjaśniejszych Panów, pragnie ponownie 
zobaczyć swoją ojczyznę, aby załatwić pewne swoje 
sprawy […]”24. 
20 Raffaele Casimiri, «Disciplina musicae»…, op. cit., s. 4.
21 17 czerwca 1619 roku stanowisko kapelmistrza w  Collegio 
Germanico objął Lorenzo Ratti (ok. 1589–1630), zob. Thomas D. 
Culley, Jesuits and Music…, op. cit., s. 128.
22 „Adi 7. di luglio A. D. Annibale Orgas scudi venti diede il 
P(ad)re Rett(o)re per mancia quando ando in Polonia”, ACGU 
Fondo RBA No. 214, k. 171v.
23 Archiwum Krakowskiej Kapituły Katedralnej [dalej jako 
AKKK], Acta actorum Ven. Capituli Ecclesiae Cathedralis Craco­
viensis, 1620–1631, sygn. Aa 12, k. 107r, zob. także Anna Szwey-
kowska, Początki krakowskiej kapeli katedralnej…, op. cit., s.  19 
(w artykule widnieje jednak błędna data – 26 lutego 1624 r.).
24 „Annibali Orgas Maestro di Cappella humilissimo servito-
re delle Sig(no)ri loro molto Ill(ustrissim)i Sign(or)i. Havendo già 
servito alte Sig(no)re loro molto Ill(ustrissim)i Signori per noue 
anni, desidera riveder la sua patria per alcuni suoi negotii [...]”, 
AKKK, sygn. A.Cath.1804. Transkrypcja listu znajduje się w pu-
blikacji Marka Bebaka, Franciszek Lilius. Życie i  twórczość na tle 
epoki, Kraków: Musica Iagellonica 2018, s. 395–396.
emperor to Germany, where he was showered with 
honours and proved himself as a  good clergyman.20 
We have been unable to verify this information, how-
ever. The last source entry conforming Orgas’s pres-
ence at the Collegio Germanico comes from 7th July 
1619.21 It concerns the payment of 20 Italian scudos, 
which Orgas received from the rector before leaving 
for Poland22 (cf. Fig. 6). 
The circumstances of the Italian musician’s em-
ployment as maestro di cappella at Wawel Cathedral 
remain unknown. It was possibly the already men-
tioned Asprilio Pacelli, the then maestro di cappella 
to King Sigismund III Vasa, who recommended Or-
gas for that post. Even though the earliest entry in 
the Acta Actorum Capitularia that contains the com-
poser’s surname comes from 26th January 1624,23 it 
can be demonstrated beyond any doubt that he took 
up the direction of the new Wawel ensemble already 
in 1619, as its first ever maestro di cappella. This is 
confirmed, apart from the said note of 7th July 1619, 
also by a supplication directed on Orgas’s behalf to 
the Cracow cathedral chapter on 15th May 1628, re-
questing permission for the musician’s travel to Italy, 
which clearly states that “Maestro di cappella Anni-
bale Orgas, Your humble servant, has served Your 
Excellences for nine years, and now wishes to see his 
fatherland again in order to see to some business of 
his […].”24
20 Raffaele Casimiri, «Disciplina musicae»…, op. cit., p. 4.
21 On 17th June 1619 the post of maestro di cappella at the Colle-
gio Germanico was taken over by Lorenzo Ratti (ca. 1589–1630), 
cf. Thomas D. Culley, Jesuits and Music…, op. cit., p. 128.
22 “Adi 7. di luglio A. D. Annibale Orgas scudi venti diede il 
P(ad)re Rett(o)re per mancia quando ando in Polonia,” ACGU 
Fondo RBA No. 214, fol. 171v.
23 Archive of the Cathedral Chapter in Cracow [hereafter 
AKKK], Acta actorum Ven. Capituli Ecclesiae Cathedralis Cra­
coviensis, 1620–1631, shelf mark Aa 12, fol. 107r; cf. also Anna 
Szweykowska, Początki krakowskiej kapeli katedralnej…, op. cit., 
p. 19 (the article misquotes the date as 26th February 1624).
24 “Annibali Orgas Maestro di Cappella humilissimo servitore 
delle Sig(no)ri loro molto Ill(ustrissim)i  Sign(or)i. Havendo già 
servito alte Sig(no)re loro molto Ill(ustrissim)i Signori per noue 
anni, desidera riveder la sua patria per alcuni suoi negotii [...]”, 
AKKK, shelf mark A. Cath.1804. A  transcript of this letter can 
be found in: Marek Bebak, Franciszek Lilius. Życie i twórczość na 
tle epoki [Franciscus Lilius. Life and Work in the Context of His 
Times], Kraków: Musica Iagellonica 2018, pp. 395–396.
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Do obowiązków kapelmistrza zespołu muzycz-
nego katedry na Wawelu należała m.in. rekrutacja 
muzyków, dbałość o materiały nutowe i instrumenty, 
kierowanie kapelą podczas nabożeństw oraz kształce-
nie czterech dyszkantystów25. Niestety, na podstawie 
zachowanych źródeł nie jesteśmy dziś w stanie usta-
lić, ilu członków liczył ten zespół pod kierownictwem 
Orgasa. Jednak zgodnie z wolą jednego z fundatorów, 
biskupa Szyszkowskiego, kapela miała się składać 
z trzydziestu osób, w tym wokalistów i instrumenta-
listów, uświetniających najważniejsze święta i uroczy-
stości kościelne. Można więc przypuszczać, że włoski 
kapelmistrz miał do swojej dyspozycji zbliżoną licz-
bę muzyków. Zespół zobowiązany był do aktywnego 
uczestnictwa w mszy świętej z kazaniem (sumie) we 
wszystkie niedziele i święta, w nieszporach odprawia-
nych przez kanonika oraz nabożeństwach w  intencji 
fundatorów. Miał także występować podczas procesji 
kościelnych, pogrzebów kanoników oraz w dni rozpo-
częcia kapituły generalnej. W uroczyste święta maryj-
ne kapeli towarzyszyło kolegium rorantystów26. 
Włoski kapelmistrz prawdopodobnie utrzymywał 
kontakty z  muzykami działającymi na warszawskim 
dworze królewskim. Wspomniana wcześniej notka 
z 26 stycznia 1624 roku wskazuje, że wybierał się on 
wówczas do Warszawy: „Kapelmistrzowi wielebne-
mu księdzu Hannibalowi Orgasowi udzielono zgody 
na udanie się do Warszawy w pewnych sprawach na 
okres około 30 lub 40 dni, przy czym tenże kapel-
mistrz ma się postarać o kogoś, kto w jego zastępstwie 
będzie stosownie wykonywał śpiew w kościele”27. 
W czerwcu 1628 roku powierzono Orgasowi kie-
rownictwo kapeli rorantystów. Włoski muzyk objął 
to stanowisko po okresie konfliktów w zespole, bez-
pośrednio z polecenia króla Zygmunta III Wazy i bez 
uprzednich konsultacji z  członkami kolegium. Jak 
25 Anna Szweykowska, Początki krakowskiej kapeli katedral­
nej…, op. cit., s. 17.
26 Ibidem, s. 19.
27 „Facultas discedendi Warsaviam in certis negotiis M(a)g(ist)ro 
Capellae Musicorum R(evere)nd(o) D(omi)n(o) Hannibali Orgas 
ad decursum triginta vel quadraginta circiter dierum concessa est, 
ita t(ame)n ut id(em) magister provideat qui nomine ipsius can-
tum in ecclesia decenter absolvat”, zob. AKKK, Acta actorum Ven. 
Capituli Ecclesiae Cathedralis Cracoviensis, 1620–1631, sygn. Aa 
12, k. 107r. Na tej samej stronie widnieje także wpis informujący, 
że „[Członkowie kapituły] postanowili, że wiceprokurator [kapi-
tuły] ma wypłacić temuż kapelmistrzowi kolędę 15 złotych za rok 
bieżący” („Eidem M(a)g(ist)ro Capellae strenam quindecim flo-
reno(rum) anno p(rae)senti per viceproc(urato)rem suum extra-
dend(am) e(s)t decr(everu)nt”).
The responsibilities of the Wawel Cathedral music 
ensemble’s maestro di cappella included: recruiting 
musicians, taking care of the sheet music materials 
and the instruments, conducting the ensemble dur-
ing church services, and educating four boy sopra-
nos.25 The surviving sources unfortunately do not 
make it possible to establish how large the ensemble 
was under Orgas’s tenure. It was the will of one of its 
founders, Bishop Szyszkowski, that it should con-
sist of thirty persons, vocalists and instrumentalists, 
and perform on major church feast days. We can as-
sume, therefore, that the Italian ensemble director had 
a similar number of musicians at his disposal. The en-
semble was obliged to take active part in the holy mass 
with sermon (i.e. the High Mass) on all Sundays and 
feast days, as well as in vespers celebrated by the canon 
and in services for the souls of the founders. It was 
also expected to perform during church processions, 
the funerals of canons, and on days when a  general 
chapter was to commence its session. On major Mar-
ian feast days, the ensemble was accompanied by the 
Rorate Singers.26
Orgas most likely maintained contacts with musi-
cians working at the royal court in Warsaw. The above 
mentioned note of 26th January 1624 indicates that he 
went to Warsaw at that time: “Reverend Father Han-
nibale Orgas, maestro di cappella, has been permitted 
to travel to Warsaw on a certain business for a period 
of 30 or 40 days, whereby the said maestro is to en-
sure that someone should provide the singing in the 
church in a suitable manner in his stead.”27
In June 1628 Orgas was entrusted with the di-
rection of the Rorate Singers. He took over this post 
following a period of conflicts within that vocal en-
semble, at the direct order of King Sigismund III and 
without prior consultation with the members of the 
25 Anna Szweykowska, Początki krakowskiej kapeli katedral­
nej…, op. cit., p. 17.
26 Ibidem, p. 19.
27 “Facultas discedendi Warsaviam in certis negotiis M(a)g(ist)- 
ro Capellae Musicorum R(evere)nd(o) D(omi)n(o) Hannibali Or-
gas ad decursum triginta vel quadraginta circiter dierum concessa 
est, ita t(ame)n ut id(em) magister provideat qui nomine ipsius 
cantum in ecclesia decenter absolvat”, cf. AKKK, Acta actorum 
Ven. Capituli Ecclesiae Cathedralis Cracoviensis, 1620–1631, shelf 
mark Aa 12, fol. 107r. On the same page we find an entry saying 
that “[Members of the Chapter] decided that the deputy procurator 
[of the chapter] is to pay the said maestro di cappella a New Year’s 
gift of 15 Polish zlotys for the current year” (“Eidem M(a)g(ist)ro 
Capellae strenam quindecim floreno(rum) anno p(rae)senti per vi-
ceproc(urato)rem suum extradend(am) e(s)t decr(everu)nt”).
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zapisano w księdze Regestrum Generale – stało się to 
„contra iura et leges”28 – gdyż zgodnie z aktem funda-
cyjnym prepozytem zespołu mógł być wyłącznie Po-
lak. Od 1623 do maja 1629 roku kapelmistrz zamiesz-
kiwał w  domu kanonickim Collegium Dominorum 
Iurisconsultorum29. Później, zgodnie z  regulaminem 
rorantystów, ulokowano go w siedzibie prebendariu-
szy kapeli na Wawelu. Z  początkiem sierpnia 1628 
roku Orgas wyruszył w  kilkumiesięczną podróż do 
Włoch. Jak zapewniał we wspomnianym wcześniej 
dokumencie (z 15 maja tego samego roku), miał po-
zostawić kapelę zaopatrzoną we wszystko, co niezbęd-
ne, tj. introity, msze, nieszpory, antyfony i motety na 
cały rok30.
Podstawowa pensja kapelmistrza krakowskiej ka-
peli katedralnej wynosiła 200 florenów rocznie. Po-
nadto otrzymywać miał on dodatkowe 200 florenów 
w  związku z  utrzymywaniem i  kształceniem dysz-
kantystów. Zapewne nie była to kwota zadowalająca 
tak wysoko wykwalifikowanego muzyka, skoro Orgas 
w  kolejnych latach po nominacji starał się pozyskać 
dodatkowe źródła dochodu. W 1625 roku został alta-
rystą katedralnego ołtarza św. Mikołaja i z tego tytułu 
pobierał wynagrodzenie31. W tym samym roku otrzy-
mał inną prebendę – prepozyturę w podkrakowskiej 
wsi Raciborowice. Przy tamtejszym kościele św. Mał-
gorzaty 20 lipca 1625 roku założył Arcybractwo Ró-
żańca Najświętszej Panny Maryi oraz Najsłodszego 
Imienia Jezus32. Jako „wielki magister kapeli kościo-
ła katedralnego zamkowego krakowskiego” – jak go 
określono w księdze chrztów – w Raciborowicach nie 
mieszkał i prawdopodobnie dość rzadko tam bywał33. 
Podkreśla się jednak jego zasługi w wyposażeniu ko-
28 „Wbrew prawu i przepisom”, zob. AKKK, Regestrum Generale 
omnium Perceptorum et Expensarum Collegij RR. Rorantistarum, 
1624–1698, sygn. Reg. C. 17, s. 50.
29 W domu tym, stojącym przy obecnej ulicy Kanoniczej 2, od 
1634 roku zamieszkiwał także następca Orgasa na stanowisku ka-
pelmistrza katedralnego, Franciszek Lilius, zob. Marek Bebak, 
Franciszek Lilius…, op. cit., s. 78–79.
30 „E lui all’incontro lascia fornita la Cappella d’ogni cosa neces-
saria, de Introiti, Messe, Vesperi, Antifone, e motetti per tutto l’an-
no”, zob. AKKK, sygn. A.Cath.1804.
31 Anna Szweykowska, Początki krakowskiej kapeli katedral­
nej…, op. cit., s. 18.
32 Mateusz Wyżga, Parafia Raciborowice od XVI do końca XVIII 
wieku. Studium o społeczności lokalnej, Kraków: Księgarnia Aka-
demicka 2011, s. 110.
33 Archiwum Parafii w  Raciborowicach, Metryka Chrztu od 
roku 1604 do 1655, Bapt. 1, s. 84. W ciągu czterech lat sprawowa-
nia funkcji proboszcza kościoła św. Małgorzaty Orgas udzielił tyl-
ko jednego sakramentu (3 kwietnia 1625 r. ochrzcił syna Jana Go-
Rorate collegium. As stated in the Regestrum Generale, 
this was done “contra iura et leges”,28 since the founda-
tion document clearly specified that only a Pole could 
become the praepositus of that ensemble. Between 
1623 and May 1629, the maestro di cappella resided 
in the canons’ house of the Collegium Dominorum 
Iurisconsultorum.29 Later, in accordance with the Ro-
rate Singers regulations, he was given lodgings at the 
seat of the ensemble’s prebendaries at Wawel. In early 
August 1628, Orgas set out for a several-month-long 
journey to Italy. In the above discussed document (of 
15th May) he assured the chapter that he had provided 
the ensemble with all the necessary music materials, 
i.e. introits, holy masses, vespers, antiphons, and mo-
tets for the entire year.30
The basic annual salary of Cracow Cathedral’s ma­
estro di cappella amounted to 200 florins. Additionally 
he was to receive 200 florins for the maintenance and 
education of the boy sopranos. These amounts evident-
ly did not satisfy such a well-qualified musician as Or-
gas was, since in the successive years after his nomina-
tion he continued to look for extra sources of income. 
In 1625 he became the altarista at the cathedral altar of 
St Nicolas, for which he received remuneration.31 An-
other prebend that he acquired in the same year was 
that of praepositus at Raciborowice near Cracow, where 
at the village Church of St  Margaret he founded on 
20th July 1625 the Archfraternity of the Rosary of the 
Holy Virgin Mary and the Sweetest Name of Jesus.32 As 
“the great magister capellae of the cathedral ensemble 
at Cracow’s castle,” as the baptismal register described 
him, he naturally did not reside at Raciborowice, and 
most likely seldom visited that place.33 Nevertheless, it 
28 “Against the law and regulations,” cf. AKKK, Regestrum Ge­
nerale omnium Perceptorum et Expensarum Collegij RR. Rorantis­
tarum, 1624–1698, shelf mark Reg. C. 17, p. 50.
29 Orgas’s successor as the Cathedral’s maestro di cappella, Fran-
ciscus Lilius, resided from 1634 in the same house, now 2 Kano-
nicza St.; cf. Marek Bebak, Franciszek Lilius…, op. cit., pp. 78–79. 
30 “E lui all’incontro lascia fornita la Cappella d’ogni cosa neces-
saria, de Introiti, Messe, Vesperi, Antifone, e motetti per tutto l’an-
no”, cf. AKKK, shelf mark A.Cath.1804.
31 Anna Szweykowska, Początki krakowskiej kapeli katedral­
nej…, op. cit., p. 18.
32 Mateusz Wyżga, Parafia Raciborowice od XVI do końca XVIII 
wieku. Studium o społeczności lokalnej [The Parish of Raciboro wice 
from the 16th till the End of the 18th Century. A Study of the Local 
Community], Kraków: Księgarnia Akademicka 2011, p. 110.
33 Raciborowice Parish Archive, Metryka Chrztu od roku 1604 
do 1655 [Baptismal Register from 1604 till 1655], Bapt. 1, p. 84. In 
the four years when Orgas was the parish priest at St Margaret’s 
Church, he administered only one sacrament, on 3rd April 1625, 
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ścioła św. Małgorzaty w cenne dzieła sztuki włoskiej, 
w  tym – zapewne osobiście przywieziony z  Rzymu, 
zachowany do dziś obraz Matki Boskiej34. Orgas miał 
także ufundować na terenie parafii kilka przydroż-
nych kapliczek z  majolikowymi przedstawieniami 
Męki Pańskiej35. Pozostawił po sobie także dwa wło-
skie jedwabne ornaty36.
Orgas był jednocześnie posesorem Raciborowic 
jako wsi prestymonialnej. Niestety, w tej roli nie zapi-
sał się zbyt chlubnie. Niezgodnie z prawem kapitulnym 
i  na niejasnych zasadach dzierżawił gospodarstwo 
wraz z  plebanią kolejnym szlachcicom, doprowa-
dzając całość, wraz z  wchodzącym w  skład dóbr ra-
ciborowickich folwarkiem Prawda, na skraj upadku. 
W czasie wizytacji dóbr w czerwcu 1628 roku rewizo-
rzy zanotowali: „Nie wiadomo, kto zawiaduje gospo-
darstwem na miejscu x. Orgussa, bo od krótkiego cza-
su, w  jakim wziął to prestymonium, już tam piątego 
gospodarza ma, stanu ludzi szlacheckich znacznych” 
i dodali: „Co się tknie gospodarstwa, z każdej strony 
bardzo słabo idzie, tak w budowaniu, jak i w polu czy 
oborze”37. W  ciągu roku od wizytacji proboszcz za-
przestał dzierżawy i stan raciborowickich dóbr nieco 
się poprawił. Ta podkrakowska miejscowość stała się 
ostatecznie miejscem wiecznego spoczynku włoskie-
go muzyka i duchownego. Orgas zmarł 5 lipca 1629 
roku, a dwa dni później został pochowany. 
W  momencie objęcia prestiżowego stanowiska 
kapelmistrza katedralnego Annibale Orgas miał już 
w  swoim dorobku Sacrarum cantionum […] Liber 
primus – zbiór 23 motetów wydany zapewne na sa-
mym początku 1619 roku w rzymskiej oficynie Luki 
Antonia Soldiego38. Wyjeżdżając do Rzeczypospolitej, 
najprawdopodobniej zabrał ze sobą egzemplarz tej 
publikacji. W artykule z 1926 roku Adolf Chybiński 
warczowskiego i Jadwigi z Batowic), zob. także: Mateusz Wyżga, 
Parafia Raciborowice…, op. cit., s. 76–77.
34 Jest to wizerunek Matki Boskiej z  Dzieciątkiem, tzw. 
Śnieżnej, wzorowany na cudownej ikonie Salus Populi Roma­
ni (Ocalenie Ludu Rzymskiego) z bazyliki Santa Maria Maggio-
re w Rzymie. 
35 Jedna z tych kapliczek stoi do dziś w Batowicach, zob. Mate-
usz Wyżga, Parafia Raciborowice…, op. cit., s. 65.
36 Ibidem, s. 91.
37 AKKK, Rev.V.242a–b; cyt. za: ibidem, s. 76.
38 Zbiór ten stał się przedmiotem badań Małgorzaty Cymba-
listy, a  ich wyniki przedstawiono w  pracy magisterskiej przygo-
towanej pod kierunkiem prof. dr. hab. Zygmunta M. Szweykow-
skiego w  Katedrze Historii i  Teorii Muzyki UJ, zob. Małgorzata 
Cymbalista, Sacrarum cantionum… Annibale Orgasa (praca ma-
gisterska, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie 1999).
has been emphasised that as parish priest he furnished 
St Margaret’s Church with precious works of Italian art, 
including an image of the Mother of God (preserved to 
our day) which he himself brought from Rome.34 Orgas 
also founded several wayside chapels there, with maio-
lica representations of Christ’s Passion,35 and he left be-
hind two silken Italian chasubles in the parish.36
Orgas was at the same time the owner of Raci-
borowice as a praestimonium, but in this role he did 
not make a good name for himself. Contrary to the 
codes of the Chapter and on non-transparent terms, 
he leased the estate along with the presbytery to one 
nobleman after another, eventually bringing the whole 
estate, including the manor farm that was a  part of 
it, to the brink of bankruptcy. During a  visitation 
of the estate in June 1628, the inspectors reported: 
“Who runs the estate in place of F[ather] Orguss is 
unknown, since in the short time since he took over 
this praestimonium it has already had five administra-
tors, people of note and noble birth,” and they added: 
“Whichever element of the estate we have inspected, it 
is doing badly, both as concerns building, field work, 
and the barn.”37 Within a year of this visitation, Orgas 
stopped leasing the estate, and its condition somewhat 
improved. It was also in Raciborowice that the Ital-
ian clergyman and musician eventually found his last 
resting place when he died on 5th July 1629 and was 
buried there two days later.
By the time when Annibale Orgas took up the pres-
tigious post of maestro di cappella at Wawel Cathe-
dral, he had already composed Sacrarum cantionum 
[…] Liber primus – a collection of 23 motets printed 
most likely in the first weeks of 1619 by the Roman 
publisher Luca Antonio Soldi.38 Orgas probably took 
when he baptised the son of Jan Gowarczowski and Jadwiga of Ba-
towice. Cf. also: Mateusz Wyżga, Parafia Raciborowice…, op. cit., 
pp. 76–77.
34 The image of the Madonna and Child, known as Our Lady 
of the Snows, modelled on the miraculous image of Salus Popu­
li Romani (Protectress of the Roman People) from the Basilica of 
Santa Maria Maggiore in Rome. 
35 One of those chapels survives in Batowice; cf. Mateusz Wyż-
ga, Parafia Raciborowice…, op. cit., p. 65.
36 Ibidem, p. 91.
37 AKKK, Rev.V.242a–b; quoted after: ibidem, p. 76.
38 This collection was studied by Małgorzata Cymbalista, who 
described the results of her research in her MA thesis written 
under the supervision of Prof. Zygmunt M. Szweykowski at the 
Chair of Music History and Theory, the Jagiellonian University; cf. 
Małgorzata Cymbalista, Sacrarum cantionum… Annibale Orgasa 
(MA thesis, The Jagiellonian University in Cracow, 1999).
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odnotował, że w  Archiwum Krakowskiej Kapituły 
Katedralnej znajdowały się dwie karty partii Bassus 
ad Organum z tego druku39. Źródło to, dostępne jesz-
cze na początku ubiegłego wieku, obecnie uchodzi 
za zaginione40. Prawdopodobnie za sprawą Orgasa 
w  repertuarze kapeli katedralnej znalazły się także 
dzieła innych twórców włoskich, takich jak: Tomaso 
Cecchino, Giulio Bruscho, Girolamo Casati, Carlo 
Milanuzzi, Antonio Marastoni, Galeazzo Sabbatini, 
Santino Girelli, Francesco Colombini, Antonio Ma-
ria Abbatini, Giovanni Antonio Bertola, Giovanni 
Battista Crivelli, Filippo Christianelli41. Jak sugeruje 
Marta Pielech, druki tych autorów mogły trafić do 
Krakowa w wyniku wspomnianej podróży Orgasa do 
Włoch latem 1628 roku42. 
Zachowany dorobek kompozytorski włoskiego 
kapelmistrza obejmuje – obok kompozycji ze zbioru 
Sacrarum cantionum – dwa motety na osiem głosów 
i organy (Angelus ad pastores  i Hodie Christus natus 
est), najprawdopodobniej także powstałe w czasie jego 
działalności w Collegio Germanico. Są to utwory te-
matycznie związane z  okresem Bożego Narodzenia. 
Odpisy obu tych kompozycji pochodzą z  prywatnej 
biblioteki Giovanniego Angela Altempsa (ok.  1586– 
–1620), księcia Gallese, a  obecnie przechowywane 
są w  Museo Nazionale Romano – Palazzo Altemps 
w  Rzymie43. Ponadto dysponujemy drugim przeka-
zem źródłowym utworu Hodie Christus natus est, 
pochodzącym z kolekcji Fortunata Santiniego (1778– 
–1861), włoskiego księdza, kompozytora i  kolekcjo-
nera, znajdującej się obecnie w  Diözesanbibliothek 
w Münster44.
39 Adolf Chybiński, Muzycy włoscy…, op. cit., 2/12 (1926), s. 4.
40 Marta Pielech, Do repertuaru kapel wawelskich. Starodruki 
muzyczne zachowane w archiwum katedry wawelskiej, „Muzyka” 
46/2 (2001), s.  88–89. Nie odnaleziono także wzmiankowanego 
we współczesnej literaturze muzykologicznej (zob. Barbara Przy-
byszewska-Jarmińska, Historia muzyki polskiej, t. 3: Barok – część 
pierwsza 1595–1696, Warszawa: Sutkowski Edition 2006, s. 297) 
odpisu partii basowej z tego samego druku. W AKKK nie ma jed-
nak śladu obecności takiego źródła, o jego istnieniu nie informo-
wał także ani Chybiński, ani późniejsi badacze porządkujący mu-
zykalia wawelskie.
41 Tytuły zbiorów ich dzieł wymienia w swoim artykule Marta 
Pielech, Do repertuaru kapel wawelskich…, op. cit., s. 62–63.
42 Ibidem, s. 62.
43 W tzw. Collectio major (bez sygn.).
44 Sygn. SANT Hs 1239.
a copy of this publication with him when he left for 
Poland. In a  1926 article Adolf Chybiński informed 
that two cards from the Bassus ad Organum part of 
this print were kept at the Archive of the Cathedral 
Chapter in Cracow.39 This source, still available in the 
early 20th century, is now considered lost.40 It was also 
most likely owing to Orgas’s efforts that the cathedral 
ensemble included in its repertoire the works of other 
Italian composers, such as Tomaso Cecchino, Giulio 
Bruscho, Girolamo Casati, Carlo Milanuzzi, Antonio 
Marastoni, Galeazzo Sabbatini, Santino Girelli, Fran-
cesco Colombini, Antonio Maria Abbatini, Giovanni 
Antonio Bertola, Giovanni Battista Crivelli, and Filip-
po Christianelli.41 Marta Pielech suggests that prints 
containing their music could have reached Cracow as 
a result of Orgas’s above-mentioned journey to Italy in 
the summer of 1628.42
The Italian maestro di cappella’s surviving output 
of compositions comprises, apart from the Sacra rum 
cantionum, also two motets for eight voices and or-
gan (Angelus ad pastores  and Hodie Christus natus 
est), most likely written in the period of his work at 
the Collegio Germanico, thematically related to the 
Christmas period. Copies of both these works, orig-
inally from the private library of Giovanni Angelo 
d’Altemps (ca. 1586–1620), Duke of Gallese, are now 
kept at the Museo Nazionale Romano – Palazzo Al-
temps in Rome.43 A second source for the motet Hodie 
Christus natus est has been found in the collection 
of Italian priest, composer and collector Fortunato 
Santini (1778–1861), now at the Diözesanbibliothek 
Münster.44
39 Adolf Chybiński, Muzycy włoscy…, op. cit., 2/12 (1926), p. 4.
40 Marta Pielech, Do repertuaru kapel wawelskich. Starodruki 
muzyczne zachowane w  archiwum katedry wawelskiej [On the 
Repertoire of Wawel Ensembles. Old Music Prints Surviving at 
the Wawel Cathedral Archive], “Muzyka” 46/2 (2001), pp. 88–89. 
Nor has the copy of the bass part from the same print been found 
(though it is mentioned in contemporary musicological publi-
cations, cf. Barbara Przybyszewska-Jarmińska, Historia muzyki 
polskiej [History of Polish Music], vol. 3: Barok – część pierwsza 
1595–1696 [The Baroque – Part One, 1595–1696], Warsaw: Sut-
kowski Edition 2006, p. 297). There is no trace of such a source 
ever having been kept at the AKKK, and neither Chybiński nor 
later researchers organising the Wawel music collections con-
firmed its presence.
41 The titles of collections by these composers’ works are list-
ed by Marta Pielech, Do repertuaru kapel wawelskich…, op. cit., 
p. 62–63.
42 Ibidem, p. 62.
43 In the so-called Collectio major (no shelf mark).
44 Shelf mark SANT Hs 1239.
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Only one complete music composition survives 
from the period of Orgas’s work in the Polish-Lithu-
anian Commonwealth. It is the four-part unaccompa-
nied motet Vir inclite Stanislae for equal voices (“ad 
voces aequales”), written for the Rorate Singers in stile 
antico, with a cantus firmus in long values taken from 
Gregorian chant. This piece survives at the Archive of 
the Cathedral Chapter in Cracow,45 similarly as the in-
complete copy of the motet De Sancto Martino: Deus 
noster cuius gratis beatus Martinus, likewise compo-
sed for the Rorate Singers.46 Orgas also wrote pieces 
for specific major historical events; two such works 
survive to our day only as texts without music: Ode in­
ter declamationem, quâ cohortabamur nostros ad arma 
contra Turcam strenuè capienda, decantata,47 and Ode 
inter declamationem epitaphiam, quâ laudabantur ij, 
qui cecidêre in bello contra Turcam, decantata.48 The 
former was probably written in 1621 and concerns the 
45 In the source we find the date 26th September 1626; cf. AKKK, 
shelf mark Kk.I.2. A score copy of this piece made by Adolf Chy-
biński can be found at the Library of the Adam Mickiewicz Uni-
versity in Poznań (shelf mark 787/13).
46 Written down on 15th April 1628; cf. AKKK, shelf mark Kk.I.4.
47 A  print in 4º format (two cards) found at the Library of the 
Poznań Society of Friends of Sciences (shelf mark S 16129 I) and 
at the University of Warsaw Library in the Old Prints Room (shelf 
mark Sd.713.3160 adl). The date and place of publication as well as 
the name of the text author are not given in this print. More on this 
work, cf. Anna Szweykowska, Dwie kompozycje okolicznościowe An­
nibale Orgas, Virgilio Mazzocchi [Two Occasional Pieces by Annibale 
Orgas and Virgilio Mazzocchi], “Muzyka” 37/1 (1992), pp. 53–58.
48 The print in 4o format, made up of two cards, has been pre-
served at the Jagiellonian Library (shelf mark 2306 I Mag. St. Dr.). 
A handwritten note on the first page informs us that it once con-
stituted a part of an occasional print entitled Questio de prohibi­
ta rerum ecclesiasticarum alienatione […], published in Cracow 
by Maciej Jędrzejowczyk (typis Matthiae Andreoviensis) in 1622 
(The Jagiellonian Library, shelf mark 15906 I Mag. St. Dr.). Cf. No­
tatki bibliograficzne Iana Chyliczkowskiego referendarza rady sta­
nu [Bibliographical Notes by Jan Chyliczkowski, Referendary to 
the Council of State], “Dziennik Warszawski” 10/29 (1827), p. 77; 
Albert Sowiński, Słow nik muzyków polskich dawnych i nowoczes­
nych [A Dictionary of Polish Musicians, Past and Modern], Pa-
ris: nakł. Autora 1874, p. 297; Karol Estreicher, Bibliografia pol­
ska. 140,000 druków [A Polish Bibliography. 140,000 Prints], part 
III, vol. 7, Lit. H. I., Kraków: Akade mia Umiejętności 1901, p. 471; 
Aleksander Poliński, Dzieje muzyki polskiej w  zarysie [An Out-
line History of Polish Music], Lwów: Skład główny w  księgarni 
H. Altenberga 1907, p.  116. This source was unknown to Anna 
Szweykowska. The scholar conjectured that the ode, mentioned by 
bibliographers and musicologists in the past, could be a version of 
the one preserved at the Library of the Poznań Society of Friends 
of Sciences (Anna Szweykowska, Dwie kompozycje…, op. cit., 
p. 54). More recent musicological publications list only one ode ti-
tle in the sections dedicated to Orgas; cf. Barbara Przybyszewska- 
Z  okresu działalności Orgasa w  Rzeczypospoli-
tej zachowała się w  całości tylko jedna kompozycja 
– czterogłosowy motet a  cappella – Vir inclite Sta­
nislae. Utwór przeznaczony na głosy równe („ad voces 
aequa les”), utrzymany w stile antico, z długonutowym 
chorałowym cantus firmus, powstał dla kapeli roran-
tystów. Kompozycja ta zachowała się w  Archiwum 
Krakowskiej Kapituły Katedralnej45. Z  tego samego 
archiwum pochodzi także niekompletny przekaz mo-
tetu De Sancto Martino: Deus noster cuius gratis be­
atus Martinus, również skomponowanego dla zespołu 
rorantystów46. Orgas był także autorem kompozycji 
okolicznościowych, powstałych w  związku z  ważny-
mi wydarzeniami historycznymi. Do naszych czasów 
przetrwały, niestety wyłącznie w  postaci tekstów 
słownych, dwa tego typu utwory – Ode inter decla­
mationem, quâ cohortabamur nostros ad arma contra 
Turcam strenuè capienda, decantata47 oraz Ode inter 
declamationem epitaphiam, quâ laudabantur ij, qui 
cecidêre in bello contra Turcam, decantata48. Pierwsza 
45 W  przekazie widnieje data 26 września 1626 roku; zob. 
AKKK, sygn. Kk.I.2. Ponadto w Bibliotece Uniwersyteckiej w Po-
znaniu zachował się odpis tego utworu w  postaci partyturowej 
sporządzony przez Adolfa Chybińskiego (sygn. 787/13).
46 Utwór zapisany został 15 kwietnia 1628 roku; zob. AKKK, 
sygn. Kk.I.4.
47 Druk w formacie 4º liczący 2 karty zachował się w Bibliotece 
Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk (sygn. S 16129 I) oraz 
w  Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego – Gabinecie Starych 
Druków (sygn. Sd.713.3160 adl). W źródle brak informacji na te-
mat daty i miejsca wydania oraz autora tekstu. Więcej o utworze, 
zob. Anna Szweykowska, Dwie kompozycje okolicznościowe Anni­
bale Orgas, Virgilio Mazzocchi, „Muzyka” 37/1 (1992), s. 53–58.
48 Druk w formacie 4º liczący 2 karty zachował się w Bibliote-
ce Jagiellońskiej (sygn. 2306 I Mag. St. Dr.). Jak wynika z rękopi-
śmiennej adnotacji zamieszczonej na pierwszej stronie, stanowi 
on część publikacji okolicznościowej Questio de prohibita rerum 
ecclesiasticarum alienatione […] wydanej w krakowskiej oficynie 
Macieja Jędrzejowczyka (typis Matthiae Andreoviensis) w  1622 
roku (Biblioteka Jagiellońska, sygn. 15906 I Mag. St. Dr.). Zob. No­
tatki bibliograficzne Iana Chyliczkowskiego referendarza rady sta­
nu, „Dziennik Warszawski” 10/29 (1827), s. 77; Albert Sowiński, 
Słownik muzyków polskich dawnych i nowoczesnych, Paryż: nakł. 
Autora 1874, s. 297; Karol Estreicher, Bibliografia polska. 140,000 
druków, cz. III, t. 7, Lit. H. I., Kraków: Akademia Umiejętności 
1901, s. 471; Aleksander Poliński, Dzieje muzyki polskiej w zarysie, 
Lwów: Skład główny w księgarni H. Altenberga 1907, s. 116. Źró-
dło to nie było znane Annie Szweykowskiej. Badaczka wysunęła 
jednak przypuszczenie, że wzmiankowana przez dawnych biblio-
grafów i muzykologów oda mogła stanowić wersję tej zachowanej 
w  Bibliotece Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk (Anna 
Szweykowska, Dwie kompozycje…, op. cit., s. 54). W nowszej lite-
raturze muzykologicznej przy nazwisku Orgasa wymieniany jest 
tytuł tylko jednej ody; zob. Barbara Przybyszewska-Jarmińska, 
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Battle of Cecora (fought on Ţuţora Fields between 18th 
September and 6th October 1620),49 while the latter 
was composed in 1622 in honour of those fallen in the 
Battle of Khotyn (2nd September to 9th October 1621). 
In both cases, the name of the music composer is ack-
nowledged at the end of the text.50
Works by Annibale Orgas are also listed in an inven-
tory made on 27th October 1621, following the death of 
Plautilla Franzina Carampelli (ca. 1580–1621), owner 
of the bookshop “ad signum Fontis Aurei” in Rome’s 
Via del Pellegrino.51 The entry for “Motetti Anibale 
Orgas” most likely refers to the Sacrarum cantionum 
print. In the same inventory, we also find “Anibale Or-
gas concerti a 8o”,52 which remain unidentified so far. 
Apart from the above-mentioned print of 1619, we 
know of no other publications by that Italian clergy-
man and composer.
Orgas’s collection Sacrarum cantionum published 
in this volume comprises 23 music compositions, in-
cluding 14 motets for one (4-, 5- or 6-part) choir and 
9 polychoral pieces for eight voices. All these works 
are accompanied by an organ bass part. Moreover, in 
several of them (Iesu dulcis memoria, Conserva me 
Domine, Iubilate Deo, Benedicam Dominum, Laete­
tur cor, Diligam te Domine) the composer admits the 
possibility of using additional instruments to double 
the vocal parts. The phrase “Cum Instrumento” that 
appears in the print next to the name of the given part 
does not offer us any clue as to what specific instru-
ments may have been used. The presence of instru-
ments is also indicated on the title page of the whole 
cycle (“[…] & Musica Instrumenta”).53 The same ex-
pression can be found in Sacrae laudes de Iesu… by 
Agostino Agazzari, the Collegio Germanico’s maestro 
-Jarmińska, Historia muzyki…, op. cit., pp. 271–272; Marek Bebak, 
Franciszek Lilius…, op. cit., pp. 91–92. 
49 Anna Szweykowska, Dwie kompozycje…, op. cit., p. 54.
50 In the former case, we find the following acknowledge-
ment: “Faciebat Symphoniam, A(dmodum) R(everendus) D(omi-
nus) Annibal Orgas, Magister Chori in Ecclesia(e) Cathedrali(s) 
Crac(oviensis)”, in the latter: “Faciebat Symphoniam, A(dmodum) 
R(everendus) D(ominus) Annibal Orgas, S(anctae) T(heologiae) 
D(octor) Magister Chori, in Eccles(iae) Cathedr(alis) Crac(ovien-
sis).”
51 Patrizio Barbieri, Music­selling in seventeenth­century Rome: 
three new inventories from Franzini’s bookshops 1621, 1633, 1686, 
“Recercare” 23/1–2 (2011), pp. 131–173.
52 Ibidem, p. 145.
53 For a  copy of the contents of the title page, see: Editorial 
Notes.
oda pochodzi prawdopodobnie z 1621 roku i odnosi 
się do bitwy pod Cecorą (18 września – 6 października 
1620 roku)49. Natomiast druga powstała w 1622 roku 
ku czci poległych w bitwie pod Chocimiem (2 wrze-
śnia – 9 października 1621 roku). W obu przypadkach 
informacja o  autorze opracowania muzycznego za-
mieszczona została na końcu utworu50.
Kompozycje Orgasa odnotowane zostały rów-
nież w  inwentarzu sporządzonym 27 października 
1621 roku po śmierci Plautilli Franzini Carampelli 
(ok.  1580–1621), właścicielki księgarni „ad signum 
Fontis Aurei” mieszczącej się przy Via del Pellegrino 
w  Rzymie51. Pod zapisem „Motetti Anibale Orgas” 
krył się zapewne druk Sacrarum cantionum. W  tym 
samym inwentarzu pojawia się także wpis: „Anibale 
Orgas concerti a 8°”52; kompozycji tych nie udało się 
jednak zidentyfikować. Poza wspomnianym drukiem 
z 1619 roku nie znamy dziś żadnych innych publikacji 
tego włoskiego kompozytora i duchownego.
Publikowany w  niniejszym tomie zbiór Sacra-
rum cantionum Orgasa obejmuje 23 kompozycje, 
w tym 14 motetów jednochórowych przeznaczonych 
na cztery, pięć i  sześć głosów oraz dziewięć kompo-
zycji polichóralnych na osiem głosów – wszystkie 
z towarzyszeniem basu organowego. Ponadto w kilku 
utworach (Iesu dulcis memoria, Conserva me Domi­
ne, Iubilate Deo, Benedicam Dominum, Laetetur cor, 
Diligam te Domine) kompozytor dopuszcza wprowa-
dzenie dodatkowych instrumentów dublujących gło-
sy wokalne. Widniejące w druku obok nazw głosów 
określenie „Cum Instrumento” nie dostarcza nam 
żadnych wskazówek dotyczących użycia konkretnych 
instrumentów. Obecność czynnika instrumentalnego 
zaznaczona została także na karcie tytułowej zbioru 
(„[…] & Musica Instrumenta”)53. Takie samo okreś-
lenie pojawia się w publikacji Sacrae laudes de Iesu… 
Agostina Agazzariego – maestro di cappella w Colle-
Historia muzyki…, op. cit., s. 271–272; Marek Bebak, Franciszek 
Lilius…, op. cit., s. 91–92. 
49 Anna Szweykowska, Dwie kompozycje…, op. cit., s. 54.
50 W  pierwszym przypadku widnieje zapis w  postaci: „Facie-
bat Symphoniam, A(dmodum) R(everendus) D(ominus) Annibal 
Orgas, Magister Chori in Ecclesia(e) Cathedrali(s) Crac(ovien-
sis)”, w drugim: „Faciebat Symphoniam, A(dmodum) R(everen-
dus) D(ominus) Annibal Orgas, S(anctae) T(heologiae) D(octor) 
Magister Chori, in Eccles(iae) Cathedr(alis) Crac(oviensis)”.
51 Patrizio Barbieri, Music­selling in seventeenth­century Rome: 
three new inventories from Franzini’s bookshops 1621, 1633, 1686, 
„Recercare” 23/1–2 (2011), s. 131–173.
52 Ibidem, s. 145.
53 Odpis karty tytułowej zob. Komentarz rewizyjny.
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di cappella in 1602–1603.54 In that period Orgas still 
sang in the Collegio’s choir and could probably get ac-
quainted with Agazzari’s works.55
Annibale Orgas, as a composer brought up in the 
Jesuit milieu, dedicated his opus primum to the new-
born Christ. It is the person of Jesus Christ that most 
of the texts in the collection concern. Orgas’s motets 
in four to six parts are primarily settings of Latin reli-
gious verse. Ten pieces set the stanzas of the hymn Iesu 
dulcis memoria, attributed to St Bernard of Clairvaux, 
which was extremely popular in the Jesuit circles. Var-
ious sections of this hymn were used in the Liturgy 
of the Hours for the feast of the Most Holy Name of 
Jesus: Iesu dulcis memoria, Nil canitur, Iesus spes pae­
nitentibus (for vespers), Iesu rex admirabilis, Iesu, dul­
cedo cordium (for matins), O Iesu mi dulcissime, and 
Mane nobiscum (for laudes).56 Orgas also set the first 
and third stanzas of the anonymous medieval hymn 
Christe redemptor omnium, which was performed 
during the Nativity vespers, the antiphon Tuam cru­
cem adoramus for the Exaltation of the Holy Cross, 
an excerpt from St Augustine’s Confessions (Sero te 
amavi – Book X, 27), as well as the seventh stanza of 
the Eucharistic hymn Adoro te devote by St Thomas 
Aquinas for the feast of Corpus Christi (Iesu quem 
54 Agostino Agazzari, Sacrae laudes de Iesu, B. Virgine, angelis, 
apostolis, martyribus, confessoribus, virginibus, quaternis, quinis, 
senis, septenis, octonisque vocibus, cum basso ad organum, & mu­
sica instrumenta. Liber secundus, Romae: Aloisi Zannetti 1603. Cf. 
also: Graham Dixon, Roman Church Music: The Place of Instru­
ments after 1600, “The Galpin Society Journal” 34 (Mar., 1981), 
p. 53.
55 On the uses of instruments at the Collegio Germanico and 
the Church of San Apollinare, cf. Thomas D. Culley, Jesuits and 
Music…, op. cit., pp. 161–166.
56 Breviarium Romanum ad usum Trium Ordinum S. P. Francis­
ci ex decreto Sacrosancti Concilij Tridentini restitutum, Pii V. Pont. 
Max. jussu editum; Clementis VIII. primùm, nunc denuò Urbani 
PP. VIII. auctoritate recognitum. Novis Sanctorum officijs, novis­
que Rubricis, auctoritate Apostolica recenter approbatis & concessis, 
locupletatum, Lutetiae Parisiorum: Typis Dionysii Thierry 1669, 
pp. 612–617. The feast of the Most Holy Name of Jesus has been 
celebrated since 1530 on the basis of Pope Clement VII’s permis-
sion, originally only by the Franciscans, later also in other reli-
gious orders. It was only Pope Innocent XIII who in 1721 made 
that day into the feast of the entire Western Church. The mass cy-
cle and the liturgical office of the Name of Jesus were prepared by 
the Franciscan Bernardino de Busti (ca. 1450–ca. 1513). Cf. Jan 
Lewicki, Bernardyn z Busti OFM [Bernardino of Busti, OFM], in: 
Encyklopedia katolicka [A  Catholic Encyclopaedia], vol. 2, Bar– 
–Centuriones, eds Feliks Gryglewicz, Romuald Łukaszyk, Zyg-
munt Sułowski, Lublin: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uni-
wersytetu Lubelskiego 1985, col. 312.
gio Germanico w latach 1602–160354. Orgas, wówczas 
jeszcze śpiewak w tamtejszym chórze, zapewne miał 
okazję zapoznać się z dziełami kapelmistrza55. 
Annibale Orgas, twórca wychowany w środowisku 
jezuickim, zadedykował swoje opus primum Narodzo-
nemu Chrystusowi. Do osoby Jezusa Chrystusa odnosi 
się też większość opracowanych przez niego tekstów. 
Warstwę słowną kompozycji przeznaczonych na cztery 
do sześciu głosów stanowi przede wszystkim łacińska 
poezja religijna. W  dziesięciu utworach kompozytor 
sięgnął po strofy niezwykle popularnego w kręgach je-
zuickich hymnu Iesu dulcis memoria, którego autorstwo 
przypisywane jest św. Bernardowi z Clairvaux. Poszcze-
gólne fragmenty tego hymnu wykorzystywane były 
w Liturgii Godzin uroczystości Najświętszego Imienia 
Jezus: Iesu dulcis memoria, Nil canitur, Iesus spes paeni­
tentibus (nieszpory), Iesu rex admirabilis, Iesu, dulcedo 
cordium (jutrznia), O Iesu mi dulcissime, Mane nobis­
cum (laudes)56. Ponadto opracował pierwszą i  trzecią 
strofę anonimowego średniowiecznego hymnu Christe 
redemptor omnium wykonywanego podczas nieszpo-
rów uroczystości Narodzenia Pańskiego, tekst antyfony 
Tuam crucem adoramus przeznaczonej na święto Pod-
wyższenia Krzyża Świętego, fragment Wyznań św. Au-
gustyna (Sero te amavi – z księgi X, 27) oraz siódmą 
zwrotkę hymnu eucharystycznego Adoro te devote 
autorstwa św. Tomasza z Akwinu, przeznaczonego na 
54 Agostino Agazzari, Sacrae laudes de Iesu, B. Virgine, angelis, 
apostolis, martyribus, confessoribus, virginibus, quaternis, quinis, 
senis, septenis, octonisque vocibus, cum basso ad organum, & musi­
ca instrumenta. Liber secundus, Romae: Aloisi Zannetti 1603. Zob. 
także: Graham Dixon, Roman Church Music: The Place of Instru­
ments after 1600, „The Galpin Society Journal” 34 (Mar., 1981), 
s. 53.
55 Na temat użycia instrumentów w Collegio Germanico i ko-
ściele San Apollinare zob. Thomas D. Culley, Jesuits and Music…, 
op. cit., s. 161–166.
56 Breviarium Romanum ad usum Trium Ordinum S. P. Francisci 
ex decreto Sacrosancti Concilij Tridentini restitutum, Pii V. Pont. Max. 
jussu editum; Clementis VIII. primùm, nunc denuò Urbani PP. VIII. 
auctoritate recognitum. Novis Sanctorum officijs, novisque Rubricis, 
auctoritate Apostolica recenter approbatis & concessis, locupletatum, 
Lutetiae Parisiorum: Typis Dionysii Thierry 1669, s. 612–617. Uro-
czystość Najświętszego Imienia Jezus była obchodzona od 1530 roku 
za zgodą papieża Klemensa VII, początkowo jedynie przez zakon 
franciszkański, z czasem także w innych zgromadzeniach zakonnych. 
Dopiero papież Innocenty XIII, w 1721 roku, rozciągnął ją na cały 
Kościół zachodni. Formularz mszalny i oficjum liturgiczne o Imie-
niu Jezus były dziełem franciszkanina, Bernardyna z Busti (ok. 1450–
ok. 1513), zob. Jan Lewicki, Bernardyn z Busti OFM, w: Encyklopedia 
katolicka, t. 2, Bar–Centuriones, red. Feliks Gryglewicz, Romuald Łu-
kaszyk, Zygmunt Sułowski, Lublin: Towarzystwo Naukowe Katolic-
kiego Uniwersytetu Lubelskiego 1985, szp. 312.
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velatum). All these texts express a profound longing 
for God and adoration of His name. Their language is 
that of Latin mystical poetry, with abundant referenc-
es to erotic phraseology such as “amoris consumatio” 
(“love’s consummation”), “cordis deliciae” (“the heart’s 
delights”), “clamore cordis” (“clamor of the heart”), 
“dulcedo cordium” (“sweetness of the heart”), “dul-
cedo ineffabilis” (“ineffable sweetness”), and “dulcis 
memoria” (“sweet memory”). The key poetic means of 
expression include apostrophes to Jesus. 
Nearly all the works for two choirs in the cy-
cle are settings of selected verses from the Book of 
Psalms (with the exception of Tantum ergo Sacra­
mentum – which sets the fifth stanza of the hymn 
Pange lingua by Aquinas). Psalm texts were fre-
quently used as the basis for polychoral composi-
tions because of their structure.57 Orgas wrote his 
motets to selections from psalms: XV (Conserva me 
Domine, Benedicam Dominum), XVII (Diligam te 
Domine), XX (Domine in virtute tua), XLVI (Omnes 
gentes), LXV (Iubilate Deo), CIV (Laetetur cor), and 
CXVIII (Bonitatem fecisti), recited at the matins in 
the Liturgy of the Hours on different days of the 
liturgical year.58 These texts, expressively uniform, 
are laudatory or thanksgiving prayers dominated by 
a joyful mood, which is emphasised by such words 
as “iubilate” (“rejoice”), “psallat” (“sings”), “laeta-
tum” (“rejoices”), “laetabitur” (“makes one happy”), 
“exultavit” (“is joyful”). 
Orgas’s motets vary in the combinations of clefs. 
The composer introduces higher chiavette mostly in 
4- and 5-part compositions, but more frequently ap-
plies the chiavi naturali, typical of classical polypho-
ny, extended in 5- and 6-part works by doubling the 
soprano and/or tenor parts. The choice of the high-
er clefs may be combined with transposing the part 
down a fourth, which is signalled in the Bassus ad Or­
ganum parts of Christe redemptor omnium and Mane 
nobiscum with the note: “Alla 4. bassa.”59 In polychoral 
pieces the composer always applies the same combi-
nations of clefs in both choirs, thus avoiding contrast-
ed sound, which confirms his rooting in the Roman 
tradition. However, elements of coloristic and dynam-
57 In 16th-century liturgical tradition, psalms were performed 
by two groups of singers alternatim (i.e. the successive verses were 
sung alternately as chant and in polyphonic settings).
58 Breviarium Romanum ad usum Trium…, op. cit., pp. 7–11, 
43, 50.
59 Transposed versions of both compositions can be found in 
the Appendix.
uroczystość Bożego Ciała (Iesu quem velatum). Teksty 
te traktują o głębokim pragnieniu Boga i uwielbieniu 
Jego imienia. Przesycone są słownictwem charaktery-
stycznym dla łacińskiej poezji mistycznej, korzystającej 
obficie z obrazowania typowego dla poezji miłosnej – 
m.in. „amoris consumatio” („miłości spełnieniem”), 
„cordis deliciae” („serca rozkosze”), „clamore cordis” 
(„okrzykiem serca”), „dulcedo cordium” („słodyczy 
serc”), „dulcedo ineffabilis” („słodyczy niewypowie-
dziana”), „dulcis memoria” („słodkie wspomnienie”). 
Wśród środków poetyckiego wyrazu ważne miejsce 
zajmują tu apostrofy skierowane do Jezusa.
Warstwę słowną prawie wszystkich utworów dwu-
chórowych stanowią fragmenty zaczerpnięte z  Księgi 
Psalmów (wyjątkiem jest Tantum ergo Sacramentum 
– opracowanie piątej zwrotki hymnu Pange lingua au-
torstwa Akwinaty). Teksty psalmowe, z  uwagi na ich 
budowę, często stanowiły podstawę opracowań kom-
pozycji utrzymanych w  technice polichóralnej57. Orgas 
sięgnął po fragmenty psalmów – XV (Conserva me Do­
mine, Benedicam Dominum), XVII (Diligam te Domine), 
XX (Domine in virtute tua), XLVI (Omnes gentes), LXV 
(Iubilate Deo), CIV (Laetetur cor) i CXVIII (Bonitatem 
fecisti), recytowanych podczas godzin porannych (jutrz-
ni) w  poszczególne dni roku liturgicznego58. Teksty te 
są jednolite pod względem wyrazowym. To modlitwy 
utrzymane w tonie pochwalnym i dziękczynnym. Domi-
nuje w nich nastrój radości, podkreślany m.in. słowami: 
„iubilate” („radujcie”), „psallat” („śpiewa”), „laetatum” 
(„cieszy”), „laetabitur” („weseli”), „exultavit” („raduje”). 
Motety Orgasa są zróżnicowane pod względem za-
stosowanych układów kluczy. Kompozytor wprowadza 
chiavetty wysokie (głównie w utworach cztero- i pięcio-
głosowych) lub częściej – typowy dla klasycznej polifo-
nii układ chiavi naturali, w przypadku utworów pięcio- 
i  sześciogłosowych – rozszerzony poprzez podwojenie 
partii sopranu lub tenoru, względnie obu tych głosów. 
Dobór wyższych kluczy łączy się z  możliwością trans-
pozycji utworów o  kwartę w  dół, co zasygnalizowane 
zostało w partii Bassus ad Organum kompozycji Christe 
redemptor omnium i Mane nobiscum uwagą „Alla 4. bas-
sa”59. W utworach polichóralnych twórca zawsze stosuje 
ten sam układ kluczy w obu chórach, unikając tym sa-
57 W  XVI-wiecznej tradycji liturgicznej psalmy wykonywane 
były przez dwie grupy śpiewaków w  technice alternatim (kolej-
ne wersety prezentowano naprzemiennie w opracowaniu chorało-
wym i polifonicznym).
58 Breviarium Romanum ad usum Trium…, op. cit., s. 7–11, 43, 50.
59 Transponowane wersje obu kompozycji zamieszczono 
w Aneksie.
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ic differentiation do appear in those of his works in 
which the use of instruments to double the vocal parts 
was indicated. 
Throughout the collection we witness the com-
poser’s predilection to emphasise the high voices. In 
4- and 5-part pieces we frequently find two sopra-
nos of equal importance, or a pair of voices moving 
within the soprano and mezzo registers. This may 
have been related to the character of the ensemble 
for which this music was composed, since the Col-
legio Germanico was famous for its excellent putti 
soprani.60 The vocal ambitus is usually between F and 
e2, or – in compositions notated in the chiavi traspor­
tati – A and a2 (if we do not take the transposition 
into account).
Stylistically speaking, Orgas’s music represents 
one of the trends characteristic of the period of their 
composition. They stem from the late Renaissance 
motet tradition, but adopt to a  smaller or greater 
extent elements of the new Baroque style. That the 
composer draws on classical models is evident both 
from his counterpoint and from tonal solutions. 
The former involves widespread use of the imita-
tion technique in many forms (imitation with real 
or tonal answer, free imitation, supracomplete sub-
ject entries), as well as of decorative, syncopated, and 
simple counterpoint. Imitation dominates in works 
composed in 4 to 6 parts. In the settings of the suc-
cessive text verses, the imitative sections are juxta-
posed with those composed nota contra notam or in 
a similar technique. Homorhythmic textures are fre-
quent at the end of the imitative sections. Two of the 
motets apply pervading imitation (Christe redemptor 
omnium and Tuam crucem adoramus). Apart from 
imitation and homorhythms, Orgas introduces solu-
tions that were characteristic of the Baroque concer­
tato.61 The concertato technique is most common in 
60 Zygmunt M. Szweykowski, Między kunsztem a  ekspresją 
[Bet ween Artistic Technique and Expression], vol. 2, Rzym 
[Rome], Kraków: Musica Iagellonica 1994, p. 15.
61 In Roman music, such solutions had previously been intro-
duced by Giovanni Francesco Anerio in the collection Litaniae 
deiparae virginis, septem, octonisque vocibus decantandae, una cum 
quatuor illis antiphonis, quae pro varietate temporum post comple­
torium cani solent [...] a Christophoro Margarina in unum collec­
tae, & in lucem editae, Romae: apud Bartholomaeum Zannettum 
1611. The term concertato appears in the title of an 8-part mo-
tet (Iubilemus in arca Domini) published in the same collection. 
On the uses of the concertato technique in Orgas’s works, cf. Mał-
gorzata Cymbalista-Zakrzewska, Technika koncertująca w „Sacra­
rum cantionum…” Annibale Orgasa [The Concertato Technique 
mym kontrastów brzmieniowych. Świadczy to o jego za-
korzenieniu w tradycji rzymskiej. Element kolorystycz-
nego i dynamicznego zróżnicowania pojawia się jednak 
w  utworach, w  których przewidziany został udział in-
strumentów dublujących głosy wokalne.
W całym zbiorze widoczna jest predylekcja kom-
pozytora do eksponowania wysokich głosów. W ob-
sadzie cztero- i pięciogłosowej często występują dwa 
równorzędne soprany lub para głosów poruszających 
się w rejestrze sopranu i mezzosopranu. Wynikało to 
zapewne z  możliwości wykonawczych zespołu, dla 
którego utwory zostały skomponowane. Kapela Colle-
gio Germanico słynęła ze znakomitych putti soprani60. 
Ambitus głosów zwykle zawiera się między F i e2 oraz 
– w przypadku utworów zapisanych w chiavi traspor­
tati – A i a2 (jeśli nie uwzględnia się transpozycji).
Pod względem stylistycznym kompozycje Orgasa 
reprezentują jeden z  nurtów charakterystycznych dla 
okresu, w  którym powstały. Są to utwory wyrosłe na 
gruncie późnorenesansowej tradycji motetowej, adap-
tujące jednak – w  mniejszym lub większym stopniu 
– elementy nowej barokowej stylistyki. Nawiązania 
do klasycznych wzorców widoczne są zarówno w war-
stwie kontrapunktycznej, jak i tonalnej. W tej pierwszej 
mieści się duży udział techniki imitacyjnej w różnych 
postaciach (imitacja z  zastosowaniem odpowiedzi re-
alnej lub tonalnej, imitacja swobodna, przeprowadze-
nia nadkompletne), obok niej – kontrapunkt ozdobny, 
synkopowany, prosty. Technika imitacyjna dominuje 
w utworach przeznaczonych na cztery do sześciu gło-
sów. Odpowiadające kolejnym wersom tekstu odcin-
ki kształtowane na sposób imitacyjny zestawiane są 
z  fragmentami opracowanymi w technice nota contra 
notam lub do niej zbliżonej. Nierzadko faktura homo-
rytmiczna występuje w końcowej fazie ustępów imita-
cyjnych. Dwa motety skonstruowane zostały w oparciu 
o technikę przeimitowaną (Christe redemptor omnium, 
Tuam crucem adoramus). Oprócz imitacji i homoryt-
mii kompozytor wprowadza rozwiązania charakte-
rystyczne dla barokowego concertato61. Największy 
60 Zygmunt M. Szweykowski, Między kunsztem a ekspresją, t. 2, 
Rzym, Kraków: Musica Iagellonica 1994, s. 15.
61 Na gruncie rzymskim rozwiązania tego typu wprowadził 
wcześniej Giovanni Francesco Anerio w  zbiorze Litaniae deipa­
rae virginis, septem, octonisque vocibus decantandae, una cum 
qua tuor illis antiphonis, quae pro varietate temporum post comple­
torium cani solent [...] a Christophoro Margarina in unum collec­
tae, & in lucem editae, Romae: apud Bartholomaeum Zannettum 
1611. Określenie concertato pojawia się w tytule ośmiogłosowego 
motetu opublikowanego w tym zbiorze (Iubilemus in arca Domi­
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those of his works that were meant to be performed 
with instruments. The polychoral motets feature – 
apart from a  full 8-part and choral textures – also 
sections for a smaller number of parts (Conserva me 
Domine, Iubilate Deo, Benedicam Domi num, Lae­
tetur cor, Diligam te Domine), and even some brief 
or more extensive solo fragments (Iesu dulcis me­
moria, Iubilate Deo, Benedicam Dominum, Laetetur 
cor, Diligam te Domine); Orgas follows in this the 
polychoral models worked out by composers from 
Northern Italy. Also in the 6-part Iesu dulcis memo­
ria he contrasts sections for solo voice or a  small 
number of parts with tutti fragments.
The element of contrast, which is characteristic of 
the Baroque concertato technique, is found in Orgas’s 
collection also on the level of metre and tempi. In 
most pieces (except for Christe redemptor omnium, 
Mane nobiscum, Tu mentis delectatio, Tuam crucem, 
Nil canitur, and Tantum ergo Sacramentum) the com-
poser introduces passages in triple time, contrasted 
with the basic tempus imperfectum. Such passages 
occur in different textual-semantic contexts, to rep-
resent, for instance, joy, praise (Adoro te devote, bars 
27–38, Iubilate Deo, bars 7–30), or in order to em-
phasise some particularly important words, includ-
ing some expressions that bear a  strong emotional 
charge, such as “clamore cordis querulo” (“with 
a querulous clamor of the heart”; Iesum quaeram in 
lectulo, bars 22–27, 31–37).
In the 8-part motets without instruments (Tantum 
ergo Sacramentum, Bonitatem fecisti, Domine in vir­
tute tua, and Omnes gentes), the solutions that come to 
the fore are those typical of the cori spezzati technique. 
In these works, the (full) choir is usually the smallest 
performing force applied. Such choirs are presented 
in alternation, or in combination with homorhythmic, 
imitative and free tutti. The next choir usually enters at 
the same moment when the last chord of the previous 
one is sounded, taking over the same harmony with 
an identical or an altered disposition of notes in the 
various parts. Homorhythmic sections, especially the 
tutti ones, are introduced in order to highlight some 
key phrases, such as “Bonus es tu” (“Thou art good”; 
Bonitatem fecisti, bars 45–52) or to illustrate them, 
e.g. in the form of a structure that employs a fast tem-
po, repetition, and punctuated rhythm on the words 
in Annibale Orgas’s “Sacrarum cantionum…”], “Zeszyty Naukowe 
KUL” 49/4 (2006), pp. 31–79.
udział techniki koncertującej cechuje te kompozycje, 
w których przewidziane zostało użycie instrumentów. 
W  utworach polichóralnych – obok operowania peł-
nym ośmiogłosem lub chórem jako całością – twórca 
wprowadza partie małogłosowe (Conserva me Domine, 
Iubilate Deo, Benedicam Dominum, Laetetur cor, Dili­
gam te Domine), a nawet krótkie bądź bardziej rozbu-
dowane fragmenty solowe (Iesu dulcis memoria, Iubila­
te Deo, Benedicam Dominum, Laetetur cor, Diligam te 
Domine), nawiązując tym samym do wzorca polichó-
ralności wypracowanego przez kompozytorów północ-
nowłoskich. Również w sześciogłosowym opracowaniu 
Iesu dulcis memoria Orgas wydobywa z obsady ustępy 
solowe oraz małogłosowe i zestawia je na zasadzie kon-
trastu z fragmentami tutti. 
Charakterystyczny dla barokowego concertato 
element kontrastu występuje także na poziomie me-
trycznym i agogicznym. W większości utworów (poza 
Christe redemptor omnium, Mane nobiscum, Tu mentis 
delectatio, Tuam crucem, Nil canitur, Tantum ergo Sa­
cramentum) kompozytor wprowadza – kontrastujące 
w stosunku do wyjściowego tempus imperfectum – od-
cinki w menzurze trójdzielnej. Zmiany te pojawiać się 
mogą jednak w  różnych kontekstach znaczeniowych, 
na przykład dla wyrażenia radości, chwały (Adoro te 
devote, t. 27–38, Iubilate Deo, t. 7–30) lub jako pod-
kreślenie szczególnie istotnych słów, w tym także tych 
o silnym zabarwieniu emocjonalnym, na przykład „cla-
more cordis querulo” („okrzykiem serca zbolałym”) 
(Iesum quaeram in lectulo, t. 22–27, 31–37).
W  motetach ośmiogłosowych, w  których nie 
uwzględniono czynnika instrumentalnego (Tantum 
ergo Sacramentum, Bonitatem fecisti, Domine in virtute 
tua, Omnes gentes) na pierwszy plan wysuwają się roz-
wiązania typowe dla techniki cori spezzati. W przebie-
gu tych utworów najmniejszą jednostkę wykonawczą 
zazwyczaj stanowi chór. Takie całości brzmieniowe wy-
stępują naprzemiennie bądź łączą się w homorytmicz-
nym, imitacyjnym lub swobodnym tutti. Kolejny chór 
zwykle wprowadzany jest w  momencie wybrzmiewa-
nia ostatniego akordu chóru poprzedniego i przejmuje 
to samo współbrzmienie, z  identyczną bądź zmienio-
ną dyspozycją składników w poszczególnych głosach. 
Wprowadzenie homorytmii, szczególnie w  obsadzie 
tutti, wiąże się z  chęcią podkreślenia ważnych słów, 
ni). Na temat udziału techniki koncertującej w utworach Orgasa, 
zob. Małgorzata Cymbalista-Zakrzewska, Technika koncertująca 
w „Sacrarum cantionum…” Annibale Orgasa, „Zeszyty Naukowe 
KUL” 49/4 (2006), s. 31–79.
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“plaudite manibus” (“clap your hands”; Omnes gentes, 
bars 4–14).
The Bassus ad Organum in motets featuring 4 to 6 
vocal parts is usually composed as a basso seguente, i.e. 
it doubles the melody of the lowest vocal part. Slight 
deviations from this technique concern minor trans-
formations of rhythm or changes of register. In 8-part 
compositions, the organ bass is somewhat more au-
tonomous. In sections for a smaller number of parts, 
the Bassus ad Organum functions as the harmonic 
base, while in the tutti fragments, just as in pieces fea-
turing a smaller number of parts, it usually represents 
the basso seguente type. The voice-leading in the organ 
bass tutti sections of Orgas’s polychoral works strict-
ly follows the recommendations of such 16th-century 
theorists as Nicola Vicentino and Gioseffo Zarlino, 
which means that it proceeds in unison and in oc-
taves.62 Such works could therefore be performed with 
spatial arrangement of choirs.
Orgas applies the fundamental principle of the 
Renaissance motet, whereby the successive sections 
of text are set to music in a  different manner. He 
also usually observes the rule that the same textu-
al fragments are to be repeated with the same mu-
sic. His melodies, however, diverge to some extent 
from Renaissance models. In many pieces we can 
observe deviations from regular melodic lines with 
fluid movement in seconds and thirds. Phrases with 
a  wider ambitus are introduced, characterised by 
larger interval leaps as well as repetitions. In some 
cases the aim is not merely to diversify the melodic 
progressions, but also to illustrate or emphasise some 
individual words, as in the case of the two successive 
descending fourths on the word “nascendo” (“be-
ing born”; Christe redemptor omnium, bars 50–51, 
56–57, 63–64), as well as the accelerated rhythms, 
gradual addition of more parts and densification of 
texture leading to a  tutti culmination on the words 
“quam terribilia sunt opera tua Domine” (“how won-
derful Thy works are, oh Lord”; Iubilate Deo, bars 
32–44). An illustrative or melisma tic function is also 
frequently fulfilled by melismata, which Orgas intro-
duces on such words as “fervet” (“kindles”; Mane no­
biscum, bars 20–26), “quaerebam” (“I was looking”; 
Sero te amavi, bars 29–34), “vivus” (“living”; Iesu 
62 Muzyka we Włoszech [Music in Italy], vol. 2. Technika 
polichóralna [The Polychoral Technique], ed. Zygmunt M. 
Szweykowski, Kraków: Musica Iagellonica 2000 (Historia muzyki 
XVII wieku [History of 17th-Century Music]), pp. 8–10. 
na przykład „Bonus es tu” („Dobry jesteś Ty”) (Boni­
tatem fecisti, t. 45–52) lub służy ich ilustracji, na przy-
kład struktura wykorzystująca szybkie tempo, repety-
cje i rytm punktowany na słowach „plaudite manibus” 
(„klaskajcie w dłonie”) (Omnes gentes, t. 4–14).
Partia Bassus ad Organum w  kompozycjach na 
cztery do sześciu głosów wokalnych z reguły przybiera 
postać basso seguente, czyli dubluje linię melodyczną 
najniżej brzmiącego głosu wokalnego. Niewielkie od-
stępstwa w tym zakresie dotyczą drobnych przekształ-
ceń rytmicznych czy też zmian rejestru. W utworach 
ośmiogłosowych bas organowy wykazuje nieco więk-
szą samodzielność. W  ustępach, w  których dokona-
no redukcji środków wykonawczych, partia Bassus 
ad Organum pełni funkcję podpory harmonicznej. 
We fragmentach tutti, podobnie jak w  utworach na 
mniejszą obsadę, zazwyczaj reprezentuje typ basso 
seguente. Sposób prowadzenia wokalnych głosów ba-
sowych w odcinkach tutti dzieł polichóralnych odpo-
wiada ściśle zaleceniom szesnastowiecznych teorety-
ków – Nicoli Vicentina i Gioseffa Zarlina, tj. zachodzą 
między nimi relacje unisonowo-oktawowe62. Utwory 
te mogły być zatem wykonywane przestrzennie. 
W  kompozycjach Orgasa znalazła zastosowanie 
nadrzędna dla renesansowego motetu reguła przypo-
rządkowania następującym po sobie odcinkom słow-
nym odmiennego opracowania muzycznego. Zwykle 
przestrzegana jest także zasada dotycząca powtarza-
nia fragmentów tekstu z tym samym materiałem mu-
zycznym. Melodyka jednak nieco odbiega od rene-
sansowego modelu. W wielu utworach zauważalne są 
odstępstwa od regularnej budowy linii melodycznej 
z  płynnym ruchem sekundowo-tercjowym na rzecz 
fraz o  szerszym ambitus, wykorzystujących większe 
skoki interwałowe czy repetycje. Niektóre z  tych za-
biegów mają na celu nie tylko różnicowanie przebie-
gu, ale także ilustrację lub uwypuklenie poszczegól-
nych słów, na przykład descendentalne następstwo 
dwóch kwart na słowie „nascendo” („rodząc się”; 
Christe redemptor omnium, t. 50–51, 56–57, 63–64) 
czy – przyspieszony tok rytmiczny, stopniowe zwięk-
szanie obsady i  zagęszczanie faktury prowadzące do 
kulminacyjnego tutti na słowach „quam terribilia sunt 
opera tua Domine” („jak zadziwiające są dzieła two-
je, Panie”; Iubilate Deo, t. 32–44). Nierzadko funkcję 
ilustracyjną lub emfatyczną przyjmują wprowadza-
62 Muzyka we Włoszech, t. 2. Technika polichóralna, red. Zyg-
munt M. Szweykowski, Kraków: Musica Iagellonica 2000 (Histo­
ria muzyki XVII wieku), s. 8–10. 
dulcedo cordium, bars 11–18), “gau dium” (“of joy”; 
Iesu dulcedo cordium, bars 21–29), “cantate” (imper. 
“sing”; Laetetur cor, bars 47–54), and “Iesu”, “Iesus” 
(„Jesus”; Iesu dulcis memoria, bars 1–2, 9–12, Iesus 
spes poenitentibus, bars 1–4, 12–14). In the sphere of 
verbal-musical links, Orgas is not an innovator; he 
draws on the repertory of solutions inherited from 
his predecessors.
Orgas’s motets are characterised by considerable 
tonal clarity, and respect the hierarchy of notes with-
in each modus. In the exordia of his compositions, he 
emphasises the finalis and repercussio, while internal 
cadencies usually reflect the note sequence proper 
to the given modus. Occasional deviations from the 
modal rules, such as e.g. clausulae peregrinae, can be 
viewed as forms of musical interpretation of textual 
meanings (as in Sero te amavi, b. 4, where the cadence 
is correlated with the words “late have I loved you”).
It seems only natural to conjecture that the works 
contained in the Sacrarum cantionum – the first 
and most likely the only original collection of music 
by Annibale Orgas – must have become part of the 
repertoire of the newly founded vocal-instrumental 
ensemble at Wawel Cathedral. The present edition 
should make it possible to restore the works of the 
Italian maestro di cappella to concert repertoires, as 
well as helping to define the degree to which his music 
may have served as a model for local composers.
ne przez kompozytora melizmaty, m.in. na słowach: 
„fervet” („rozpala”; Mane nobiscum, t. 20–26), „quae-
rebam” („szukałem”; Sero te amavi, t. 29–34), „vivus” 
(„żywy”; Iesu dulcedo cordium, t. 11–18), „gaudium” 
(„radości”; Iesu dulcedo cordium, t. 21–29), „can-
tate” („śpiewajcie”; Laetetur cor, t. 47–54), „Iesu” 
(„Jezu”; Iesu dulcis memoria, t. 1–2, 9–12, Iesus spes 
poenitentibus, t. 1–4, 12–14). W  zakresie związków 
słowno-muzycznych Orgas nie wprowadza środków 
nowatorskich, lecz korzysta z  zasobu rozwiązań wy-
pracowanych przez swoich poprzedników.
W warstwie tonalnej publikowane utwory cechu-
je duża klarowność. Kompozytor respektuje hierar-
chiczny układ dźwięków w  ramach poszczególnych 
modi. W exordiach motetów eksponowane są dźwięki 
finalis i  repercussio, a  kadencje wewnętrzne z  reguły 
odpowiadają właściwemu dla danego modus porząd-
kowi dźwiękowemu. Pewne odstępstwa od norm mo-
dalnych, na przykład w postaci clausulae peregrinae, 
można rozpatrywać jako środki muzycznej interpre-
tacji słowa (m.in. Sero te amavi, t. 4; kadencja skorelo-
wana ze słowami „późno Cię umiłowałem”).
Naturalne wydaje się, że kompozycje z  Sacrarum 
cantionum – pierwszego i najprawdopodobniej jedy-
nego autorskiego zbioru Annibale Orgasa – wzboga-
ciły repertuar nowo powstałej wokalno-instrumen-
talnej kapeli katedralnej na Wawelu. Prezentowane 
wydanie pozwoli – z jednej strony – na wprowadzenie 
dzieł włoskiego kapelmistrza do obiegu koncertowe-
go, z drugiej natomiast – może okazać się pomocne 
w ustaleniu, na ile jego twórczość stanowiła wzór dla 
kompozytorów miejscowych.
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Editorial Notes
The present edition is based on a copy of the print of 
Annibale Orgas’s Sacrarum cantionum kept at Rome’s 
Biblioteca Casanatense (I-Rc), shelf marks: Mus. 149 
(the vocal parts) and Mus. 467 (the part of Bassus 
ad Organum).63 The vocal parts of Sacrarum cantio­
num (i.e. Cantus, Altus, Tenor, Bassus – primi chori, 
and Cantus, Altus, Tenor, Bassus – secundi chori) are 
bound together with prints by other composers in 
one hardcover volume with a spine of bright-coloured 
leather and golden embossed motifs. On the spine we 
read: “Miscellanea”, and “158” at the bottom. In the 
central part of the spine, a pasted label with the words: 
“BIBLIOTECA | REGIA | CASANATENSE | ROMA”, 
along with the shelf mark: “Musica | 149”. An identi-
cal label can be found on the inside cover, and above 
it – an inscription in black ink: “O.III.158. | Mus. 149”, 
with the numbers “1–17” added in pencil. Below, in 
small handwriting, the provenance note: “Ex dono 
Baini.”64
The volume consists of 240 numbered cards, and 
comprises the following prints:
63 The other complete copies of the print are now kept at: the 
Biblioteca Apostolica Vaticana, the Bischöfliche Zentralbiblio-
thek, Proskesche Musikabteilung in Regensburg, and the British 
Library in London. An incomplete copy can be found at the Bi-
blioteca Malatestiana in Cesena (the A I and Org parts) and the 
Santini-Bibliothek in Münster (T II part missing). 
64 Both volumes comprising Orgas’s Sacrarum cantionum come 
from the collection of Giuseppe Baini (1775–1844) – an Italian 
composer of sacred music, conductor and chorister in the papal 
ensemble. Baini’s collection, comprising 197 manuscripts and 819 
prints, as well as 16th- and 17th-century music-related sources, has 
been kept at Rome’s Biblioteca Casanatense since 1844.
Komentarz rewizyjny
Podstawę źródłową niniejszego wydania stanowi eg-
zemplarz druku Sacrarum cantionum Annibale Orgasa 
przechowywany w  Bibliotece Casanatense w  Rzymie 
(I-Rc) pod sygnaturami: Mus. 149 (głosy wokalne) oraz 
Mus. 467 (partia Bassus ad Organum)63. Partie wokal-
ne druku Sacrarum cantionum (Cantus, Altus, Tenor, 
Bassus – primi chori oraz Cantus, Altus, Tenor, Bassus – 
secundi chori) ujęte zostały, wraz z publikacjami innych 
twórców, w  jeden tom o  twardej oprawie z  grzbietem 
z jasnej skóry ze złotymi tłoczeniami. Na grzbiecie księ-
gi widnieje napis: „Miscellanea”, a w dolnej części: „158”. 
Na środku grzbietu wklejona została naklejka z napisem 
o  treści: „BIBLIOTECA | REGIA | CASANATENSE | 
ROMA”, z  sygnaturą: „Musica | 149”. Na wewnętrznej 
stronie okładki znajduje się identyczna naklejka, a po-
nad nią widnieje sporządzony czarnym tuszem napis: 
„O.III.158. | Mus. 149”, z dopiskiem: „1–17” (ołówkiem); 
poniżej, drobnymi literami, czarnym tuszem wpisano 
notę proweniencyjną: „Ex dono Baini”64. 
Tom obejmuje 240 częściowo numerowanych kart 
i zawiera następujące druki:
63 Pozostałe, kompletne egzemplarze tego druku znajdują się 
obecnie w: Biblioteca Apostolica Vaticana, Bischöfliche Zentral-
bibliothek, Proskesche Musikabteilung w Ratyzbonie oraz British 
Library w Londynie. W postaci niekompletnej druk zachował się 
w Biblioteca Malatestiana w Cesenie (księgi A I i Org) oraz w San-
tini-Bibliothek w Münster (brak księgi T II). 
64 Obie księgi zawierające Sacrarum cantionum Orgasa pocho-
dzą z kolekcji Giuseppe Bainiego (1775–1844) – włoskiego księ-
dza, kompozytora muzyki religijnej, dyrygenta i chórzysty kapeli 
papieskiej. Kolekcja, w której skład wchodzi 197 rękopisów i 819 
druków, a także muzykalia z XVI i XVII wieku, od 1844 roku prze-
chowywana jest w Bibliotece Casanatense w Rzymie.
– Filippo Bursio (Borsi), Messe a quattro voci concertate, Imp. 2, Roma: Vitale Mascardi 1708 (Org, C, T, B),
– Annibale Orgas, Sacrarum cantionum quaternis, quinis, senis, octonis vocibus cum baßo ad organum, & mu­
sica instrumenta. Liber primus, Romae: Luca Antonio Soldi 1619 (C I, A I, T I, B I, C II, A II, T II, B II),
– Giovanni Giacomo Gastoldi, Salmi intieri che nelle solennità dell’anno al vespro si cantano, con il cantico della 
B. Virgine, a sei voci, con il basso continuo per l’organo, Libro Secondo, Venetia: Riccardo Amadino 1607 (C, 
A, T),
– Domenico Borgiani, Sacri concentus a bina ad quinam usque vocem decantandi, Roma: Lodovico Grignani 
1646 (C I),
– Agostino Agazzari, Dialogici concentus senis, octonisque vocibus. Opus decimumsextum, Venetiis: Apud Ricciar-
dum Amadinum 1613 (A I, A II, B II).
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The part of Bassus ad Organum from Orgas’s 
Sacrarum cantionum is bound in a  separate hard-
cover volume with a spine of bright-coloured leather 
and golden embossed motifs. On the spine we read: 
“Miscellanea”, and “152” at the bottom. In the cen-
tral part of the spine, a pasted label with the words: 
“BIBLIO TECA | REGIA | CASANATENSE | ROMA”, 
along with the shelf mark: “Musica | 467”. On the in-
side cover, an inscription in black ink: “Mus. 467”, 
and below: “O.III.152.”; further below, in small 
handwriting and black ink, the provenance note: “Ex 
dono Baini”. 
This volume consists of 255 partially numbered 
cards and comprises the following prints:
Annibale Orgas’s printed edition of Sacrarum can­
tionum contains nine part books in 4o format. The 
sheet music in each of the part books is preceded by 
a title page and the author’s dedication. Top centre on 
the title pages, name of the author, title of the collec-
tion, and scoring information: “ANNIBALIS ORGAS 
ROMANI | In Alma Vrbe Collegij Germanici, Apud 
Sanctum | Apollinarem Musicae Praefecti | SAC-
RARVM CANTIONVM, | Quaternis, Quinis, Senis, 
Octonis vocibus | Cum Baßo ad Organum, & Musica 
Instrumenta | LIBER PRIMVS”. Below this heading, 
a woodcut of the Nativity scene with Baby Jesus and 
Mary in the foreground, and the words: Nobilitas 
nascentis in virginitate parientis | Nobilitas parientis in 
divinitate nascentis | Aug.65 At the bottom of the title 
page – information concerning the place of publica-
65 “The nobility of the one born [lies] in the virginity of his mother. 
The nobility of the mother [resides] in the divinity of the one born” – 
a fragment of Sermon No. 200 In Epiphania Domini by St Augustine, 
cf. Sancti Aurelii Augustini Hipponensis episcopi Opera omnia […], 
vol. 5, Paris: Apud Gaume Fratres, bibliopolas 1837, p. 1322.
– Francesco Pio, Il primo libro de salmi a nove concertati et a otto non concertati, con una messa a nove concer­
tata, con il basso per l’organo, Venezia: Alessandro Vincenti 1621 (C I),
– Annibale Orgas, Sacrarum cantionum quaternis, quinis, senis, octonis vocibus cum baßo ad organum, & mu­
sica instrumenta. Liber primus, Romae: Luca Antonio Soldi 1619 (Org),
– Francesco Pio, Il primo libro de salmi a nove concertati et a otto non concertati, con una messa a nove concerta­
ta, con il basso per l’organo, Venezia: Alessandro Vincenti 1621 (T I, A I, B I, T/C I, C II, T II, A II, B II, Org),
– Giovanni Battista Bassani, Salmi concertati a 3. 4. e 5. voci con violini, e ripieni. Opera XXI, Bologna: Marino 
Silvani 1699 (C I rip., T rip., A rip.),
– Giovanni Battista Bassani, Messe concertate a 4. e 5. voci, con violini, e ripieni. Opera XVIII, Bologna: Marino 
Silvani 1698 (Vlne/Trba),
– Agostino Bendinello, Psalmi vespertini ternis, qua ternis, quinisque vocibus, ad organum concinendi, una cum 
litaniis Beate Mariae Virginis. Opus primum, Bologna: Giacomo Monti, 1671 (A, C I).
Partia Bassus ad Organum zbioru Sacrarum can­
tionum Orgasa znajduje się w  oddzielnej księdze 
w twardej oprawie z grzbietem z jasnej skóry zdobio-
nej złotymi tłoczeniami. Na grzbiecie księgi widnieje 
napis: „Miscellanea”, a w dolnej części: „152”. W środ-
kowej części grzbietu znajduje się naklejka z napisem 
o treści: „BIBLIOTECA | REGIA | CASANATENSE | 
ROMA”, z sygnaturą: „Musica | 467”. Na wewnętrznej 
stronie okładki widnieje sporządzony czarnym tu-
szem napis: „Mus. 467”, a pod nim: „O.III.152.”; poni-
żej drobnymi literami, czarnym tuszem wpisano notę 
proweniencyjną: „Ex dono Baini”. 
Tom obejmuje 255 częściowo paginowanych kart 
i zawiera następujące druki:
Druk Sacrarum cantionum Annibale Orgasa obej-
muje dziewięć ksiąg głosowych w formacie 4o. Zapis 
muzyczny w każdej z ksiąg poprzedza karta tytułowa 
i dedykacja autora. Na górze kart tytułowych widnie-
je nazwa głosu; na środku – inskrypcja z informacją 
o autorze, tytule zbioru i obsadzie: „ANNIBALIS OR-
GAS ROMANI | In Alma Vrbe Collegij Germanici, 
Apud Sanctum | Apollinarem Musicae Praefecti | SA-
CRARVM CANTIONVM, | Quaternis, Quinis, Senis, 
Octonis vocibus | Cum Baßo ad Organum, & Musica 
Instrumenta | LIBER PRIMVS”. Poniżej znajduje się 
drzeworyt przedstawiający stajenkę z  Dzieciątkiem 
Jezus i Maryją na pierwszym planie, z napisem: Nobi­
litas nascentis in virginitate parientis | Nobilitas parien­
tis in divinitate nascentis | Aug.65 W dolnej części karty 
tytułowej pojawiają się informacje o miejscu wydania, 
65 „Szlachetność rodzącego się w  dziewictwie rodzącej. Szla-
chetność rodzącej w boskości rodzącego się” – fragment 200. ka-
zania In Epiphania Domini św. Augustyna, zob. Sancti Aurelii Au­
gustini Hipponensis episcopi Opera omnia […], t. 5, Paris: Apud 
Gaume Fratres, bibliopolas 1837, s. 1322.
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tion, the publisher and the date: ROMAE | Apud Lu­
cam Antonium Soldum. M.DC.XIX.
On the back of the title page, the composer’s pref-
ace, in which he explains the origins of the collection 
(cf. Fig. 2):
66
The numbered pages that follow comprise the mu-
sic notation for the motets, arranged by performing 
forces (from 4-part settings to 5- and 6-part, to works 
for two choirs). Some few handwritten corrections 
found in the parts of B (primi chori), C, A, and T (se­
cundi chori) prove that this copy of the print was used 
in actual musical practice. In two cases, the name of 
the part was also corrected (cf. Fig. 4).67 On the last 
page of each part book we find an “Index Motecto-
rum”, which lists the text incipits, page numbers, and 
66 “THE FIRST WORK DEDICATED TO THE NATIVITY OF 
CHRIST. Since my earliest years I have been learning from the fin-
est Fathers of Thy Society at the Collegio Germanico the elemen-
tary principles of singing for Thee and of living with Thee. Having 
spent twenty years singing Thy praises in melodious lines, I have 
now had to make this first attempt at a public presentation, under 
the auspices of the said Fathers and under the holy protection of 
Thy name, so that through the agency of those faithful the whole 
harvest should return to its Maker, to whom we owe all the virtue 
of industry and diligence. I therefore dedicate to Thee in Thy birth, 
o the HOLIEST OF CHILDREN, these first notes of mine that ac-
company thy infant crying, so that my work can have its beginning 
in Thy nativity. I hope that Thou who hast not despised the rustic 
voices of the shepherds heard amid angelic choirs, shalt [likewise] 
not reject the clumsy tones of my harmonies, which are now heard 
together with the most pleasing lullaby of Thy Mother. Please ac-
cept with a cheerful face that belongs to Thy infant humanity these 
first musical efforts [composed for] the glory of God’s Nativity, 
look upon them with [Thy] divine majesty and hear, among the 
subtle tones, the loud cries of my heart, in which Thou shalt see 
how we are cleansed of our sins by the experience of joint singing.”
67 In the part book for Altus Secundi Chori, the word Altus was 
corrected to: Tenor (Iesu quem velatum, Iesus spes poenitentibus).
wydawcy oraz dacie publikacji: ROMAE | Apud Lu­
cam Antonium Soldum. M.DC.XIX.
Na odwrocie karty tytułowej zamieszczona została 
przedmowa kompozytora, wyjaśniająca genezę po-
wstania zbioru (zob. Fig. 2):
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Na kolejnych, paginowanych stronach znajduje się 
zapis muzyczny motetów uporządkowanych według 
typów obsadowych (od czterogłosowych, poprzez pię-
cio- i sześciogłosowe, aż do dwuchórowych). W partii 
B (primi chori), C, A i T (secundi chori) obecne są nie-
liczne, rękopiśmienne poprawki, wskazujące na czyn-
ne korzystanie z  opisywanego egzemplarza druku. 
W  dwóch przypadkach skorygowano nazwę głosu67 
(zob. Fig. 4). Na ostatniej stronie każdej z ksiąg gło-
sowych widnieje „Index Motectorum” uwzględniają-
66 „PIERWSZE DZIEŁO DEDYKOWANE NARODZENIU 
CHRYSTUSA. Skoro od wczesnej młodości uczyłem się u najlep-
szych Ojców Twego Towarzystwa w Collegio Germanico elemen-
tarnych podstaw śpiewania dla Ciebie i życia z Tobą, po dwudzie-
stu latach spędzonych na opiewaniu Twojej chwały melodyjnym 
śpiewem musiałem spróbować tego pierwszego doświadczenia 
publicznego występu; i to pod auspicjami tychże Ojców oraz pod 
świętą pieczą Twego Imienia; ażeby do Stwórcy, dzięki któremu 
powstała wszelka cnota pracowitości, powrócił za pośrednictwem 
tych wyznawców cały plon tego żniwa. I poświęcam Tobie rodzą-
cemu się, o NAJŚWIĘTSZE DZIECIĘ, te pierwsze tony wtórujące 
Twoim dziecięcym kwileniom, ażeby ta moja praca wzięła począ-
tek z Twoich narodzin; żywiąc nadzieję, że Ty, który nie pogardzi-
łeś – pośród anielskich śpiewów – wieśniaczymi głosami pasterzy, 
nie odrzucisz niezręcznych brzmień tej harmonii, współbrzmią-
cych z najmilszą kołysanką Twej Matki. Przyjmij więc z pogod-
ną twarzą Twego dziecięcego człowieczeństwa te muzyczne pier-
wociny [pisane dla] chwały Bożego Narodzenia i wejrzyj na nie 
majestatem boskim oraz usłysz pomiędzy subtelnymi tonami gło-
śny krzyk mego serca, w którym zobaczysz, jak w doświadczeniu 
wspólnego śpiewu grzechy ulegają naprawie”.
67 W księdze Altus Secundi Chori nazwa głosu Altus została po-
prawiona na: Tenor (Iesu quem velatum, Iesus spes poenitentibus).
„CHRISTO NATO CONSECRATIO PRIMI OPERIS. CUM ab ineunte pueritia apud optimos Societatis tuae 
Patres in Collegio Germanico prima canendi tibi, tecumque vivendi rudimenta perceperim; post viginti annos in 
tuis laudibus concentu musico celebrandis exactos, primum hoc experimentum publicae meae laudis, non nisi sub 
eorumdem Patrum auspicio, & nominis tui sacro patronicinio tentare debui: ut ad Authorem, a quo fata est omnis 
virtus industriae, per eosdem cultores qualiscumque messis huius fructus rediret. Atque ut ab exordio vitae tuae 
vivere incipiat labor hic meus; Nascenti tibi PUER SANCTISSIME, primas hasce vagitibus tuis accinentes voces 
consecro: sperans fore, ut, qui inter caelestes Angelorum cantus, rusticas Pastorum voces non dedignaris, inconditos 
harmoniae huius modos cum Matris tuae dulcissima naenia concinentes ne reijcias. Excipe igitur hilari puerilis hu-
manitatis tuae fronte musicas hasce gloriae natalis primitias, easque numinis tuere maiestate, & inter tenues vocum 
modos audi cordis mei clamorem validum, in quo vides peccata concentuum affectibus emendari.”66
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the total number of parts in the given composition, as 
well as comments concerning the performing forces 
(e.g. “Doi Soprani” and “Doi Tenori”). 
* * *
In the present source-critical edition, we have limit-
ed the publisher’s interference in the original musi-
cal text to the necessary minimum. Obvious printing 
errors concerning pitch and the rhythmic values of 
notes and rests have been corrected, as indicated in 
the List of Corrections. The transcriptions of indi-
vidual compositions have been preceded by musical 
incipits which reflect the original clef combinations, 
key signatures, mensural indications, as well as quot-
ing the first few notes of each part (some of which are 
preceded by rests) and the initial inscriptions. The 
names of the parts have in most cases been preserved 
in their original forms, adding (where necessary) the 
ordinal number in square brackets. Only in three cas-
es (in the motets Sic amantem diligite, Iesu quem vela­
tum, and Tuam crucem adoramus) have we replaced 
the evidently erroneous original name of the part with 
one that corresponds to the actual register of the part 
(placed in square brackets).
The notation in the source does not contain bar 
lines in the modern sense. Only in a  few works, in 
the opening of the part of Bassus ad Organum, can 
we find lines inserted at the distance of one breve or 
semibreve. In our edition, we have added bar lines in 
all the parts. The original mensural markings (*, (, )}, 
_+) and rhythmic values have been preserved. How-
ever, in the case of tempus perfectum, out of neces-
sity we have notated the triple-time breve as a dotted 
breve (or accordingly – a rest corresponding to a dot-
ted breve). These added dots have not been placed in 
brackets. In our edition we also added in curly brack-
ets above the staves suggestions concerning the ra-
tios between the semibreves. For instance, the symbol 
[q = q q q] indicates that after (mensural) alteration three 
semibreves will have the same value as one semi breve be-
fore the alteration. The last notes in final cadences (the 
ultimae), notated in Orgas’s print as longae, have been 
preserved in our edition in their original form. They do 
not have a strictly defined duration, however, and their 
value can either be shorter or longer than that of two 
breves. The ligatures found in the source (cum opposita 
proprietate) have been notated in our edition by means 
of a  square brace placed above the notes. Our 
cy, obok incipitów tekstowych i numerów stron, także 
ogólną liczbę głosów oraz uwagi dotyczące obsady 
(np. „Doi Soprani”, „Doi Tenori”).
* * *
Prezentowana edycja ma charakter źródłowo-krytycz-
ny, zatem ingerencje wydawcy w tekst muzyczny ogra-
niczono do niezbędnego minimum. Skorygowano 
oczywiste błędy drukarskie dotyczące wysokości oraz 
wartości rytmicznej nut i  pauz, co wskazano w  wy-
kazie korektur. Transkrypcje utworów poprzedzono 
incipitami nutowymi, odzwierciedlającymi widnieją-
ce w  źródle oryginalne klucze, znaki przykluczowe, 
oznaczenia menzuralne, pierwsze nuty poszczegól-
nych głosów (niekiedy poprzedzone pauzami) oraz 
początkowe inskrypcje. Nazwy głosów w  większości 
przypadków pozostawiono w oryginalnej postaci, do-
dając jednak – tam, gdzie to konieczne – liczbę po-
rządkową ujętą w nawias kwadratowy. Tylko w trzech 
przypadkach (w  utworach Sic amantem diligite, Iesu 
quem velatum, Tuam crucem adoramus) zmieniono 
ewidentnie błędną oryginalną nazwę głosu, zastępu-
jąc ją adekwatną względem rejestru, ujętą w  nawias 
kwadratowy. 
Źródłowy zapis muzyczny nie zawiera współcze-
śnie rozumianych kresek taktowych. Jedynie w kilku 
utworach na początku partii Bassus ad Organum wid-
nieją kreski w odstępie jednej brevis lub semibrevis. 
W edycji uzupełniono kreski we wszystkich głosach. 
Zachowano oryginalne oznaczenia menzuralne (*, 
(, )}, _+) i wartości rytmiczne, jednak w przypadku 
tempus perfectum konieczne było zapisanie trójdziel-
nej brevis jako brevis z kropką (i odpowiednio – pauzy 
o wartości brevis z kropką). Kropek tych nie umiesz-
czano w  nawiasach kwadratowych. W  edycji – nad 
systemem nutowym – podano w  klamrach sugestie 
odnośnie do proporcjonalnych relacji semibreves. 
I tak, np. zapis: [q = q q q] oznacza, że trzy semibreves 
(po zmianie menzury) powinny mieć wartość równą 
jednej semibrevis (sprzed zmiany). Ostatnie nuty ka-
dencji końcowych (ultimae) zapisane w  druku jako 
longae pozostawiono w edycji w oryginalnej postaci. 
Nie mają one jednak ściśle określonego czasu trwania 
(ich wartość może być krótsza lub dłuższa niż dwie 
breves). Dla oznaczenia występujących w źródle liga-
tur (cum opposita proprietate) zastosowano w niniej-
szym wydaniu kwadratową klamrę  umieszczo-
ną nad nutami. Pojawiające się w druku zaczernienia 
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transcriptions omit the black fillings of notes found 
in the print, but the places where these are found have 
been indicated in the List of Corrections.
Accidentals missing from the source but deemed 
necessary for performance have been placed in square 
brackets in our edition. The flats and sharps function-
ing in the source as naturals have been replaced in 
our edition with naturals, without this modernisation 
being indicated in the commentaries (except for the 
figured bass in the Bassus ad Organum part, where the 
original notation has been preserved). Incorrect fig-
ures in the bass have been corrected, but incomplete 
figuring has not been complemented. In a few cases, 
we had to add missing rests (in square brackets).
Guidelines for the performers such as “Solus”, “à 2.” 
“à 3.”, “à 8.”, “2. S.”, “2. T.”, “à 2. sop. A 2.”, “A 3. doi Ten. B.p.”, 
“Alt. sol.”, “Tenor solus”, “Bassus solus”, and “p.”,68 placed 
(in accordance with the conventions of that period) in the 
vocal parts and the organ part, have been omitted from 
this edition, but are indicated in the List of Corrections.
We have unified the spelling of the verbal texts 
and the use of capital letters.69 The original division of 
words into syllables has been preserved. The text indi-
cated in the print as repeated (with the symbol ij) has 
been printed in italics in our edition, and the miss-
ing sections of text have been supplemented in square 
brackets. The typical Latin abbreviations have been 
expanded without this fact being indicated in the List 
of Corrections.
Translated by Tomasz Zymer
68 The abbreviation “p.”, used interchangeably with “à 8.”, most 
likely refers to Choir I, which sings alternately with the full eight- 
-part ensemble.
69 Based on: Breviarium Romanum Ex decreto Sacrosancti Con­
cilij Tridentini restitutum, Antverpiae: Ex Officina Plantiniana 
1628; Breviarium Romanum ad usum Trium Ordinum S. P. Fran­
cisci ex decreto Sacrosancti Concilij Tridentini restitutum, Pii V. 
Pont. Max. jussu editum; Clementis VIII. primùm, nunc denuò 
Urbani PP. VIII. auctoritate recognitum. Novis Sanctorum offici­
js, novisque Rubricis, auctoritate Apostolica recenter approbatis & 
concessis, locupletatum, Lutetiae Parisiorum: Typis Dionysii Thier-
ry 1669; Biblia Sacra Vulgatae editionis Sixti Quinti Pont. Max. ius­
su recognita atque edita, Romae: Ex Typographia Apostolica Va-
ticana 1592. 
nut (kolor) w transkrypcji pominięto, jednak miejsca 
ich występowania odnotowano w wykazie korektur.
Niewystępujące w źródle akcydencje, które jednak 
uznano za konieczne, w wydaniu zamieszczono w na-
wiasach kwadratowych. Bemole i  krzyżyki wprowa-
dzone w źródle w funkcji kasownika w edycji zastą-
piono kasownikami bez odnotowania w komentarzu 
(z wyjątkiem cyfrowania w partii Bassus ad Organum, 
gdzie pozostawiono zapis oryginalny). Skorygowano 
błędne cyfrowanie, a niekompletnego nie uzupełnia-
no. W nielicznych przypadkach konieczne było uzu-
pełnienie przebiegu o brakujące pauzy. W edycji zapi-
sano je w nawiasach kwadratowych. 
Uwagi: „Solus”, „à 2.” „à 3.”, „à 8.”, „2. S.”, „2. T.”, „à 2. 
sop. A 2.”, „A 3. doi Ten. B.p.”, „Alt. sol.”, „Tenor so-
lus”, „Bassus solus” oraz „p.”68 zamieszczone – zgodnie 
z ówczesną konwencją – w głosach wokalnych i partii 
organów, służące orientacji wykonawcy, w niniejszym 
wydaniu usunięto, jednak z odnotowaniem w wykazie 
korektur. 
W  tekstach słownych ujednolicono interpunkcję 
i pisownię wielkich liter69. Zachowano oryginalny po-
dział słów na sylaby. Tekst zaznaczony w druku zna-
kiem powtórzenia ij w edycji wydrukowano kursywą, 
brakujące fragmenty tekstu uzupełniono w nawiasach 
kwadratowych. Typowe łacińskie abrewiacje rozwi-
nięto bez odnotowania w komentarzu.
68 Skrót „p.” występujący naprzemiennie z „à 8.” prawdopodob-
nie odnosi się do chóru pierwszego, występującego naprzemien-
nie z pełnym ośmiogłosem.
69 Na podstawie: Breviarium Romanum Ex decreto Sacrosancti 
Concilij Tridentini restitutum, Antverpiae: Ex Officina Plantiniana 
1628; Breviarium Romanum ad usum Trium Ordinum S. P. Franci­
sci ex decreto Sacrosancti Concilij Tridentini restitutum, Pii V. Pont. 
Max. jussu editum; Clementis VIII. primùm, nunc denuò Urbani 
PP. VIII. auctoritate recognitum. Novis Sanctorum officijs, novisque 
Rubricis, auctoritate Apostolica recenter approbatis & concessis, lo­
cupletatum, Lutetiae Parisiorum: Typis Dionysii Thierry 1669; Bi­
blia Sacra Vulgatae editionis Sixti Quinti Pont. Max. iussu recogni­
ta atque edita, Romae: Ex Typographia Apostolica Vaticana 1592.
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Fig. 1. Annibale Orgas, Sacrarum cantionum, quaternis, quinis, senis, octonis vocibus cum basso ad organum,  
& musica instrumenta. Liber primus, Romae: Luca Antonio Soldi 1619, I-Rc Mus. 149, Cantus Primi Chori, 
strona tytułowa / title page
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Fig. 2. Annibale Orgas, Sacrarum cantionum, quaternis, quinis, senis, octonis vocibus cum basso ad organum,  
& musica instrumenta. Liber primus, Romae: Luca Antonio Soldi 1619, I-Rc Mus. 149, Cantus Primi Chori,  
s. / p. 2
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Fig. 3. Annibale Orgas, Sacrarum cantionum, quaternis, quinis, senis, octonis vocibus cum basso ad organum,  
& musica instrumenta. Liber primus, Romae: Luca Antonio Soldi 1619, I-Rc Mus. 149, Cantus Primi Chori,  
s. / p. 7
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Fig. 4. Annibale Orgas, Sacrarum cantionum, quaternis, quinis, senis, octonis vocibus cum basso ad organum,  
& musica instrumenta. Liber primus, Romae: Luca Antonio Soldi 1619, I-Rc Mus. 149, Altus Secundi Chori,  
s. / p. 14
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Fig. 5. Annibale Orgas, Sacrarum cantionum, quaternis, quinis, senis, octonis vocibus cum basso ad organum,  
& musica instrumenta. Liber primus, Romae: Luca Antonio Soldi 1619, I-Rc Mus. 467, Bassus ad Organum,  
s. / p. 17
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Fig. 6. ACGU Fondo RBA No. 214. Entrata–uscita 1617–1623, k. / fol. 171v
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Wykaz korektur 
W uwagach szczegółowych pierwsza liczba oznacza 
numer taktu, po kropce następuje nazwa głosu, cyfra 
po średniku oznacza kolejną nutę w takcie, po dwu-
kropku podana jest sytuacja w źródle. Na przykład: 
3. A; 2: d1 oznacza, że w takcie 3 w alcie drugą nutą 
jest d1. W  razie potrzeby w  nawiasie umieszczono 
informację o  korekcie wprowadzonej w  niniejszym 
wydaniu.
Zastosowane skróty / Abbreviations:
I – primus, II – secundus, ICh – primi chori, IICh – secundi chori, A – Alto, b. – bar, B – Basso, C – Canto, Org 
– Bassus ad Organum, T – Tenore, t. – takt 
Christe Redemptor omnium
W partii Org na początku zapisu nutowego (do zmiany klucza) widnieją kreski menzuralne w odstępach jednej 
brevis. / In the Org part, in the opening section (before change of clef) mensural “bar” lines are found in the 
source, placed at the distance of one brevis.
 5. Org; przed / before 3: klucz / clef F3
 6. C; 2: S
 9. A; 2: S
27. A; pod / under 3 tekst / text: au­
36. C; przed / before 5: "
39. C; pod / under 2 tekst / text: -tor   
48. B; 2: S
55. B; 1; S
69. C; przed / before 3: "
70. C, A, T; 1: s
70. B, Org; nad / over 1: ß
Sic amantem diligite
W partii Org na początku zapisu nutowego (do zmiany klucza) widnieją kreski menzuralne w odstępach jednej 
semibrevis. / In the Org part, in the opening section (before change of clef) mensural “bar” lines are found in the 
source, placed at the distance of one semibrevis.
 9. C I; przed / before 5: "
10. C II; przed / before 4: "
16. C II; przed / before 3: "
25. B, Org; 1: D ; 2: S
35. C II; 3: g1
35. B, Org; 1: s
List of corrections
In the detailed remarks, the first digit denotes the 
number of the bar, the full stop is followed by the 
name of the part, the digit after a semi-colon denotes 
the number of the note in the bar, and given after a co-
lon is the situation in the source. For example, 3. A; 
2: d¹ means that in bar 3 in the alto the second note is 
d¹. Wherever the need arises, information regarding 
a  correction made in the present edition is given in 
parentheses. 
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Iesum quaeram in lectulo
13. T; przed / before 5: "
41. A; przed / before 3: "
42. T; nad / over 1: ß
42. B, Org; 1: s
Mane nobiscum Domine
 4. Org; przed / before 3: klucz F3 z ' na pierwszej linii i czwartym polu / The clef F3 with ' on the 1st line and in 
the 4th space
14. T; przed / before 3: "
15. C; 9: f.
25. A; przed / before 3: "
25. T; 4: s
25. B, Org; nad / over 3: ß
Iesu rex admirabilis
Pominięto widniejącą nad zapisem nutowym partii Org uwagę: Le partii stanno nel Secondo Choro. / The inscrip-
tion Le partii stanno nel Secondo Choro found above the music in the Org part has been omitted.
W partii Org na początku zapisu nutowego (do zmiany klucza) widnieją kreski menzuralne w odstępach jednej 
brevis oraz semibrevis. / In the Org part, in the opening section (before change of clef) mensural “bar” lines are 
found in the source, placed at the distance of one brevis and semibrevis.
16. A; przed / before 5: "
18. C II; przed / before 5: "
22. C II; pod / under 3 tekst / text: -te
30. C II; 1–2: S
31. C II; 1: S
33. C II; pod / under 2 tekst / text: -ram
43. A; przed / before 5: "
44. Org; nad / over 4:      
45. A; nad / over 1: ß
45. B, Org; 1: s
Mi dilecte
Pominięto widniejącą nad zapisem nutowym partii Org uwagę: Doi Soprani. / The inscription Doi Soprani found 
above the music in the Org part has been omitted.
 5. A; przed / before 8: "
 7. C II; przed / before 3: "
28–29. T; 1–2: S
33. C II; przed / before 3: "
36. A; przed / before 3: "
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48. T; przed / before 5: "
50. Org; 4: H
55. C II; przed / before 3: "
55. A; nad / over 3: ß
55. T; 3: s
Tu mentis delectatio
Pominięto widniejącą nad zapisem nutowym partii Org uwagę: Doi Soprani. / The inscription Doi Soprani found 
above the music in the Org part has been omitted.
W partii Org na początku zapisu nutowego (do zmiany klucza) widnieje kreska menzuralna w odstępie jednej 
brevis. / In the Org part, in the opening section (before change of clef) mensural “bar” lines are found in the 
source, placed at the distance of one brevis.
 3. A; przed / before 3: "
 8. T; 2: S
11. B; 1: S
16. T; przed / before 3: "
27. A; przed / before 4: "
40. A; przed / before 3: "
41. C I, A; nad / over 1: ß
41. C II; 1: s
Tuam crucem adoramus
Pominięto widniejącą nad zapisem nutowym partii Org uwagę: Doi Tenori. / The inscription Doi Tenori found 
above the music in the Org part has been omitted.
 9. B; 2: S
16. T I; 1: S
19. C; przed / before 1: "
47. C; przed / before 3: "
48. A, T II; nad / over 1: ß
48. T I, B, Org; 1: s
48. B; 1: A
Sero te amavi 
17. T I, Org; 1: D ; 2: S
23. T I; przed / before 7: "
26. T II; przed / before 8: "
34. C I; przed / before 4: "
35. C I; pod / under 3 tekst / text: me; w druku poprawiony brązowym tuszem na / in the print corrected in 
brown ink to: q.
40. C II; przed / before 6: "
41. A, T I; nad / over 1: ß
41. Org; 1: s
36
Iesu quem velatum
W partii Org na początku zapisu nutowego (do zmiany klucza) widnieje kreska menzuralna w odstępie trzech 
semibreves. / In the Org part, in the opening section (before change of clef) mensural “bar” lines are found in the 
source, placed at the distance of three semibreves.
 3. A; 2: d1
4–6. Org; zapis w kluczu C4  / entered in the clef of C4  
11. Org; nad / over 1: "
15. C II; przed / before 3: "
23. A; przed / before 11: "
27. C I; 1: D ; 2: S
38. Org; 1: a   
42. C II; nad / over 1: ß
42. A II, B, Org; 1: s
Iesu dulcis memoria
Usunięto widniejące nad zapisem muzycznym partii C II błędne określenie obsady: à 9. / The erroneous indica-
tion of the performing forces (à 9.) found above the music in the C II part has been omitted.
Usunięto oznaczenia solus w partii B (t. 12) oraz Bassus solus w Org (t. 12). / The indications solus in B partbook 
(b. 12) and Bassus solus in Org (b. 12) have been omitted. 
31. Org; nad / over 2:   (przeniesiono nad / moved over 3)
32. A; 1: D ; 2: S
42. A; 3: c1
46. Org; nad / over 3–4: ¯ (przeniesiono nad / moved over 4–47.1)
50. C I; nad / over 2: ß
50. T II; 3: s
50. B, Org; 2: s
Nil canitur
 7.  C I; przed / before 4: "
12.  C II; przed / before 7: "
14.  Org; przed / before 7: ' 
15.  T II; przed / before 7: "
17.  C II; przed / before 3: "
18.  Org; przed / before 5: '
19.  Org; nad / over 2:    
20.  T I; przed / before 5: '
22.  C I; przed / before 7: "
23.  T I, B, Org; 1: s
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Iesus spes poenitentibus
10. A; przed / before 3: "
14. C II; po 2: f h1 d c2 ; w druku przekreślone brązowym tuszem / crossed out in brown ink in the print
15. A; przed / before 5: "
17. A; przed / before 6: '
24. C II; 1: D ; 2: S 
24. A, T I; 1: S.
25. Org; 1: D ; 2: S
29. Org; 1: D ; 2: S
39. C I; nad / over 2: ß
39. T I, B, Org; 1: s
Iesu dulcedo cordium
 4. C II; 1–2: h. g ; przed / before 8: "
 7. C I; przed / before 6: "
 7. Org; nad / over 1: '
11. A; 1: d1
31. C I, T I; 1: D ; 2: S 
37. C II; przed / before 3: "
43. C II; nad / over 1: ß
43. T I, B, Org; 1: s
Tantum ergo Sacramentum
 6. C ICh; przed / before 2–4: "
49. T ICh, B ICh, B ChII, Org; nad / over 2: ß
50. T IICh; 3: s
Conserva me Domine
Usunięto oznaczenia à 2. w partiach / Omitted indications à 2. in parts: C ICh (t. / b. 16), C IICh (t. / b. 15), 
T IICh (t. / b. 18). 
 3. Org; pod / under 2–5 tekst / text: quoniam
 8. Org; przed / before 1: klucz / clef F4 (przeniesiono na początek taktu / moved to the opening of bar)
27. C ICh; pod / under 2 tekst / text: -ns
28. C ICh; 1–2: S
28. T ICh; 1: D ; 2: S 
29. C ICh; 1: S
30. C ICh; 1: s.
38. C ICh; 1: D ; 2: S
44. A IICh; 1: b
47. T ICh; przed / before 4: "
48. T IICh; przed / before 2: "
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49. C IICh; przed / before 2:  "
60. C IICh; nad / over 1: ß
60. C ICh, B IICh, Org; 1: s
Iubilate Deo
Usunięto oznaczenia solus w partiach / Omitted indications solus in parts: C ICh (t. / b. 30), T ICh (t. / b. 34), B ICh 
(t. / b. 62), Bassus solus w partii / in part Org (t. / b. 61–63) oraz / and à 2. w partii / in part C IICh (t. / b. 31).
15. T ICh, B ICh, Org; 1: D ; 2: S
15. T IICh; 1: S ; 2–3: F
25. C IICh; 1: D ; 2: S
25. T IICh; 1: D ; 2: S
28. C ICh; 1–2: D ; 3: S
28. A ICh; 1: D ; 2: S
29. C ICh; 1: S
32. Org; pod / under 3–7 tekst / text: quam terrib.
39. A IICh; przed / before 1: ¿ 
51. A ICh, T ICh, B ICh, Org; 1: D ; 2: S
55. A IICh, T IICh, B IICh; 1: D ; 2: S
57. A ICh, T ICh, B ICh, Org; 1: D ; 2: S
67. B IICh; przed / before 3: "
68. C ICh; przed / before 3: "
82. C ICh; nad / over 1: ß
82. B ICh, C IICh, Org; 1: s
Benedicam Dominum
Ujednolicono oznaczenia menzury z ( na * oraz )+ na )± w partiach Org i T IICh. / Indications of mensuration 
have been moved from ( to * and from )+ to )± in the parts of Org and T IICh. 
Usunięto oznaczenia solus w partiach / Omitted indications solus in parts: C ICh (t. / b. 6, 41), A ICh (t. / b. 41), 
T ICh (t. / b. 44), B ICh (t. / b. 13), C IICh (t. / b. 3, 6, 41), T IICh (t. / b. 44), B IICh (t. / b. 44) oraz / and à 3. 
w partii / in part C ICh (t. / b. 2).
25. T IICh; 1: D ; 2: S
70. T IICh; 6: h
77. IICh; przed / before 4: "
77. A IICh; przed / before 1: "
77. T IICh; pod / under 5 tekst / text: spe (przesunięto pod / moved under 1 w t. / in b. 78)
78. T ICh, B ICh, B IICh, Org; nad / over 1: ß
78. A IICh, T IICh; 1: s
Bonitatem fecisti
 5. A IICh; 3: f
 6. C ICh; pod / under 3 tekst / text: tn­
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 6. T ICh; przed / before 5: "
 8. T IICh; przed / before 3: "
27. A IICh; przed / before 6: "
35. T IICh; przed / before 3: '
51. T IICh; 1–2: D ; 3: S
54. A ICh, B ICh, Org; 1: D ; 2: S 
59. A ICh; przed / before 1: "
65. A IICh, B IICh, Org; 1: D ; 2: S
65. B IICh; pod / under 1 tekst / text: tu- (przesunięto pod / moved under 2)
75. A ICh; przed / before 1: "
78. A IICh; przed / before 3: "
80. A IICh; przed / before 5: "
81. C ICh, T IICh; 1: s
Domine in virtute tua
 2. C IICh; przed / before 5: "
29. C ICh; 1: g1 
44. A ICh; przed / before 1: "
45. T ICh; przed / before 1: "
53. T IICh; przed / before 2: "
59. C ICh; przed / before 7: "
59. A IICh; przed / before 2: "
65. C ICh; 1: s.
78. B IICh; 2: g
84. T IICh, B IICh, Org; 1: s
Laetetur cor
Usunięto oznaczenia à 3. w partiach / The indications à 3. have been omitted in the parts for: B ICh (t. / b. 18), 
C IICh (t. / b. 22), A 8. w partii / in part Org (t. / b. 5), A 3. doi Ten.B.p. w partii / in part Org (t. / b. 18), solus 
w partii / in part T ICh (t. / b. 30) oraz / and Tenor solus w partii / in part Org (t. / b. 30).
 6. A ICh, T ICh; 1: D ; 2: S
16. C ICh, A ICh, T ICh, B ICh, C IICh, B IICh; 1: D ; 2: S
26. C IICh; 6: j
43. A ICh; pod / under 4 tekst / text: -ra (przesunięto pod / moved under 1 w t. / b. 44)
56. T ICh; przed / before 3: "
58. T IICh; przed / before 7: "
63. T ICh; 1: f
67. A ICh; 3: s
67. T ICh; przed / before 3: "
67. T IICh; 2: s
67. B ICh, B IICh, Org; nad / over 2: ß
40
Diligam te Domine
Usunięto oznaczenia solus w partiach / Omitted indications solus in parts: C ICh (t. / b. 11, 22, 53), A ICh (t. / 
b. 64), T ICh (t. / b. 60), B ICh (t. / b. 44), C IICh (t. / b. 25, 55), T IICh (t. / b. 60), B IICh (t. / b. 63), à 8. w partii 
/ in parts Org (t. / b. 3, 9), à 3. w / in Org (t. / b. 8), à 2. sop. A 2. w / in Org (t. / b. 11), 2.T. / B. w / in Org (t. / b. 
12) oraz / and 2.S. w / in Org (t. / b. 14).
 7. A ICh; 9: f.
13. T IICh; 4: g; w druku poprawiona brązowym tuszem na / corrected in brown ink in the print for h
18. T IICh; przed / before 7: "
19. B ICh; przed / before 3: "
21. C IICh; przed / before 3: "
25. A ICh; przed / before 3: "
28. T IICh; przed / before 3: "
57. C IICh; przed / before 3: "
86. C ICh, A ICh, B ICh, C IICh, A IICh, T IICh, B IICh; 1: D ; 2: S
87. C ICh; nad / over 1: ß
87. T ICh, B ICh, Org; 1: s
Omnes gentes
W partii Org usunięto oznaczenia / In the Org part we have omitted the indication: p. (t. / b. 4, 6, 9) oraz / and 
à 8. (t. / b. 4, 7, 10).
15. A IICh; oznaczenie menzury / indication of mensuration: *
20–21. Org; pod / under 2–1 tekst / text: quoniam
29. A IICh; przed / before 1: ¿ 
33. A IICh; przed / before 1: "
34. A IICh; przed / before 3: " ; 5: d1
37. T ICh; przed / before 4: "
38. C IICh; pod / under 2 tekst / text: -rem
40. C IICh; pod / under 4: -rē
40. A IICh; przed / before 8: "
42. T IICh; przed / before 3: "
46. C ICh; pod / under 1 tekst / text: qnē
47. A ICh; przed / before 1: "
48. B ICh, Org; 1: D ; 2: S
49. T ICh; 1: D ; 2: S 
54. A IICh; przed / before 1: "
59. A ICh; 1: D ; 2: S
60. C IICh; 1: D ; 2: S
61. A ICh; przed / before 1: "
64. A ICh, T ICh; 1: D ; 2: S 
67. C IICh; 1: S; 2: D.
68. C IICh; 1: g ; 2: S
69. C IICh; 1–4: g ; 5: S
70. C IICh; 1–2: g ; 3: D
70. A ICh; 1: D ; 2: S
71. A ICh, T ICh, B ICh, Org; 1: s
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46 ˙ œ œ œ œ ˙
˙ œ œ w
Ó ˙ ˙ ˙
Ex il li
˙ ˙ w
il li ba
w w
˙ ˙ w
.w
p˙o
w ˙ ˙
ba ta Vir
˙ w ˙
ta Vir
˙ w ˙ 
„
w w
ris,
˙ ˙ œ œ œ œ
w .˙ œ
w .˙ œ
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -
&
&
V
?
?





C
A
T
B
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49 w ˙ ˙
Ex il li
∑ w
Ex
˙ œ œ ˙ ˙
gi
˙ w ˙
gi
˙ w ˙ 
w ˙ ˙
ba ta Vir
˙ ˙ w
il li ba
˙ ˙ w
ne Nas cen
w ∑
ne
w w
˙ ˙ w
gi ne
˙ w ˙
ta Vir
w w
do, for
„
w w 
- - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - - - -
-- - - -
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?





C
A
T
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52 ˙ œ œ w
˙ w ˙
gi
w .˙ œ
mam sum pse
w ˙ ˙
ex il li
W
∑ w
Nas
˙ ˙ ˙ ˙
ne Nas cen do,
w ∑
ris
w ˙ ˙
ba ta Vir
w ˙ ˙
w w
cen do,
.w ˙
for mam
„
˙ ˙ w
˙ ˙ w 
- - -
- - - - - - - - - -
- --
- - - - - - - - -
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&
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V
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


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55 w w
for mam
œ œ œ œ ˙ ˙
sum pse
∑ w
ex
.˙ œ ˙ ˙
.˙ œ ˙ ˙ 
.˙ œ w
sum pse ris
˙ ˙ w
ris
˙ ˙ w
il li ba
˙ ˙ ˙ ˙
gi ne Nas
˙ ˙ w 
Ó ˙ ˙ ˙
ex il li
w w
˙ w ˙
ta Vir
w w
cen do,
w w

- - - - - - -
- - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - - -
&
&
V
?
?





C
A
T
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58 w ˙ ˙
ba ta Vir
∑ Ó ˙
ex
œ œ œ œ ˙ ˙
gi
w w
for mam
w w
˙ ˙ ˙ ˙
gi ne ex
˙ ˙ ˙ ˙
il li ba
w ∑
ne
.˙ œ .˙ œ
sum pse ris nas
w .˙ œ

˙ ˙ w
il li ba
˙ .˙ œ œ œ
ta Vir
„
˙ ˙ .˙ œ
cen do, for
˙ ˙ .˙ œ
- - - - - - - - - - -
- - - - - -
-- - - -
- - - - - - - - -
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
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61 ˙ .˙ œ œ œ
ta Vir
.˙ œ ˙ ˙
„
œ œ w ˙
mam
œ œ w ˙
˙ œ œ ˙ ˙
gi
˙ w ˙
gi
„
.˙ œ w
sum pse ris
W
œ œ œ œ .˙ œ
ne
˙ w ˙
ne nas cenw w
nas cen
„
w w
- - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - -
- - - - --
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64 œ œ œ œ ˙ ˙
˙ w ˙
do, for
W
do,
∑ w
nas
w w
œ œ œ œ œ w
˙ ˙ ˙ ˙
mam sum
w w
for mam
w w
cen do,
w w 
Ó w ˙
nas cen
˙ ˙ w
pse ris
.˙ œ ˙ ˙
sum pse ris nas
w w
for
w w 
- -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - -
&
&
V
?
?





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67 ˙ w w
do, for
˙ ˙ w
nas cen
˙ ˙ ˙ ˙
cen do, for
w w
mam sum
w w 
˙ w ˙
mam
w w
do, for
w ˙ ˙
mam for mam
w w
w w
 
˙ w ˙
sum pse
˙ ˙ .˙ œ
mam sum pse
˙ ˙ .˙ œ
sum pse
.w ˙
pse
W
›
ris.
›
ris.
›
ris.
›
ris.
›
- - - --
- - - - - - - --
- - - - - -- - -
- -- - - - - - - -
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Cantus
[Primus]
[Cantus
Secundus]
Altus
Bassus
Bassus
ad Organum
O
O
O
O
O




b
b
b
b
b





SIc amantem diligite





&
&
V
?
&





c
c
c
c
c
w Ó Œ œ
Sic a
„
∑ w
Sic
„
w w
œ Jœ jœ .œ Jœ .˙ œ
man tem di li gi te di
„
Œ œ œ Jœ Jœ .œ Jœ œ œ
a man tem di li gi te di
„
œ œ œ œ œ .œ jœ œ œ
.˙ œ w
li gi te
w Œ œ œ Jœ jœ
Sic a man tem di
˙ ˙ w
li gi te
∑ ˙ Œ œ
Sic a
˙ ˙ .˙ œ
 ?
-
- - -
- - - - - - --
- - - - - - --
&
&
V
?
?





C I 
C II 
A
B
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4 ∑ Ó ˙
sic
.œ Jœ .˙ œ .œ jœ
li gi te di li gi
„
œ Jœ Jœ .œ Jœ œ œ œ œ
man tem di li gi te di li gi
œ œ œ .œ Jœ œ œ œ œ

œ œ œ Jœ jœ .œ Jœ ˙
a man tem di li gi te
w .˙ œ
te sic a.˙ œ œ Jœ Jœ .œ Jœ
sic a man tem di li gi
w Ó ˙
te sic
.˙ œ ˙ ˙ 
Œ œ œ jœ Jœ .œ Jœ ˙
a man tem di li gi te
œ jœ jœ .œ jœ ˙ ˙
man tem di li gi te di
˙ .˙ œ œ Jœ Jœ
te sic a man tem di
œ œ œ jœ jœ .œ jœ ˙
a man tem di li gi te
œ œ œ œ œ .œ jœ ˙
 
- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - - - -
&
&
V
?
?





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C II 
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7 œ œ w ˙
di li gi
.œ Jœ ˙ œ ˙ œ
li gi te di li gi.œ Jœ .˙ œ .œ jœ
li gi te di li gi
w .˙ œ
di li gi
w w

w Œ œ œ œ
te, A mo ris
w Œ œ œ œ
te, A mo ris
w Œ œ œ œ
te, A mo ris
w ˙ œ œ
te, A mo ris
w ˙ œ œ

˙ ˙ .œ Jœ œ œ
vi cem red di te red
˙ ˙ .œ jœ œ œ
vi cem red di te red.˙ œ .œ Jœ œ œ
vi cem red di te red
˙ ˙ .œ Jœ œ œ
vi cem red di te red
˙ ˙ .œ Jœ œ œ

- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - -
Sic amantem diligite
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&
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




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10
Jœ Jœ œ .œ Jœ w
di te red di te,
Jœ Jœ œ œ œ ˙ ˙
di te red di te, In
Jœ Jœ œ .œ Jœ w
di te red di te,
Jœ Jœ œ .œ jœ w
di te red di te,
œ œ œ ˙ w
 
Ó Œ œ œ œ œ œ
In hunc a mo rem
œ œ œ œ .œ Jœ œ œ
hunc a mo rem cur ri te cur
Ó ˙ œ œ œ œ
In hunc a mo rem
„
œ œ ˙ œ œ œ œ
 
.œ jœ œ ˙ œ ˙
cur ri te cur ri te
œ œ ˙ Œ œ œ œ
ri te in hunc a
.œ Jœ ˙ .œ Jœ ˙
cur ri te cur ri te
∑ ˙ œ œ
In hunc a
˙ ˙ ˙ œ œ
  
- - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
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
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
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13 Ó ˙ œ œ jœ jœ œ
in hunc a mo rem cur
œ œ .œ jœ .œ Jœ ˙
mo rem cur ri te
Œ œ œ œ œ œ ˙
in hunc a mo rem cur
œ œ .œ Jœ w
mo rem cur ri te
œ œ ˙ w 
œ œ ˙ Ó ˙
ri te, Et
.œ Jœ ˙ Ó ˙
cur ri te, Et
œ œ ˙ Ó ˙
ri te, Et.œ Jœ ˙ w
cur ri te, Et
˙ ˙ w

˙ w œ œ
vo ta vo
w œ ˙ œ
vo ta vo tis
w ˙ œ œ
vo ta vo tisw œ ˙ œ
vo ta vo tis
w œ ˙ œ
œ œ .œ jœ w
tis red di te.
œ ˙ œ w
red di te.
œ œ œ œ œ w
red di te.
.˙ œ w
red di te.
w w

- - - - - - - - - -
- - - - - - - - --
- - - - - - - -
- - - - - - --
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


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17 „ .
„ .
W w
Ie susW w
Ie sus
W w





3
3
3
3
3
1
1
1
1
1
w      w  w  w [             ]
W w
Ie sus
W w
Ie sus
w w w
au ctor clew w w
au ctor cle
W w
w w w
au ctor cle
w w w
au ctor cle
.w ˙ w
men ti ae.w ˙ w
men ti ae
.w ˙ w
- - - - -
- - - - -
- - - --
- - - - -
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20
.w ˙ w
men ti ae
.w ˙ w
men ti ae
„ .
„ .
W w
w w w
To ti us
w w w
To ti us
w w w
To ti us
w w w
To ti us
w w w
W w
spes lae
W w
spes lae
W w
spes laeW w
spes lae
W w 
.w ˙ w
ti ti ae
.w ˙ w
ti ti ae.w ˙ w
ti ti ae
.w ˙ w
ti ti ae
.w ˙ w
- - - - -
- - - - - - - -
- - - - -
- - - - - - - -
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
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24 w w w
lae ti ti
w .w ˙
lae ti ti
w w w
lae ti ti
w .w ˙
lae ti ti
w .w ˙ 
w ˙ ˙ ˙ ˙
ae lae
w ˙ ˙ ˙ ˙
ae lae
w ˙ ˙ ˙ ˙
ae lae
w W
ae lae
w W

W w
ti ti
w w w
ti ti
w .w ˙
ti ti
W w
ti ti
.W
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
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c
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27
˙ w ˙
ae, Dul co
w w
ae, Dul
w w
ae, Dul
w w
ae, Dul
w w
 w  w  w        w[             ] ˙ ˙ w
ris fons,
.w ˙
co ris
w ˙ ˙
co ris
w w
co ris
w w 
Ó ˙ w
et gra
w w
fons, et
w w
fons, et.w ˙
fons, et
.w ˙
- - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
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30 ˙ ˙ w
ti ae
.˙ œ .˙ Jœ Jœ
gra ti ae Ve rae
.˙ œ w
gra ti ae.˙ œ w
gra ti ae
w w
Œ jœ jœ ˙ œ œ .œ Jœ
Ve rae cor dis de li ci
˙ œ ˙ ˙ œ
cor dis de li ci
Œ Jœ Jœ ˙ .œ Jœ .œ Jœ
Ve rae cor dis de li ci
„
w ˙ ˙ 
œ Jœ Jœ ˙ ˙ œ œ
ae ve rae cor dis de li
˙ Œ Jœ Jœ ˙ œ œ
ae ve rae cor dis de
w ∑
ae
Œ Jœ Jœ ˙ ˙ ˙
ve rae cor dis de
w ˙ ˙ 
-- - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - --
- - - - - - - - - - -
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33
œ œ ˙ Œ jœ jœ œ œ
ci ae ve rae cor dis
.œ jœ œ jœ jœ ˙ ˙
li ci ae ve rae cor dis
Œ Jœ Jœ ˙ œ œ .œ Jœ
ve rae cor dis de li ci
.œ Jœ ˙ ∑
li ci ae
˙ ˙ œ œ ˙
 
œ œ œ œ œ Jœ Jœ ˙
de li ci ae ve rae cor
˙ .œ Jœ œ œ œ œ
de li ci ae cor dis de
˙ Œ Jœ Jœ ˙ œ œ
ae ve rae cor dis de
Œ Jœ Jœ ˙ ˙ ˙
ve rae cor dis de
w ˙ ˙
  
.œ jœ .œ jœ ›
dis de li ci ae.
.˙ œ ›
li ci ae.œ ˙ œ ›
li ci ae.
.˙ œ ›
li ci ae.
w ›

- -- - - - --
- - - - - - - - - - --
- - - - - - - - --
- - - - - - - - - - --
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Cantus
Altus
Tenor
Bassus
Bassus
ad Organum
O
O
O
O
O
b
b
b
b
b





IEsum quæram.





&
&
V
V
V
b
b
b
b
b
c
c
c
c
c
w w
Ie sum
w w
Ie sum
w w
Ie sum
w w
Ie sum
w w

w .˙ œ
quae ram in
w .˙ œ
quae ram in
Ó .˙ ˙ œ
quae ram in
w .˙ œ
quae ram in
w .˙ œ
.˙ œ w
lec tu lo,
.˙ œ w
lec tu lo,
.˙ œ w
lec tu lo,
.˙ œ w
lec tu lo,
.˙ œ w
˙ ˙ Œ œ œ œ
Clau so cor dis cu
Ó ˙ ˙ Œ œ
Clau so cor
Ó ˙ ˙ Œ œ
Clau so cor
„
w ˙ œ œ

- - - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - --
&
&
V
V
V
b
b
b
b
b
C
A
T
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5 .˙ œ w
bi cu lo
œ œ .œ jœ ˙ ˙
dis cu bi cu lo clau
œ œ .œ Jœ w
dis cu bi cu lo
∑ Ó ˙
Clau
œ œ ˙ ˙ ˙
 
˙ œ œ œ œ ˙
clau so cor dis cu bi
w Œ œ œ œ
so cor dis cu
˙ ˙ Œ œ œ œ
clau so cor dis cu
˙ Œ œ œ œ ˙
so cor dis cu bi
˙ ˙ œ œ ˙

.˙ œ w
cu lo,
œ ˙ œ w
bi cu lo,
.˙ œ w
bi cu lo,
.˙ œ w
cu lo,
w w

w w
Pri va
w w
Pri va
w w
Pri va
w w
Pri va
w w
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - -
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9 ˙ w ˙
tim et in
˙ w ˙
tim et in
˙ w ˙
tim et in
˙ w ˙
tim et in
˙ w ˙

.˙ œ w
pu bli co,
˙ .˙ œ ˙
pu bli co,
.˙ œ w
pu bli co,
.˙ œ w
pu bli co,
.˙ œ w

Œ œ œ œ w
Quae ram a mo
∑ Œ œ œ œ
Quae ram a
∑ Œ œ œ œ
Quae ram a
Œ œ œ œ ˙ ˙
Quae ram a mo re
˙ œ œ w

œ ˙ œ w
re se du lo
œ œ .œ jœ w
mo re se du lo
œ œ .œ jœ œ œ œ œ
mo re se du lo quae ram a
.˙ œ œ œ œ œ
se du lo quae ram a
w œ œ œ œ
 
- - - - - - - -
- -- - - - - -
- -- - - - - - - -
- - - - - - - - - -
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13 Œ œ œ œ œ œ .œ jœ
quae ram a mo re se du
Œ œ œ œ œ œ .œ jœ
quae ram a mo re se du
˙ ˙ œ ˙ œ
mo re se du
˙ ˙ .˙ œ
mo re se du
w w
w Ó ˙
lo. Cum
w w
lo. Cum
w w
lo. Cum
w ∑
lo.
w w
˙ ˙ ˙ œ œ
Ma ri a di
w œ ˙ œ
Ma ri a di
w ˙ œ œ
Ma ri a di
„
w ˙ œ œ 
.œ jœ ˙ w
lu cu lo cum
.œ jœ ˙ w
lu cu lo cum
.œ jœ ˙ Ó ˙
lu cu lo cum
∑ w
Cum
.œ jœ ˙ w
w ˙ œ œ
Ma ri a di
w ˙ .œ jœ
Ma ri a di
˙ ˙ ˙ œ œ
Ma ri a di
w ˙ œ œ
Ma ri a di
w ˙ œ œ
 
- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - -- - - -
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b
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18 .œ jœ ˙ ∑
lu cu lo,
.œ jœ ˙ Ó œ œ
lu cu lo, Ie sum
.œ Jœ ˙ œ œ ˙
lu cu lo, Ie sum quae
.œ jœ ˙ œ œ ˙
lu cu lo, Ie sum quae
w œ œ ˙
  
œ œ œ Jœ Jœ .œ Jœ ˙
Ie sum quae ram in tu mu lo
œ ˙ œ .œ Jœ ˙
quae ram in tu mu lo
˙ œ œ .œ Jœ ˙
ram in tu mu lo
˙ œ œ .œ Jœ ˙
ram in tu mu lo,
˙ œ œ .œ Jœ ˙
Ó œ œ œ ˙ œ
Ie sum quae ram in
œ œ w œ œ
Ie sum quae ram in
œ œ w œ œ
Ie sum quae ram in
„
œ œ w œ œ
.œ Jœ ˙
tu mu lo,
.œ jœ ˙
tu mu lo,.œ Jœ ˙
tu mu lo,
∑
.œ jœ ˙
- -- - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - -
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22 w w w
Cla mo re
w w w
Cla mo re
w w w
Cla mo re
w w w
Cla mo re
w w w
 31
w      w  w  w [             ]




3
3
3
3
1
1
1
1
W w
cor dis
W w
cor dis
W w
cor dis
W w
cor dis
W w
.w ˙ w
que ru lo
.w ˙ w
que ru lo
.w ˙ w
que ru lo
.w ˙ w
que ru lo
.w ˙ w
w w w
cla mo re
w w w
cla mo re
w w w
cla mo re
w w w
cla mo re
w w w
W w
cor dis
W w
cor disW w
cor dis
W w
cor dis
W w
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - -
- - - - - - - -
- - - - -
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&
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V
V
V
b
b
b
b
b
c
c
c
c
c
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27 .w ˙ w
que ru lo,
.w ˙ w
que ru lo,
.w ˙ w
que ru lo,
.w ˙ w
que ru lo,
.w ˙ w
„
Ó œ œ ˙ ˙
Men te quae ram
œ œ ˙ w
Men te quae ram
œ œ ˙ w
Men te quae ram
œ œ ˙ w
[             ]w  w  w       w œ œ ˙ .œ jœ .œ jœ
Men te quae ram non o cu
˙ œ ˙ ˙ œ
non o cu
w .˙ œ
non o cu
w .˙ œ
non o cu
w w 
w
lo,
w
lo,
w
lo,
w
lo,
w
[             ]w w w
cla mo re
w w w
cla mo re
w w w
cla mo re
„ .
w w w
 31




3
3
3
3
1
1
1
1
w      w  w  w 
-- - - - - - -
- - - - - - - -
- - -
- - - - --
- - - - -
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V
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b
b
b
b
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32 W w
cor dis
W w
cor dis
W w
cor dis
„ .
W w
.w ˙ w
que ru lo
.w ˙ w
que ru lo
.w ˙ w
que ru lo
„ .
.w ˙ w
w w w
cla mo re
w w w
cla mo re
w w w
cla mo re
w w w
cla mo re
w w w
W w
cor dis
W w
cor dis
W w
cor dis
W w
cor dis
W w

.w ˙ w
que ru lo,
.w ˙ w
que ru lo,
.w ˙ w
que ru lo,
.w ˙ w
que ru lo,
.w ˙ w
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - -
- - - - -
- - - - -
&
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V
V
V
b
b
b
b
b
c
c
c
c
c
C
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37 Ó œ œ ˙ ˙
men te quae ram
Ó œ œ ˙ ˙
men te quae ram
œ œ ˙ w
men te quae ram
Ó œ œ ˙ ˙
men te quae ram
˙ ˙ ˙ ˙
 
[             ]w  w  w       w ˙ ˙ .˙ œ
non o cu
˙ œ œ .˙ œ
non o cu
˙ w ˙
non o cu
˙ ˙ .˙ œ
non o cu
˙ ˙ w
 
w ∑
lo
w œ œ ˙
lo men te quae
w œ œ ˙
lo men te quae
w œ œ ˙
lo men te quae
w œ œ ˙
œ œ ˙ w
men te quae ram
.w ˙
ram non
w Ó ˙
ram non
w w
ram non
w w
 
˙ ˙ .˙ œ
non o cu
˙ w ˙
o cu
˙ œ œ .˙ œ
o
.w ˙
o cu
.w ˙

›
lo.
›
lo.
›
cu
›
lo.
›
- - -- - - --
- - - - - - --
- -
- - - - - - --
- - - - -
=
ª
ª
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Cantus
Altus
Tenor
Bassus
Bassus
ad Organum
O
O
O
O
O
 

 
MAne nobiscum.
 b 
b
b
b





 b 
Alla 4. bassa.

&
&
V
?
V
b
b
b
b
b
c
c
c
c
c
w w
Ma ne
Ó w ˙
Ma new w
Ma ne
„
w w
Œ ˙ Jœ Jœ œ œ ˙
no bis cum Do mi ne,
Œ œ jœ jœ ˙ œ ˙
no bis cum Do mi ne,.˙ Jœ Jœ .œ Jœ ˙
no bis cum Do mi ne,
„
œ œ œ œ œ .œ Jœ ˙
 
Œ œ œ œ ˙ ˙
Et nos il lus tra
∑ Œ œ œ œ
Et nos il
Œ œ œ œ ˙ ˙
Et nos il lu stra
„
˙ œ œ ˙ ˙
  
- - - - - - -
- - - - - -
- - - - - - -
&
&
V
?
V
b
b
b
b
b
C
A
T
B
Org
4 .˙ œ ˙ ˙
lu mi ne, Pul
.œ jœ œ œ ˙ ˙
lu stra lu mi ne, Pul.œ Jœ ˙ Ó ˙
lu mi ne, Pul
∑ Ó ˙
Pul
˙ ˙ ˙ ˙ ?
˙ œ .œ Jœ œ .œ Jœ
sa men tis ca li gi
˙ œ .œ jœ œ .œ jœ
sa men tis ca li gi˙ œ .œ Jœ œ œ œ
sa men tis ca li gi
˙ œ .œ Jœ œ .œ jœ
sa men tis ca li gi
˙ œ .œ Jœ œ .œ jœ
  
˙ œ œ ˙ ˙
ne Mun dum re plens
w Ó œ œ
ne Mun dum
w Ó œ œ
ne Mun dum
w œ œ ˙
ne Mun dum re
w œ œ ˙
- - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - -
&
&
V
?
?
b
b
b
b
b
C
A
T
B
Org
7 ˙ Œ œ .˙ œ
dul ce di
˙ œ ˙ ˙ œ
re plens dul ce di˙ œ œ .˙ œ
re plens dul ce di˙ œ œ .˙ œ
plens dul ce di˙ œ œ w
w Ó œ œ
ne mun dum
w ∑
ne
˙ œ œ w
ne mun dum re
w ∑
ne.
˙ œ œ w
.˙ œ Ó œ œ
re plens mun dum
œ œ ˙ œ ˙ œ
mun dum re plens re plens
w œ œ œ Jœ Jœ
plens mun dum re plens dul
„
w œ œ œ œ œ 
- - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - -
Mane nobiscum Domine
A 4
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&
&
V
?
?
b
b
b
b
b
C
A
T
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10 œ jœ jœ .œ jœ w
re plens dul ce di ne.
œ ˙ œ w
dul ce di ne..˙ œ w
ce di ne.
„
.˙ œ w 
w œ œ œ œ
Quan do cor nos trum
w œ œ œ œ
Quan do cor no strum
w œ œ œ œ
Quan do cor no strum
w œ œ œ œ
Quan do cor no strum
w œ œ œ œ
˙ ˙ w
vi si tas,
œ œ œ œ .˙ œ ˙
vi si tas,
˙ ˙ w
vi si tas,.˙ œ w
vi si tas,
w w
- - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - -
- - - -
&
&
V
?
?
b
b
b
b
b
C
A
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13 ∑ œ Jœ Jœ œ
œ
Tunc lu cet e i
Ó œ jœ jœ .˙ œ
Tunc lu cet e i
Ó œ Jœ Jœ œ Jœ jœ Jœ Jœ œ
Tunc lu cet e i tunc lu cet e
œ Jœ Jœ ˙ w
Tunc lu cet e i
œ œ œ ˙ w
.˙ œ w
ve ri tas,
.˙ œ w
ve ri tas,
œ ˙ œ w
i ve ri tas,.˙ œ w
ve ri tas,
w w

œ Jœ Jœ ˙ œ œ Jœ jœ œ
Mun di vi les cit vi les cit va
Ó œ jœ jœ .œ jœ œ œ
Mun di vi les cit va ni
„
œ Jœ Jœ .˙ œ .œ Jœ
Mun di vi les cit va niœ œ œ .˙ œ ˙  
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - -
- - - - - - - - -
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&
V
?
?
b
b
b
b
b
C
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16 œ œ ˙ œ jœ Jœ œ œ
ni tas mun di vi les cit
w œ jœ jœ œ œ
tas mun di vi les cit
Ó œ Jœ Jœ .˙ œ
Mun di vi les cit
w ∑
tas,
w .˙ œ 
˙ ˙ w
va ni tas,
œ jœ jœ .˙ œ ˙
vi les cit va ni tas,.˙ œ w
va ni tas,
„
w w 
Ó ˙ w
Et in
Ó ˙ w
Et in
Ó ˙ w
Et in
w w
Et in
w w
- - - - -
- - - -
- - -
-
-
- -
-
-
- -
-
-
-
-
-
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&
&
V
?
?
b
b
b
b
b
C
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19 w .œ œ œ œ œ œ
tus fer
˙ ˙ Œ .œ œ œ œ œ
tus fer
˙ ˙ .œ œ œ œ œ œ
tus fer
w ∑
tus
w .œ œ œ œ œ œ
œ œ .œ jœ w
vet ca ri tas,
.œ jœ œ œ w
vet ca ri tas,
œ œ .œ Jœ w
vet ca ri tas
„
œ œ ˙ w
˙ ˙ w
et in
w Ó ˙
et
˙ ˙ w
et in
w w
et in
w w 
w .œ œ œ œ œ œ
tus fer
˙ ˙ .œ œ œ œ œ
in tus fer
w Œ .œ œ œ œ œ
tus fer
w .œ œ œ œ œ œ
tus fer
w .œ œ œ œ œ œ
-
-
-
-
- - - -
- - - -
- - - -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
&
&
V
?
?
b
b
b
b
b
C
A
T
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23 œ œ .œ jœ w
vet ca ri tas,
œ œ .œ jœ w
vet ca ri tas
.œ Jœ œ œ w
vet ca ri tas
œ œ .œ Jœ w
vet ca ri tas
œ œ ˙ w
.œ œ œ œ œ œ œ .œ œ œ œ œ
fer vet fer
Ó .œ œ œ œ œ ˙ œ
fer vet
∑ .œ œ œ œ œ œ
fer
Œ .œ œ œ œ œ .˙ œ
fer vet
œ .œ œ œ œ œ .˙ œ
œ œ œ œ ›
vet ca ri tas.
œ ˙ œ ›
ca ri tas.
œ œ .œ jœ ›
vet ca ri tas.
.˙ œ ›
ca ri tas.
.˙ œ ›
- -
- -
- -
- -
-
-
-
-
- - -
- - - -
- - - -
- - - -
-
- - - - -
-
-
-
-
-
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&
&
V
?
?
b
b
b
b
b
C
A
T
B
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19 w .œ œ œ œ œ œ
tus fer
˙ ˙ Œ .œ œ œ œ œ
tus fer
˙ ˙ .œ œ œ œ œ œ
tus fer
w ∑
tus
w .œ œ œ œ œ œ
œ œ .œ jœ w
vet ca ri tas,
.œ jœ œ œ w
vet ca ri tas,
œ œ .œ Jœ w
vet ca ri tas
„
œ œ ˙ w
˙ ˙ w
et in
w Ó ˙
et
˙ ˙ w
et in
w w
et in
w w 
w .œ œ œ œ œ œ
tus fer
˙ ˙ .œ œ œ œ œ
in tus fer
w Œ .œ œ œ œ œ
tus fer
w .œ œ œ œ œ œ
tus fer
w .œ œ œ œ œ œ
-
-
-
-
- - - -
- - - -
- - - -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
&
&
V
?
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b
b
b
b
b
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23 œ œ .œ jœ w
vet ca ri tas,
œ œ .œ jœ w
vet ca ri tas
.œ Jœ œ œ w
vet ca ri tas
œ œ .œ Jœ w
vet ca ri tas
œ œ ˙ w
.œ œ œ œ œ œ œ .œ œ œ œ œ
fer vet fer
Ó .œ œ œ œ œ ˙ œ
fer vet
∑ .œ œ œ œ œ œ
fer
Œ .œ œ œ œ œ .˙ œ
fer vet
œ .œ œ œ œ œ .˙ œ
œ œ œ œ ›
vet ca ri tas.
œ ˙ œ ›
ca ri tas.
œ œ .œ jœ ›
vet ca ri tas.
.˙ œ ›
ca ri tas.
.˙ œ ›
- -
- -
- -
- -
-
-
-
-
- - -
- - - -
- - - -
- - - -
-
- - - - -
-
-
-
-
-
ª
Cantus
[ Primus]
Cantus
Secundus
Altus
Bassus
Bassus
ad Organum
O
O
O
O
O

 
  





IEsu rex admirabilis.
 b



b
b
b
 b
&
&
V
?
&
b
b
b
b
b
c
c
c
c
c
w ˙ ˙
Ie su rex
„
„
„
w ˙ ˙
˙ œ œ .˙ œ
ad mi ra bi
„
w ˙ ˙
Ie su rex
„
w ˙ ˙

.w ˙
lis ad
∑ w
Ie˙ œ œ .˙ œ
ad mi ra bi
„
˙ œ œ .˙ œ

- - - - - -
- - - - -
-
&
&
V
?
&
b
b
b
b
b
C I 
C II
A
B
Org
4 ˙ w ˙
mi ra
˙ w œ œ
su rex ad mi
˙ ˙ w
lis ad mi
„
˙ ˙ w
  
˙ ˙ w
bi lis
.˙ œ w
ra bi lis
.˙ œ w
ra bi lis
„
w w
 ?
∑ w
Ie
w ˙ ˙
Ie su rex
w w
Ie su
w ˙ ˙
Ie su rex
w ˙ ˙
˙ w œ œ
su rex ad mi
˙ œ œ ˙ ˙
ad mi ra
Ó w œ œ
rex ad mi
˙ œ œ w
ad mi ra
˙ œ œ w 
- - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - -
&
&
V
?
?
b
b
b
b
b
C I 
C II
A
B
Org
8 .˙ œ w
ra bi lis,
˙ ˙ œ œ œ œ
bi lis, Et tri um
.˙ œ w
ra bi lis,
˙ ˙ w
bi lis,
˙ ˙ w

Œ œ œ œ ˙ ˙
Et tri um pha tor
w œ œ œ œ
pha tor et tri um
∑ Œ œ œ œ
Et tri um
Œ œ œ œ w
Et tri um pha
˙ œ œ w

.w ˙
no bi
.˙ œ ˙ ˙
pha tor no bi
˙ ˙ .˙ œ
pha tor no bi
w .˙ œ
tor no bi
w w
 
.˙ œ œ œ ˙
lis et tri um pha
.w Œ œ
lis et
.w Œ œ
lis et
w ∑
lis,
w ˙ ˙

- - - - - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - --
Iesu rex admirabilis
A 4
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&
&
V
?
?
b
b
b
b
b
C I 
C II
A
B
Org
12 ˙ œ ˙ œ ˙
tor no bi lis,
œ œ œ œ .œ jœ ˙
tri um pha tor no bi lis,
œ œ œ œ .œ Jœ ˙
tri um pha tor no bi lis,
„
œ œ œ œ ˙ ˙
 
Ó ˙ œ œ œ œ
Dul ce do in ef
Ó ˙ w
Dul ce
∑ w
Dulw .˙ œ
Dul ce do
w .˙ œ 
œ œ .œ jœ œ ˙ œ
fa bi lis in ef fa bi
˙ ˙ ˙ .œ jœ
do in ef fa bi
.˙ œ œ œ .œ Jœ
ce do in ef fa bi
œ œ w ˙
in ef fa bi
œ œ ˙ w  
w ˙ œ œ
lis, To tus de
w ∑
lis,
w ˙ œ œ
lis, To tus de
w ˙ œ œ
lis, To tus de
w ˙ œ œ
- - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - -
&
&
V
?
?
b
b
b
b
b
C I 
C II
A
B
Org
16
.˙ œ .œ jœ œ œ
si de ra bi
˙ œ œ œ œ .œ jœ
To tus de si de ra bi˙ ˙ œ ˙ œ
si de ra bi
˙ ˙ .˙ œ
si de ra bi
˙ ˙ .˙ œ
 
w ∑
lis
w Œ œ œ œ
lis to tus de
w ˙ œ œ
lis to tus de
w ˙ œ œ
lis to tus de
w ˙ œ œ
˙ œ œ œ œ .œ jœ
to tus de si de ra bi
˙ ˙ œ ˙ œ
si de ra bi
.˙ œ .œ Jœ œ œ
si de ra bi˙ ˙ .˙ œ
si de ra bi
˙ ˙ w 
w
lis.
w
lis.
w
lis.
w
lis.
w
- - - - - - - - - --
- - - - - - - - - --
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - --
&
&
V
?
?
b
b
b
b
b
C I 
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A
B
Org
20 „ .
w w w
Nec lin gua
„ .
„ .
W w
31
3
3
3
3
1
1
1
1




w      w  w  w [             ] „ .
W w
va letw w w
Nec lin gua
„ .
W w
„ .
.w ˙ w
di ce reW w
va let
w w w
Nec lin gua
w w w

w w w
Nec lin gua
w w w
nec lin gua
W w
di ce
W w
va let
W w
-
- - --
- - - - -
- -
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&
&
V
?
?
b
b
b
b
b
C I 
C II
A
B
Org
24 W w
va let
W w
va let
.W
re
W w
di ce
W w
W w
di ce
W w
di ce
„ .
.W
re
.W

.W
re
.W
re
w w w
nec lin gua
„ .
w w w
w w w
nec lin gua
„ .
W w
va letw w w
nec lin gua
w w w 
- - - -
- - -
- --
-- -
&
&
V
?
?
b
b
b
b
b
C I 
C II
A
B
Org
28 W w
va let
w w w
nec lin guaw w w
nec lin guaW w
va let
W w
W w
di ce
W w
va let
.W
va
W w
di ce
.W
.W
re
W w
di
.W
let
.W
re
.W
W w
di ce
w W
ceW w
di ce
W w
di ce
W w

- - - - -
- - - -
- - - - - -
- - - - -
&
&
V
?
?
b
b
b
b
b
c
c
c
c
c
C I 
C II
A
B
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32 W w
re, Nec
w W
re, Nec
w W
re, Nec
w W
re, Nec
W w
.w ˙ w
lit te ra
.w ˙ w
lit te ra
.w ˙ w
lit te ra
.w ˙ w
lit te ra
.w ˙ w
w w w
ex pri me
w .w ˙
ex pri mew .w ˙
ex pri me
w .w ˙
ex pri me
w .w ˙

[             ]w Ó ˙
re, Ex
w ˙ œ œ
re, Ex per tus
w Ó ˙
re, Ex
w ∑
re,
w ˙ ˙

w  w  w        w
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - --
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&
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V
?
?
b
b
b
b
b
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36 œ œ ˙ œ ˙ œ
per tus po test cre de
˙ œ ˙ œ ˙
po test cre de reœ œ œ œ .œ Jœ œ œ
per tus po test cre de re ex
„
œ œ ˙ ˙ ˙ 
˙ Œ œ œ œ œ œ
re ex per tus po test
˙ œ œ ˙ œ œ
ex per tus po test cre
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Tu men tis de lec
∑ w
Tu
w w
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- - - - - - - - -
- - -
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4
.˙ œ w
ta ti o
w .œ Jœ œ œ
Tu men tis de lec
∑ w
tu
.˙ œ œ œ ˙
ta.œ Jœ œ œ .˙ œ
men tis de lec ta ti
.œ Jœ œ œ w
Ó ˙ .œ Jœ œ œ
tu men tis de lec
.˙ œ w
ta ti o.œ Jœ œ œ .˙ œ
men tis de lec ta ti˙ ˙ ˙ ˙
ti o tu
w w
o tu
w w
˙ ˙ ˙ ˙
ta ti o tu
∑ Ó ˙
tu˙ ˙ .œ Jœ œ œ
o tu men tis de lec
.œ Jœ œ œ ˙ ˙
men tis de lec ta ti.œ Jœ œ œ .˙ œ
men tis de lec ta ti
.œ Jœ œ œ w
.œ Jœ œ œ œ œ œ œ
men tis de lec ta.œ Jœ œ œ ˙ ˙
men tis de lec ta ti.œ Jœ œ œ .œ Jœ ˙
ta ti o tu men tis de
˙ ˙ .œ Jœ œ œ
o tu men tis de lec
˙ ˙ w
o de lec
˙ ˙ w

- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -
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8 .w ˙
ti
w ∑
o,œ œ w ˙
lec ta ti
w .˙ œ
ta ti
.˙ œ .˙ œ
ta ti
.˙ œ w
 
w w
o, A
Ó w œ œ
A mo risw w
o, A
w Ó ˙
o, A
w w
o, A
w w
œ œ œ œ w
mo ris con sum ma
œ œ .œ jœ ˙ œ œ
con sum ma ti o con sum˙ œ œ œ œ œ œ
mo ris a mo ris con sum˙ œ œ ˙ ˙
mo ris con sum
œ œ œ œ w
mo ris con sum ma
œ œ œ œ w

˙ ˙ w
ti o,
.˙ œ w
ma ti o,
.˙ œ ˙ ˙
ma ti o, Tu
.˙ œ w
ma ti o,
.˙ œ w
ti o,
w w

- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - -
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- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
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12 „
˙ ˙ w
Tu mew ˙ œ œ
me a glo ri
˙ ˙ w
Tu me
„
˙ ˙ w
∑ Ó ˙
Tu
˙ œ œ ˙ ˙
a glo ri a ti.œ Jœ œ œ ˙ ˙ œ
a ti
˙ œ œ .œ Jœ .œ Jœ
a glo ri a ti
„
˙ œ œ .œ Jœ ˙
w ˙ œ œ
me a glo ri
˙ ˙ w
o tu me.w ˙
o tu
.˙ œ ˙ ˙
o tu me a
Ó ˙ w
Tu me
.w ˙
.œ jœ œ œ ˙ ˙ œ
a
˙ œ œ œ œ œ œ
a glo ri a ti o glo˙ ˙ Ó œ œ
me a glo ri
œ œ œ œ ˙ ˙
glo ri a ti o glo
˙ œ œ .œ Jœ ˙
a glo ri a
˙ œ œ .œ Jœ ˙
  
- - - - - - - - - - -
- - - - - -
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- - - - - - - - - - -
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16 .˙ œ ˙ ˙
ti o, Ie
œ ˙ œ w
ri a ti o,œ œ œ .œ Jœ w
a ti o,
œ ˙ œ w
ri a ti o,˙ ˙ ˙ ˙
ti o, Ie
w w 
œ œ ˙ ˙ ˙
su mun di Ie
∑ .˙ œ
Ie su
∑ .˙ œ
Ie su
.˙ œ w
Ie su mun
œ œ ˙ w
su mun di
œ œ ˙ w
˙ ˙ ˙ ˙
su mun di sal
w ˙ ˙
mun di sal˙ ˙ ˙ ˙
mun di sal va
˙ .˙ œ ˙
di mun di sal
˙ ˙ w
sal va
˙ ˙ w

˙ ˙ ˙ Ó
va ti o.
˙ ˙ .˙ œ
va ti o. Bo
˙ ˙ w
ti o.
.˙ œ œ ˙ œ
va ti o. Bo num
˙ ˙ .˙ œ
ti o. Bo
w .˙ œ
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20 „
œ œ ˙ œ œ .œ jœ
num mi hi di li ge
„
˙ œ œ .œ Jœ œ œ
mi hi di li ge re diœ œ ˙ œ œ .œ Jœ
num mi hi di li ge
œ œ ˙ œ œ ˙ 
∑ œ œ ˙
Bo num mi
œ œ œ jœ jœ ˙ ˙
re di li ge re, Ie
∑ Œ ˙ œ
Bo num
œ Jœ Jœ œ œ w
li ge re, Ie sum
˙ ˙ w
re, Ie sum
˙ ˙ w  
œ œ .œ jœ œ œ œ œ
hi di li ge re di li ge
w ∑
sum
˙ œ œ .œ Jœ œ œ
mi hi di li ge re di
„
œ œ ˙ œ œ .œ Jœ
bo num mi hi di li ge
˙ ˙ œ œ .œ Jœ
   
.˙ ˙ œ ˙
re bo num mi
∑ Ó Œ œ
bo
.œ Jœ œ ˙ œ ˙
li ge re bo num mi
Œ ˙ œ ˙ œ œ
bo num mi hi di
.˙ ˙ œ ˙
re bo num mi
.˙ ˙ œ ˙ 
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
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24
˙ Œ œ œ jœ jœ ˙
hi di li ge re, Ie
œ œ ˙ œ œ œ jœ jœ
num mi hi di li ge re,
œ œ .˙ œ œ œ
hi di li ge re di
.œ jœ ˙ ˙ .œ jœ
li ge re di li ge
œ œ .œ jœ w
hi di li ge re,
œ œ ˙ w
 
˙ ˙ w
sum
w w
Ie sum
œ Jœ Jœ w ˙
li ge re, Ie sum
˙ ˙ w
re, Ie sum
w w
Ie sum
w w 
œ œ œ ˙ œ ˙
nil ul tra quae re re
œ ˙ œ .œ jœ ˙
nil ul tra quae re reœ ˙ œ .œ Jœ œ œ
nil ul tra quae re re nil
œ ˙ œ .œ jœ ˙
nil ul tra quae re reœ ˙ œ .œ jœ ˙
nil ul tra quae re re
œ ˙ œ ˙ ˙

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- - - - - - - - - -
- - - - - - - -
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27 Ó œ ˙ œ .œ jœ
nil ul tra quae re
œ ˙ œ œ œ œ .œ jœ
nil ul tra quae re
w œ ˙ œ
ul tra quae re
œ ˙ œ .˙ œ
nil ul tra quae re
œ ˙ œ .˙ œ
nil ul tra quae re
œ ˙ œ .˙ œ
   
w ˙ ˙
re, Mi hi
˙ w ˙
re, Mi hi
˙ w ˙
re, Mi hi
w ∑
re,
w ∑
re,
.w ˙
˙ w ˙
pror sus
w w
pror sus
w w
pror sus
∑ Ó ˙
Mi
∑ Ó ˙
Mi
w w
 
.˙ œ w
mi hi pror
˙ ˙ ˙ ˙
mi hi pror sus.w ˙
mi hi
˙ w ˙
hi pror
˙ ˙ w
hi pror
˙ ˙ w

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- - - - - - -
- - - - - -
- - - - -
- - - - -
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31 w w
sus de
˙ ˙ ˙ œ œ
de fi
w w
pror sus
˙ ˙ w
sus
w w
sus de
w w

w .˙ œ
fi ce
.w
c˙e
Ó ˙ œ œ ˙
pror sus de fi
w .˙ œ
de fi ce
.w ˙
fi ce
W

˙ w œ œ
re, Ut il li
w Ó ˙
re, Ut
œ œ ˙ ∑
ce re,
w ∑
re,
w w
re, Ut
w w
 
œ œ w œ œ
que am vi
˙ œ œ œ œ ˙
il li que am vi.w œ œ
Ut il li
„
˙ œ œ œ œ ˙
il li que am vi
˙ œ œ œ œ ˙
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24
˙ Œ œ œ jœ jœ ˙
hi di li ge re, Ie
œ œ ˙ œ œ œ jœ jœ
num mi hi di li ge re,
œ œ .˙ œ œ œ
hi di li ge re di
.œ jœ ˙ ˙ .œ jœ
li ge re di li ge
œ œ .œ jœ w
hi di li ge re,
œ œ ˙ w
 
˙ ˙ w
sum
w w
Ie sum
œ Jœ Jœ w ˙
li ge re, Ie sum
˙ ˙ w
re, Ie sum
w w
Ie sum
w w 
œ œ œ ˙ œ ˙
nil ul tra quae re re
œ ˙ œ .œ jœ ˙
nil ul tra quae re reœ ˙ œ .œ Jœ œ œ
nil ul tra quae re re nil
œ ˙ œ .œ jœ ˙
nil ul tra quae re reœ ˙ œ .œ jœ ˙
nil ul tra quae re re
œ ˙ œ ˙ ˙

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27 Ó œ ˙ œ .œ jœ
nil ul tra quae re
œ ˙ œ œ œ œ .œ jœ
nil ul tra quae re
w œ ˙ œ
ul tra quae re
œ ˙ œ .˙ œ
nil ul tra quae re
œ ˙ œ .˙ œ
nil ul tra quae re
œ ˙ œ .˙ œ
   
w ˙ ˙
re, Mi hi
˙ w ˙
re, Mi hi
˙ w ˙
re, Mi hi
w ∑
re,
w ∑
re,
.w ˙
˙ w ˙
pror sus
w w
pror sus
w w
pror sus
∑ Ó ˙
Mi
∑ Ó ˙
Mi
w w
 
.˙ œ w
mi hi pror
˙ ˙ ˙ ˙
mi hi pror sus.w ˙
mi hi
˙ w ˙
hi pror
˙ ˙ w
hi pror
˙ ˙ w

- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - -
- - - - -
- - - - -
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31 w w
sus de
˙ ˙ ˙ œ œ
de fi
w w
pror sus
˙ ˙ w
sus
w w
sus de
w w

w .˙ œ
fi ce
.w
c˙e
Ó ˙ œ œ ˙
pror sus de fi
w .˙ œ
de fi ce
.w ˙
fi ce
W

˙ w œ œ
re, Ut il li
w Ó ˙
re, Ut
œ œ ˙ ∑
ce re,
w ∑
re,
w w
re, Ut
w w
 
œ œ w œ œ
que am vi
˙ œ œ œ œ ˙
il li que am vi.w œ œ
Ut il li
„
˙ œ œ œ œ ˙
il li que am vi
˙ œ œ œ œ ˙
- - - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - -
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.˙ ˙ œ ˙
ve re
œ œ ˙ Ó ˙
ve re ut
œ œ œ œ w
que am vi ve re
„
˙ ˙ w
ve re
˙ ˙ w
∑ w
ut˙ œ œ œ œ ˙
il li que am ut.w œ œ
ut il li
.w œ œ
Ut il li
„
.w œ œ
˙ œ œ œ œ ˙
il li que am vi
˙ œ œ œ œ œ œ
il li que am vi ve
œ œ œ œ ˙ ˙
que am vi ve re ut
œ œ w ˙
que am vi ve
„
œ œ w ˙
œ œ ˙ ˙ œ œ
ve re ut il li
w w
re ut
˙ œ œ œ œ œ œ
il li que am vi ve
.˙ œ ˙ ˙
re ut
.w œ œ
ut il li
.w œ œ
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œ œ œ œ w
que am vi ve re
˙ œ œ œ œ ˙
il li que am vi˙ w ˙
re que am
˙ œ œ œ œ œ œ
il li que am vi ve
œ œ w ˙
que am vi
œ œ w ˙

˙ ˙ .˙ œ
que am vi ve
˙ ˙ .˙ œ
ve
˙ w ˙
vi ve
˙ œ œ ˙ ˙
re que am vi ve
.w
v˙e
W

›
re.
›
re.
›
re.
›
re.
›
re.
›
- - -- - - -
- - - - --
- - --
- - - - - --
- -- - - - -
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Cantus
Altus
Tenor
[Primus]
[Tenor
Secundus]
Bassus
Bassus
ad Organum
.O
.O
.O
.O
.O
O
 



TVam crucem adoramus.












&
V
V
V
?
V
C
C
C
C
C
C
„
∑ w
Tu.w ˙
Tu am
„
„
w ˙ ˙
∑ w
Tu˙ ˙ ˙ ˙
am cru cem
˙ ˙ ˙ ˙
cru cem a do.w ˙
Tu am
„
˙ ˙ ˙ ˙ ?
˙ ˙ ˙ ˙
am cru cem˙ ˙ w
a do ra
˙ ˙ w
ra mus
˙ ˙ w
cru cem a
.w ˙
Tu am
.w ˙
.w ˙
a do
w Ó ˙
mus a
˙ ˙ w
tu am cruw w
do ra
˙ ˙ w
cru cem a
˙ ˙ w
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5 ˙ w ˙
ra˙ ˙ w
do ra
w ˙ ˙
cem a do
w ∑
mus
w w
do ra
w w

W
mus˙ ˙ w
mus tu˙ œ œ ˙ ˙
.w ˙
tu am
w w
mus tu
w w

.w ˙
tu am
˙ ˙ .˙ œ
am cru cemw w
ra mus
˙ ˙ w
cru cem a˙ ˙ ˙ ˙
am cru cem
˙ ˙ ˙ ˙
˙ ˙ w
cru cem a
˙ ˙ w
a do ra.w ˙
tu am
˙ ˙ w
do ra
.w ˙
a do
.w ˙
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9 w w
dow w
mus,
w w
cru cem
˙ w ˙
w .˙ œ
ra
w .˙ œ

˙ w ˙
raw Ó ˙
tu
˙ ˙ w
a do ra
˙ ˙ w
W
W
˙ w ˙
mus, tu am˙ ˙ ˙ ˙
am glo ri
˙ w ˙
mus, tu am
w w
mus,
W
mus,
W
˙ ˙ w
glo ri ow ˙ ˙
o sam re
˙ ˙ w
glo ri o
„
„
w w
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13 ˙ ˙ .˙ œ
sam re co li.˙ œ ˙ ˙
co li mus pas
˙ ˙ .˙ œ
sam re co li
„
„
˙ ˙ .˙ œ
˙ ˙ ˙ ˙
mus re co li
˙ w ˙
si
˙ w ˙
mus pas si
„
∑ w
tu
˙ ˙ w  
w ˙ ˙
mus pas si
˙ .˙ œ œ ˙
o
˙ œ œ w
o
„
˙ ˙ ˙ ˙
am glo ri
˙ ˙ w
w w
o nem
.w ˙
nem re
.˙ œ œ œ ˙
Ó w ˙
tu am
w ˙ ˙
o sam re
w ˙ ˙
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17 ∑ Ó ˙
tu.˙ œ w
co li mus
˙ ˙ w
˙ ˙ w
glo ri o
.˙ œ w
co li mus
.˙ œ w
 
˙ ˙ ˙ ˙
am glo ri
Ó w ˙
tu am
W
˙ ˙ .˙ œ
sam re co li
.˙ œ œ œ ˙
pas
.˙ œ w
w ˙ ˙
o sam re
˙ ˙ w
glo ri o
W
nem
˙ w ˙
mus pas si
w .˙ œ œ
si o
w .˙ œ œ
˙ w ˙
co li
˙ ˙ .˙ œ
sam re co li
∑ Ó ˙
tu
œ œ œ œ œ œ ˙
o
˙ ˙ w
nem
˙ ˙ w
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21
w ˙ ˙
mus pas si
˙ w ˙
mus pas si
˙ ˙ ˙ ˙
am glo ri
w ∑
nem
.w ˙
tu am
.w ˙ 
.˙ œ œ œ ˙
o
˙ ˙ w
o nemw ˙ ˙
o sam re
∑ Ó ˙
tu
˙ ˙ w
glo ri o
w w
.˙ œ œ œ ˙
Ó w ˙
tu am
˙ ˙ w
co li mus
˙ ˙ ˙ ˙
am glo ri
˙ ˙ .˙ œ
sam re co li
W
œ œ ˙ w
˙ ˙ w
glo ri o
˙ ˙ œ œ œ œ œ
pas si o
w ˙ ˙
o sam re
˙ .˙ œ ˙
mus pas
˙ ˙ w
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25
˙ ˙ ˙ ˙
˙ ˙ .˙ œ
sam re co li
œ œ œ œ ˙ ˙
.˙ œ ˙ ˙
co li mus pas
˙ ˙ œ œ ˙
si o
˙ ˙ œ œ ˙
w Ó ˙
nem. Mi
˙ ˙ w
mus pas si
˙ ˙ w
˙ w ˙
si o
W
nem.
W

˙ ˙ w
se rew w
o nem.
œ œ œ œ w
nem..w ˙
nem. Mi
Ó w ˙
Mi se
.w ˙
w œ œ œ œ œ
re no
∑ Ó ˙
Mi
Ó w ˙
Mi se
˙ ˙ w
se re
w w
re re
w w
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Ut te re ve la ta
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W w
mel et
„ .
„ .
W ˙ ˙
om
W ˙ ˙
w w w
et om ni
w w w
om ni
W w
om ni
„ .
„ .
W w
ni
W w
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- - -
- - - - - - -
- - -
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b
b
b
b
b
C I
C II
A 
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23
.W
a
.W
a
.W
a
w w w
Sed su per
w w w
Sed su per
.W
a
.W
„ .
„ .
w w w
sed su per
W w
mel et
W w
mel et
w w w
sed su per
w w w
w w w
sed su per
w w w
sed su per
W w
mel et
W w
om ni
.w ˙ w
om ni a
W w
mel et
W w
W w
mel et
W w
mel et
W w
om ni
.W
a
„ .
.w ˙ ˙ ˙
om
.w ˙ ˙ ˙
- -
- - - -
- - -
- - - - -
- -
- - -
&
&
&
V
V
?
?
b
b
b
b
b
b
b
C I
C II
A 
T I 
 T II
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27 W w
om ni
W w
om ni
.W
a
W ∑
„ .
W w
ni
W w
.W
a
.W
a
w w w
sed su per
„ .
w w w
sed su per
.W
a
w w w
w w w
sed su per
„ .
w ˙ ˙ w
mel
w w w
sed su per
w ˙ ˙ w
mel
„ .
w w w
w ˙ ˙ w
mel
w w w
sed su per
„ .
w ˙ ˙ w
mel
„ .
w w w
sed su per
w w w

- - -
- -
-
- - - -
- - -
-
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31 „ .
w ˙ ˙ w
mel
w w w
sed su per
„ .
w w w
sed su per
w ˙ ˙ w
mel
w ˙ ˙ w

.w ˙ w
su per mel
.w ˙ w
su per mel
w W
mel et
.w ˙ w
su per mel
.W
mel
.w ˙ w
su per mel
.w ˙ w

w .w ˙
et om ni
w w w
et om ni
W w
om ni
w w w
et om ni
w .w ˙
et om ni
w w w
et om ni
w W
 
w ∑
a,
w ∑
a,
w œ œ ˙
a, E ius dul
w ∑
a,
w ∑
a,
w ∑
a,
w w
[             ]w  w  w       w „
„
œ œ ˙ jœ jœ .˙ œ
cis prae sen ti
„
„
„
˙ ˙ w
- - -
- - - - - - - -
- - -
- - -
- - -
- - -
&
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b
b
b
b
b
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C II
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36 „
„
w ∑
a
„
Ó œ œ œ œ ˙ jœ jœ
E ius dul cis prae
„
˙ ˙ ˙ ˙ 
∑ Ó œ œ
E ius
∑ œ œ ˙
E ius dul
„
„
.˙ œ w
sen ti a
∑ œ œ ˙
E ius dul
w œ œ ˙
.œ Jœ .˙ Jœ Jœ .œ Jœ
dul cis prae sen ti
œ œ ˙ jœ jœ œ ˙ œ
cis prae sen ti
„
„
„
œ œ ˙ Jœ Jœ ˙ ˙
cis prae sen ti
œ œ ˙ œ w
w ∑
a
w ∑
a
œ œ ˙ œ œ ˙ jœ jœ
e ius dul cis prae
œ œ ˙ œ œ ˙ jœ Jœ
E ius dul cis prae
„
w ∑
a
w ˙ ˙

„
„
.˙ œ w
sen ti a
˙ ˙ w
sen ti a
„
„
w w

- - - - -
- - - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
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41 „ .
w w w
sed su per
„ .
„ .
w w w
sed su per
„ .
w w w
 31






3
3
3
3
3
3
1
1
1
1
1
1
w      w  w  w [             ]
w w w
sed su per
.W
mel
w w w
sed su per
w w w
sed su per
W w
mel sed
w w w
sed su per
w w w
 
w w w
sed su per
w w w
sed su per
.W
mel
.W
mel
w w w
su per mel
.W
mel
.W
.W
mel
.W
mel
.w ˙ w
su per mel
W w
et om
.w ˙ w
su per mel
.w ˙ w
su per mel
.w ˙ w
w .w ˙
et om ni
w w w
et om ni
w .w ˙
et om ni
w W
ni a
w .w ˙
et om ni
w .w ˙
et om ni
w .w ˙
- - - -
- - - -
- - -
- - - -
- - - -
- - - - -
&
&
&
V
V
?
?
b
b
b
b
b
b
b
c
c
c
c
c
c
c
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C II
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46
w ∑
a
w ∑
a
w Ó œ œ
a e ius
Ó œ œ ˙ œ œ œ
e ius dul
w œ œ ˙
a e ius dul
w œ œ ˙
a e ius dul
w œ œ ˙
[             ]w  w  w       w „
„
.œ jœ .˙ jœ jœ .œ jœ
dul cis prae sen ti
œ jœ jœ .œ jœ w
cis prae sen ti a
œ œ ˙ jœ jœ œ ˙ œ
cis prae sen ti
œ œ ˙ Jœ Jœ ˙ ˙
cis prae sen ti
œ œ ˙ œ w
Ó œ œ ˙ œ œ œ
e ius dul
∑ œ œ ˙
e ius dul
W
a
w Ó œ œ
e ius
.˙ œ w
a
w œ œ ˙
a e ius dul
w œ œ ˙
œ œ ˙ w
cis prae sen
œ œ ˙ œ ˙ ˙
cis prae sen
Ó œ œ ˙ œ œ
e ius dul cis prae
˙ œ œ œ ˙ ˙
dul cis prae
œ œ w œ œ
e ius dul cis prae
œ œ ˙ jœ jœ w
cis prae sen
œ œ ˙ œ w

w ›
ti a.
˙ ˙ ›
ti a.
˙ ˙ ›
sen ti a.
.˙ œ ›
sen ti a.
.˙ œ ›
sen ti a.
˙ ˙ ›
ti a.
˙ ˙ ›
- - - - --
- - - - - - - - - --
- - - - - - - - --
- - - - - - - - - --
- - - - --
- - - - - - - - - --
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Cantus
[ Primus]
Cantus
[ Secundus]
Altus
Tenor
[ Primus]
Tenor
[ Secundus]
Bassus
Bassus
ad Organum
O
›
›
›
›
›
›
NIl canitur.




















&
&
V
V
V
?
?
b
b
b
b
b
b
b
c
c
c
c
c
c
c
w .œ Jœ œ œ
Nil ca ni tur su
W
Nil
W
Nil
W
Nil
W
Nil
W
Nil
W
œ œ w ˙
a vi
.œ Jœ œ œ .˙ œ
ca ni tur su a vi
.œ Jœ œ œ .˙ œ
ca ni tur su a vi
.œ Jœ œ œ .˙ œ
ca ni tur su a vi
.œ jœ œ œ .˙ œ
ca ni tur su a vi
.œ Jœ œ œ ˙ ˙
ca ni tur su a vi
.œ Jœ œ œ ˙ ˙

w ∑
us,
w ∑
us,
œ œ œ œ w
us, Au di tur nil
w Œ œ œ œ
us, Au di tur
w Œ œ œ œ
us, Au di tur
w ∑
us,
w ˙ œ œ
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - - - -
&
&
V
V
V
?
?
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b
b
b
b
b
b
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C II
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B
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4 ∑ Œ œ œ œ
Au di tur
„
œ œ .œ Jœ w
iu cun di us
œ œ œ œ w
nil iu cun di us
œ œ .œ jœ w
nil iu cun di us
„
œ œ ˙ ˙ ˙
 
w œ œ .œ jœ
nil iu cun di
Œ œ œ œ jœ jœ ˙ œ
Au di tur nil iu cun di
„
„
„
Œ œ œ œ œ œ .œ jœ
Au di tur nil iu cun di
˙ œ œ œ œ ˙
w Œ œ .œ Jœ
us au di tur
w Ó Œ œ
us au
∑ Œ œ œ œ
au di tur
∑ Œ œ œ œ
au di tur
Œ œ œ œ w
au di tur nil
w Œ œ œ œ
us au di tur
˙ ˙ œ œ œ œ

w œ ˙ œ
nil iu cun di
œ œ .˙ œ .œ jœ
di tur nil iu cun di
˙ ˙ œ œ œ .œ Jœ
nil iu cun di
.˙ œ ˙ ˙
nil iu cun di
˙ .˙ œ .œ jœ
nil iu cun di
.˙ œ .˙ œ
nil iu cun di
.˙ œ w 
- - - - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - -
Nil canitur
A 6
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8
w ∑
us,
w w
us, Nil
w ∑
us,
w ∑
us,
w ∑
us,
w ∑
us,
w w
 
w Jœ Jœ Jœ Jœ .œ Jœ
Nil co gi ta tur dul ci
˙ jœ jœ jœ jœ .˙ œ
co gi ta tur dul ci
w Jœ Jœ Jœ Jœ .œ Jœ
Nil co gi ta tur dul ci
„
„
„
w Jœ Jœ Jœ Jœ ˙
 
w Œ œ œ œ
us, Quam Ie sus
œ œ œ œ w
us, Quam Ie sus De
w Œ œ œ œ
us, Quam Ie sus
„
„
„
˙ ˙ ˙ œ œ

jœ jœ ˙ œ œ œ œ œ
De i fi li us quam Ie sus
œ œ .œ jœ w
i fi li us
œ œ .œ Jœ w
De i fi li us
∑ Œ œ œ œ
Quam Ie sus
„
„
œ œ ˙ œ œ œ œ
 
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- -
-
- - - - - - - - - -
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12 .˙ œ œ œ ˙
De i fi li
Œ œ œ œ Jœ Jœ ˙ œ
quam Ie sus De i fi li
Œ œ Jœ Jœ ˙ œ .œ Jœ
quam Ie sus De i fi li
.˙ œ .˙ œ
De i fi li
„
„
.˙ œ w 
w ∑
w ∑
us
w ∑
us
w w
us, Nil
.w Jœ Jœ Jœ Jœ
Nil co gi ta tur
∑ w
Nil
w w
„
„
„
jœ jœ jœ Jœ œ œ œ œ œ œ
co gi ta tur dul ci us, Quam Ie sus
˙ ˙ w
dul ci us,
Jœ Jœ Jœ Jœ .œ Jœ w
co gi ta tur dul ci us,
Jœ Jœ Jœ Jœ ˙ ˙ ˙
  
„
„
„
w œ œ .œ jœ
De i fi li
Œ œ œ œ jœ jœ ˙ œ
Quam Ie sus De i fi li
Œ œ œ œ œ œ .œ Jœ
Quam Ie sus De i fi li
˙ œ œ œ œ ˙
  
- -
- - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
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16 Œ œ œ œ w
us quam Ie sus
Œ œ œ œ w
quam Ie sus De
∑ Œ œ œ œ
quam Ie sus
w ∑
us
w ∑
us
w ∑
us
w ˙ œ œ

˙ .œ Jœ w
De i fi li
œ ˙ œ w
i fi li us
œ œ .œ Jœ w
De i fi li us
∑ Œ œ œ œ
quam Ie sus
∑ Œ œ œ œ
quam Ie sus
„
œ œ ˙ ˙ ˙
   
∑ Œ œ œ œ
us quam Ie
Œ œ œ œ ˙ ˙
quam Ie sus De i
∑ Œ œ œ œ
quam Ie sus
˙ ˙ ˙ ˙
De i De i
˙ ˙ ˙ ˙
De i fi
Œ œ œ œ ˙ ˙
quam Ie sus De i
˙ œ œ ˙ ˙ 
œ œ .œ jœ w
sus De i fi li
˙ ˙ w
fi li us
œ œ .œ Jœ w
De i fi li us
˙ ˙ œ œ œ œ
fi li us quam Ie sus
.˙ œ œ œ œ œ
li us quam Ie sus
˙ ˙ w
fi li us
˙ ˙ w
  
- -
- - - - - - - -
- - - - - - -
- - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - - - -
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b
b
b
b
b
C I
C II
A 
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20 ∑ Œ œ œ œ
us quam Ie
∑ Œ œ œ œ
quam Ie sus
Œ œ œ œ ˙ ˙
quam Ie sus De i
˙ ˙ .œ Jœ ˙
De i fi li us
˙ ˙ ˙ ˙
De i fi
Œ œ œ œ ˙ ˙
quam Ie sus De i
˙ œ œ ˙ ˙
  
œ œ .œ jœ w
sus De i fi li
.˙ œ .œ Jœ ˙
De i fi li us
Œ œ œ œ w
quam Ie sus De
Œ œ œ œ w
quam Ie sus De
œ œ ˙ Œ œ œ œ
li us quam Ie sus
.œ Jœ ˙ Œ œ œ œ
fi li us quam Ie sus
˙ ˙ ˙ œ œ
  
Œ œ œ œ jœ jœ ˙ œ
us quam Ie sus De i fi
Œ œ œ œ œ œ .œ jœ
quam Ie sus De i fi li
˙ ˙ .˙ œ
i fi li
w ˙ ˙
i fi li
˙ ˙ ˙ ˙
De i fi li
˙ ˙ .˙ œ
De i fi li
˙ ˙ w

›
li
›
us.
›
us.
›
us.
›
us.
›
us.
›
- -
- - - - - - --
- - - - - --
- - - - - - --
- - - - - - --
- - - - - - --
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16 Œ œ œ œ w
us quam Ie sus
Œ œ œ œ w
quam Ie sus De
∑ Œ œ œ œ
quam Ie sus
w ∑
us
w ∑
us
w ∑
us
w ˙ œ œ

˙ .œ Jœ w
De i fi li
œ ˙ œ w
i fi li us
œ œ .œ Jœ w
De i fi li us
∑ Œ œ œ œ
quam Ie sus
∑ Œ œ œ œ
quam Ie sus
„
œ œ ˙ ˙ ˙
   
∑ Œ œ œ œ
us quam Ie
Œ œ œ œ ˙ ˙
quam Ie sus De i
∑ Œ œ œ œ
quam Ie sus
˙ ˙ ˙ ˙
De i De i
˙ ˙ ˙ ˙
De i fi
Œ œ œ œ ˙ ˙
quam Ie sus De i
˙ œ œ ˙ ˙ 
œ œ .œ jœ w
sus De i fi li
˙ ˙ w
fi li us
œ œ .œ Jœ w
De i fi li us
˙ ˙ œ œ œ œ
fi li us quam Ie sus
.˙ œ œ œ œ œ
li us quam Ie sus
˙ ˙ w
fi li us
˙ ˙ w
  
- -
- - - - - - - -
- - - - - - -
- - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
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20 ∑ Œ œ œ œ
us quam Ie
∑ Œ œ œ œ
quam Ie sus
Œ œ œ œ ˙ ˙
quam Ie sus De i
˙ ˙ .œ Jœ ˙
De i fi li us
˙ ˙ ˙ ˙
De i fi
Œ œ œ œ ˙ ˙
quam Ie sus De i
˙ œ œ ˙ ˙
  
œ œ .œ jœ w
sus De i fi li
.˙ œ .œ Jœ ˙
De i fi li us
Œ œ œ œ w
quam Ie sus De
Œ œ œ œ w
quam Ie sus De
œ œ ˙ Œ œ œ œ
li us quam Ie sus
.œ Jœ ˙ Œ œ œ œ
fi li us quam Ie sus
˙ ˙ ˙ œ œ
  
Œ œ œ œ jœ jœ ˙ œ
us quam Ie sus De i fi
Œ œ œ œ œ œ .œ jœ
quam Ie sus De i fi li
˙ ˙ .˙ œ
i fi li
w ˙ ˙
i fi li
˙ ˙ ˙ ˙
De i fi li
˙ ˙ .˙ œ
De i fi li
˙ ˙ w

›
li
›
us.
›
us.
›
us.
›
us.
›
us.
›
- -
- - - - - - --
- - - - - --
- - - - - - --
- - - - - - --
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Cantus
[ Primus]
Cantus
[ Secundus]
Altus
[Tenor
Primus]
Tenor
[Secundus]
Bassus
Bassus
ad Organum
.O
.O
.O
.O
O
.O
.O









JEsus spes.







&
&
&
V
V
?
?
c
c
c
c
c
c
c
∑ .˙ œ
Ie
.˙ œ œ œ œ œ œ
Ie
„
.˙ œ œ œ ˙
Ie
w ˙ ˙
Ie
.˙ œ ˙ ˙
Ie
.˙ œ ˙ ˙
˙ ˙ w
˙ ˙ ˙ ˙
.˙ œ ˙ ˙
Ie
œ œ w ˙
w w
˙ ˙ w
˙ ˙ w

˙ w œ œ
˙ ˙ w
sus
w w
sus
w w
sus
w w
sus
w w
sus
w w

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4 w ∑
sus
w ∑
w ∑
w ∑
w w
spes
w ∑
w w
w œ œ .œ Jœ
spes poe ni ten ti
w Jœ Jœ ˙ œ
spes poe ni ten ti
w œ œ .œ jœ
spes poe ni ten ti
„
˙ œ œ .˙ œ
poe ni ten ti
w œ œ .œ Jœ
spes poe ni ten ti
w œ œ ˙ 
˙ ∑ Ó
bus,
œ œ .œ Jœ ˙ ˙
bus, Quam pi us te pe
œ œ .œ jœ ˙ ˙
bus, Quam pi us te pe
∑ Ó Œ œ
Quam
W
bus,
w Ó ˙
bus, Quam
.w ˙
 
Ó ˙ .œ Jœ .œ jœ
Quam pi us te pe
˙ ˙ ˙ ˙
ten ti bus quam
˙ ˙ ˙ ˙
ten ti bus quam.œ Jœ œ œ .˙ œ
pi us te pe ten ti
Ó ˙ .œ Jœ œ œ
Quam pi us te pe.œ Jœ œ œ ˙ ˙
pi us te pe ten ti
.˙ œ ˙ ˙
- - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - -
Iesus spes poenitentibus
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8 .œ jœ œ œ .œ Jœ œ œ
ten ti bus quam pi us te pe
.œ Jœ .œ Jœ .œ Jœ œ œ
pi us te pe ten ti bus quam
.œ Jœ œ œ .œ jœ ˙
pi us te pe ten ti bus
˙ ˙ .œ Jœ œ œ
bus quam pi us te pe
œ œ ˙ ∑
ten ti bus
w Ó Œ œ
bus quam
w ˙ ˙

œ œ ˙ Œ œ .œ Jœ
ten ti bus quam pi us
.œ Jœ œ œ w
pi us te pe ten
Ó Œ œ .œ jœ œ œ
quam pi us te pe
˙ ˙ ˙ œ œ
ten
Ó Œ œ .œ Jœ œ œ
quam pi us te pe
.œ Jœ œ œ w
pi us te pe ten
.˙ œ w 
˙ ˙ .˙ œ
te pe ten ti
.˙ œ w
ti bus
˙ w ˙
ten ti
˙ œ œ ˙ ˙
ti
˙ ˙ w
ten ti bus
.w ˙
ti
.w ˙ 
w ∑
bus
w .˙ œ
Ie
w ∑
bus
w ∑
bus
w ∑
w ∑
bus
w w
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12 „
˙ ˙ Œ ˙ œ
sus Ie
∑ .˙ œ
Ie.˙ œ .˙ œ œ
Ie.˙ œ ˙ œ œ
Ie
.˙ œ ˙ ˙
Ie
.˙ œ ˙ ˙
.œ Jœ œ œ ˙ œ œ
Ie
w ˙ ˙
˙ ˙ w
œ œ ˙ ˙ ˙
.œ Jœ ˙ œ œ
˙
w w
w w 
w w
sus
˙ ˙ w
sus
w w
sus
w w
sus˙ ˙ Ó ˙
sus spes
w w
sus
w w
„
∑ œ œ .œ Jœ
poe ni ten ti
w jœ jœ ˙ œ
spes poe ni ten ti
w œ œ .œ Jœ
spes poe ni ten ti
˙ œ œ .˙ œ
poe ni ten ti
w œ œ .œ Jœ
spes poe ni ten ti
w œ œ ˙
- - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
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16 Ó ˙ .œ Jœ œ œ
quam pi us te pe
˙ ˙ .œ Jœ œ œ
bus quam pi us te pe
w Ó ˙
bus quam
w ∑
bus
w ∑
bus
w ∑
bus
w ˙ ˙
 
.˙ œ œ ˙ œ
ten ti bus te pe
˙ ˙ ˙ ˙
ten ti bus te
.œ Jœ œ œ .˙ œ
pi us te pe ten
„
„
„
.œ Jœ œ œ .˙ œ 
.œ Jœ ˙ ∑
ten ti bus
œ œ .œ Jœ w
pe ten ti bus
.˙ œ .˙ œ
ti bus quam
∑ Ó ˙
quam
„
Ó ˙ .œ Jœ œ œ
quam pi us te pe
˙ ˙ .œ Jœ œ œ 
Ó ˙ .œ Jœ œ œ
quam pi us te pe
∑ Ó Œ œ
quam
.œ Jœ œ œ .˙ œ
pi us te pe ten ti.œ Jœ œ œ .œ Jœ ˙
pi us te pe ten ti bus
∑ Ó ˙
quam
.˙ œ w
ten ti bus
.˙ œ w

- - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
-
- - - - -
- - - - - - - -
- - - - -
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20 .œ jœ œ œ .œ Jœ œ œ
ten ti bus quam pi us te pe
.œ Jœ œ œ œ œ ˙
pi us te pe ten ti bus
œ œ œ œ ˙ Ó Œ œ
bus quam
Ó Œ œ ˙ œ œ
quam pi us quam
.œ Jœ œ œ ˙ ˙
pi us te pe ten ti
Ó ˙ .œ Jœ œ œ
quam pi us te pe
˙ ˙ .œ Jœ œ œ

w .˙ œ
ten ti
Œ œ .œ Jœ ˙ ˙
quam pi us te pe
.œ jœ œ œ ˙ ˙
pi us te pe ten.œ Jœ œ œ .˙ œ
pi us te pe ten ti
˙ œ œ ˙ œ œ
bus te pe ten
w w
ten
w w 
W
bus,
.˙ œ w
ten ti bus,
˙ ˙ w
ti bus,
w w
bus,
˙ ˙ w
ti bus,
˙ ˙ w
ti bus,
˙ ˙ w

[             ]w w w
Quam bo nus
w w w
Quam bo nus
w w w
Quam bo nus
w w w
Quam bo nus
w w w
Quam bo nus
w w w
Quam bo nus
w w w
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
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3
3
3
3
3
3
1
1
1
1
1
1
w      w  w  w 
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24 .W
te
w W
te quae
.W
te
.W
te
W w
te quae
.w ˙ w
te
.w ˙ w
w w w
quae ren ti
W w
ren ti
w w w
quae ren ti
w w w
quae ren ti
˙ ˙ ˙ ˙ .˙ œ
ren ti
w w w
quae ren ti
w W
 
.W
bus
.W
bus
.W
bus
.W
bus
.W
bus
.W
bus
.W
w w w
quam bo nus
w w w
quam bo nus
„ .
„ .
w w w
quam bo nus
„ .
w w w
- - - -
- - -
- - - - - -
- - -
- - - - - -
- - -
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28 .w ˙ w
te
.w œ œ w
te
„ .
„ .
.w ˙ w
te
„ .
.w ˙ w
w w w
quae ren ti
w w w
quae ren ti
„ .
„ .
w w w
quae ren ti
„ .
w W
.W
bus
.W
bus
w w w
quam bo nus
w w w
quam bo nus
W ∑
bus
w w w
quam bo nus
.W
W w
te quae
W w
te quae
W w
te quae
W w
te quae
W w
te quae
W w
te quae
W w

- - - -
- -
- - - -
- -
- - - -
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32 W w
ren ti
W w
ren ti
W w
ren ti
W w
ren ti
W w
ren ti
W w
ren ti
W w
w Ó ˙
bus, Sed
˙ ˙ w
bus, Sed quid
˙ ˙ w
bus, Sed quid
W
bus,
w Ó ˙
bus, Sed
˙ ˙ w
bus, Sed quid
w w

w  w  w       w[             ] .w ˙
quid sed
Ó ˙ w
sed quid
˙ ˙ w
sed quid
Ó ˙ w
Sed quid
w Ó ˙
quid sed
˙ ˙ w
sed quid
˙ ˙ w
.w ˙
quid in
˙ ˙ w
sed quid
˙ ˙ .˙ œ
in ve ni
˙ ˙ Ó ˙
sed quid sed
w w
quid in
˙ ˙ w
sed quid
˙ ˙ w
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36 ˙ ˙ œ œ ˙
ve ni en ti bus
˙ ˙ ˙ ˙
in ve ni
˙ ˙ ˙ ˙
en ti bus sed
˙ Œ œ ˙ ˙
quid sed quid sed
˙ ˙ .˙ œ
ve ni en ti˙ ˙ ˙ ˙
in ve ni
˙ ˙ ˙ ˙
.w ˙
in ve
.w ˙
en
.˙ œ .˙ œ
quid in ve ni
w ˙ ˙
quid in ve
w w
bus in
.˙ œ ˙ ˙
en
.˙ œ ˙ ˙
w w
ni en
.˙ œ ˙ ˙
ti
.˙ œ ›
en ti bus.
˙ w ˙
ni en ti
˙ ˙ .˙ œ
ve ni en ti
.w ˙
ti
W
˙ ˙ ›
ti bus.
›
bus.
›
bus.
›
bus.
›
bus.
›

- - - - - - - - -- - -
- - - - - - - -
- - - - - - - - --
- - - -- - - - -
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Cantus
[ Primus]
Cantus
[ Secundus]
Altus
Tenor
[ Primus]
Tenor
[ Secundus]
Bassus
Bassus
ad Organum
O
›
O
O
O
O
O

 
 







JEsu dulcedo.







&
&
V
V
V
?
?
c
c
c
c
c
c
c
w w
Ie su
W
Ie
∑ w
Ie
w w
Ie su
„
„
w w
Œ œ œ œ ˙ ˙
dul ce do cor
w Œ œ œ œ
su dul ce do
w Œ œ œ œ
su dul ce do
Œ œ œ œ w
dul ce do cor
„
„
œ œ œ œ w
˙ ˙ ˙ Œ œ
di um dul
.˙ œ œ œ œ œ
cor di um dul ce do
.˙ œ ˙ Ó
cor di um
˙ ˙ œ œ œ œ
di um dul ce do
„
„
w œ œ œ œ
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4 œ ˙ œ .˙ œ
ce do cor di
.œ Jœ œ œ jœ jœ ˙ œ
cor di um dul ce do cor di
Œ ˙ ˙ œ .œ Jœ
dul ce do cor di
˙ w ˙
cor di
„
„
.w ˙ 
w w
um Ie
w w
um Ie
w w
um Ie
w w
um Ie
w w
Ie su
w w
Ie su
w w
W
su
œ œ œ œ ˙ ˙
su dul ce do cor di
w Œ œ œ œ
su dul ce do
w w
su
w Œ œ œ œ
dul ce do
Œ œ œ œ ˙ ˙
dul ce do cor
œ œ œ œ ˙ ˙
  
Œ œ œ œ œ ˙ œ
dul ce do cor di
œ œ œ œ .˙ œ
um dul ce do cor di
.w ˙
cor di
Œ œ œ œ .˙ œ
dul ce do cor di
.œ jœ œ œ w
cor di um
.w ˙
di
w w 
- - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - -
- - - - -
Iesu dulcedo cordium 
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8 œ œ œ œ ˙ ˙
um dul ce do cor di
W
um
w Œ œ œ œ
um dul ce do
w ∑
um
∑ Œ œ œ œ
dul ce do
œ œ œ œ ˙ ˙
um dul ce do cor
œ œ œ œ ˙ ˙
 
.œ jœ œ œ .˙ œ
um dul ce do cor di
Œ œ œ œ ˙ ˙
dul ce do cor di
œ œ w ˙
cor di
Œ œ œ œ ˙ ˙
dul ce do cor di
œ œ w ˙
cor di
w .˙ œ
di
w w
 
.W
um,
W w
um, Fons
.W
um,
.W
um,
.W
um,
.W
um,
W w
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
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3
3
3
3
3
3
1
1
1
1
1
1
w      w  w  w [             ] „ .
.w ˙ ˙ ˙
vi
∑ ∑ w
Fons
„ .
.W
∑ ∑ w
Fons
W w
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12 ∑ ∑ w
Fons
w w w
vus fons
.w ˙ ˙ ˙
vi
„ .
∑ ∑ w
Fons
.w ˙ ˙ ˙
vi
.w ˙ ˙ ˙
.w ˙ ˙ ˙
vi
.w ˙ ˙ ˙
vi
.W
∑ ∑ w
Fons
.w ˙ ˙ ˙
vi
w w w
vus fons
w w w
w w w
vus fons
w w w
vus fons
.W
vus
.w ˙ ˙ ˙
vi
w w w
vus fons
.w ˙ ˙ ˙
vi
.w ˙ ˙ ˙
.w ˙ ˙ ˙
vi
.w ˙ ˙ ˙
vi
∑ ∑ w
fons
w w w
vus fons
.w ˙ ˙ ˙
vi
w w w
vus fons
w w w 
- - - - - - -
- - - - - -
- - - -
- - - - - - - -
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- - - - - - -
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16 .w ˙ w
w w w
vus fons
.w ˙ ˙ ˙
vi
w .w ˙
vi vus fons
w w w
vus fons
.w ˙ ˙ ˙
vi
.w ˙ ˙ ˙
w W
vus
.w ˙ ˙ ˙
vi
˙ ˙ ˙ ˙ w
w W
vi vus
W w
vi vus
w W
vus
w W
Ó w ˙
lu men
˙ ˙ œ œ ˙
vus lu men men
w ˙ ˙
vus lu men
œ œ w ˙
lu men
.w ˙
lu men
˙ ˙ w
lu men men
˙ ˙ w  
[             ]w      w  w  w .˙ œ ˙ ˙
men ti um, Ex
˙ ˙ .˙ œ
ti um, Ex
.˙ œ ˙ ˙
men ti um, Ex
.˙ œ w
men ti um,
.˙ œ ˙ ˙
men ti um, Ex
˙ ˙ ˙ ˙
ti um, Ex
˙ ˙ w
 
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- - - - -
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20
w ˙ .œ jœ
ce dens om ne
w w
ce dens
w w
ce dens
Ó ˙ w
Ex ce
w w
ce dens
w w
ce dens
w w

.œ œ œ œ œ œ œ ˙ ˙
gau di
Ó .œ Jœ .˙ œ
om ne gau di
„
w ∑
dens
„
.œ Jœ .œ œ œ œ œ œ œ œ œ
om ne gau di
.œ Jœ .œ œ œ œ œ œ œ ˙
 
.w ˙
um ex
w ∑
um
∑ Ó ˙
ex
∑ Ó ˙
ex
Ó ˙ .˙ œ
ex ce
w ∑
um
.w ˙
˙ ˙ œ ˙ œ
ce dens ex ce
∑ Ó .œ Jœ
om ne
w w
ce dens
w w
ce dens
œ œ ˙ œ œ œ ˙
dens
„
w w
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- - - -
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16 .w ˙ w
w w w
vus fons
.w ˙ ˙ ˙
vi
w .w ˙
vi vus fons
w w w
vus fons
.w ˙ ˙ ˙
vi
.w ˙ ˙ ˙
w W
vus
.w ˙ ˙ ˙
vi
˙ ˙ ˙ ˙ w
w W
vi vus
W w
vi vus
w W
vus
w W
Ó w ˙
lu men
˙ ˙ œ œ ˙
vus lu men men
w ˙ ˙
vus lu men
œ œ w ˙
lu men
.w ˙
lu men
˙ ˙ w
lu men men
˙ ˙ w  
[             ]w      w  w  w .˙ œ ˙ ˙
men ti um, Ex
˙ ˙ .˙ œ
ti um, Ex
.˙ œ ˙ ˙
men ti um, Ex
.˙ œ w
men ti um,
.˙ œ ˙ ˙
men ti um, Ex
˙ ˙ ˙ ˙
ti um, Ex
˙ ˙ w
 
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20
w ˙ .œ jœ
ce dens om ne
w w
ce dens
w w
ce dens
Ó ˙ w
Ex ce
w w
ce dens
w w
ce dens
w w

.œ œ œ œ œ œ œ ˙ ˙
gau di
Ó .œ Jœ .˙ œ
om ne gau di
„
w ∑
dens
„
.œ Jœ .œ œ œ œ œ œ œ œ œ
om ne gau di
.œ Jœ .œ œ œ œ œ œ œ ˙
 
.w ˙
um ex
w ∑
um
∑ Ó ˙
ex
∑ Ó ˙
ex
Ó ˙ .˙ œ
ex ce
w ∑
um
.w ˙
˙ ˙ œ ˙ œ
ce dens ex ce
∑ Ó .œ Jœ
om ne
w w
ce dens
w w
ce dens
œ œ ˙ œ œ œ ˙
dens
„
w w
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24 ˙ Ó ∑
dens
.œ œ œ œ œ œ œ ˙ ˙
gau di
Œ .œ Jœ œ Jœ Jœ ˙ œ
om ne gau di um gau di
.œ Jœ .œ œ œ œ œ œ œ œ œ
om ne gau di
„
„
.œ Jœ .œ œ œ œ œ œ œ ˙

Ó ˙ w
ex ce
˙ ˙ œ œ œ œ
um ex ce
w Ó ˙
um ex
.˙ œ œ œ ˙
um ex ce
Ó ˙ w
ex ce
Ó ˙ w
ex ce
˙ ˙ w
˙ .œ jœ .œ œ œ œ œ œ œ
dens om ne gau
˙ ˙ ∑
dens
œ œ .œ Jœ .œ œ œ ˙
ce dens om ne gau
w ∑
dens
w Œ .œ Jœ œ
dens om ne gau
w .œ Jœ .œ œ œ
dens om ne gau
w .œ Jœ .œ œ œ
.˙ œ w
di um
Ó .œ jœ .œ œ œ œ œ
om ne gau di
˙ ˙ ∑
di um
∑ .œ Jœ .œ œ œ
om ne gau
Jœ Jœ ˙ œ w
di um gau di um
œ œ œ œ .œ jœ ˙ .œ Jœ
di um om ne
œ œ œ œ .œ jœ ˙ .œ Jœ

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28 Ó .œ jœ .œ œ œ ˙
om ne gau
œ Jœ Jœ .œ œ œ œ œ œ œ œ œ
um om ne gau
.œ Jœ .œ œ œ œ œ ˙
om ne gau di um
œ œ œ œ œ .œ jœ .œ jœ
di um om ne gau
∑ .œ Jœ .œ œ œ
gau
.œ œ œ œ œ œ œ .˙ œ
gau
.œ œ œ œ œ œ œ .˙ œ
 
œ œ .œ Jœ w
di um,
œ œ ˙ œ w
di um,
œ ˙ œ w
gau di um,
œ œ .œ Jœ w
di um,
.œ Jœ œ œ w
di um,
.˙ œ w
di um,
w w
 
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Et om ne
w w w
Et om ne
w w w
Et om ne
w w w
Et om ne
w w w
Et om ne
w w w
Et om ne
w w w 
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
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de si
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de si
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de
.w ˙ w
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W w
de ri
w w w
si de ri
w w w
de ri um
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de ri
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si de ri
w w w
si de ri
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um
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um
w w w
et om ne
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um
.W
um
.W
um
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„ .
„ .
.w ˙ ˙ ˙
de
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w w w
et om ne
w w w
et om ne
w w w
„ .
„ .
˙ ˙ ˙ ˙ w
„ .
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de si
.w ˙ w
de
.w ˙ w
„ .
„ .
w w w
si de ri
„ .
W w
de ri
w w w
si de ri
w w w 
w w w
et om ne
w w w
et om ne
.W
um
„ .
.W
um
.W
um
W w
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w w w
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et om ne
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w w w
.w ˙ ˙ ˙
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.w ˙ ˙ ˙
.W
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˙ ˙ ˙ ˙ w
W w
de si
.w ˙ w
de
.w ˙ w
W w
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w w w
si
.W
si
.W
si
.W
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.W
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de ri
W w
de ri
W w
de ri
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de ri
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de ri
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um.
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um.
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um.
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um.
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Cantus
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Primi Chori
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Primi Chori
Bassus
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Cantus
Secundi Chori
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Secundi Chori
Tenor
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Bassus
Secundi Chori
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›
›
›
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
TAntum ergo.
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Tan.w ˙
Tan tum
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Tan
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TanW
Tan
w ˙ ˙
Tan tum er
W
Tan
W
w .˙ œ
tum er.˙ œ .˙ œ
er
˙ .˙ œ œ œ
tum erw w
tum er
w œ œ .œ jœ
tum er.w ˙
tum er
œ œ ˙ .˙ œ
w w
tum er
w w
œ œ œ œ ˙ ˙
gow w
go
œ œ .œ Jœ ˙ ˙
gow ˙ ˙
go Sa
.w ˙
goœ œ œ œ œ ˙ ˙
go
œ œ w
g˙o
w w
go
w w
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Sa cra
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Sa cra men
˙ ˙ ˙ œ œ
cra men
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˙ ˙ ˙ œ œ  
˙ œ œ ˙ ˙
men˙ œ œ œ œ ˙
men
œ œ w ˙
.˙ œ œ œ ˙
„
„
„
„
.˙ œ œ œ ˙
˙ ˙ ˙ ˙
tum tan tum er
w w
tum tan
w w
tum tan
w w
tum tan
W
tan.w ˙
tan tum
W
tan
W
tan
W
œ œ ˙ .˙ œ
.w ˙
tum er
˙ ˙ œ œ .œ jœ
tum er
˙ ˙ w
tum er
w .˙ œ
tum er.˙ œ w
er
˙ .˙ œ œ œ
tum erw w
tum er
w w
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g˙o
œ œ œ œ œ ˙ ˙
go
.w ˙
go
w w
go
œ œ œ œ ˙ ˙
gow w
go
œ œ œ œ ˙ ˙
gow ˙ ˙
go Sa
w w

„
„
„
„
.w ˙
Sa cra˙ w ˙
Sa cra
˙ ˙ ˙ œ œ
Sa cra men
˙ ˙ ˙ œ œ
cra men
˙ ˙ ˙ œ œ  
∑ .˙ œ
Ve ne
„
„
„
˙ œ œ ˙ ˙
men˙ œ œ œ œ ˙
men
œ œ w ˙
.˙ œ œ œ ˙
.˙ œ œ œ ˙

˙ ˙ œ œ œ œ œ
re mur cer.˙ œ ˙ ˙
Ve ne re mur
∑ .˙ œ
Ve ne
.˙ œ ˙ ˙
Ve ne re mur
w ∑
tum
w ∑
tum
w ∑
tum
w ∑
tum
w ˙ ˙
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.˙ œ œ w
cer
˙ ˙ ˙ œ œ
re mur cer
w w
cer
„
„
„
„
w w
 
˙ ˙ w
nu i˙ ˙ ˙ ˙
nu i ve
.˙ œ w
nu i
˙ ˙ w
nu i
.˙ œ ˙ ˙
Ve ne re mur
∑ .˙ œ
Ve ne
∑ w
Ve
∑ .˙ œ
Ve ne
˙ ˙ .˙ œ
w w
ve ne
˙ ˙ ˙ ˙
ne re mur
w w
ve ne.˙ œ ˙ ˙
ve ne re mur
œ œ œ œ œ œ œ œ œ
cer˙ ˙ .˙ œ œ
re mur cer
w w
ne re
˙ ˙ .˙ œ
re mur cer
˙ ˙ .˙ œ

.˙ œ ˙ ˙
re mur
˙ .˙ œ œ œ
cer
˙ ˙ w
re mur cer
.˙ œ ˙ ˙
cer
.œ Jœ ˙ ˙ ˙
œ œ w ˙
˙ ˙ ˙ ˙
mur cer
.˙ œ w
.˙ œ w
 
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16 .˙ œ w
cer nu i:.˙ œ w
nu i:
˙ ˙ w
nu i:˙ ˙ w
nu i:
˙ ˙ w
nu i:˙ ˙ w
nu i:
.˙ œ ˙ ˙
nu i: Et
˙ ˙ w
nu i:
˙ ˙ w
„
„
„
„
∑ w
Et
„
˙ w ˙
an ti quum
w ˙ ˙
Et an ti
w ˙ ˙
„
„
„
„
˙ w ˙
an ti quum
Ó ˙ ˙ ˙
Et an ti
.˙ œ ˙ ˙
do cu˙ ˙ w
quum do
˙ ˙ w 
„
„
„
„
.˙ œ ˙ ˙
do˙ ˙ ˙ œ œ
quum do
w ˙ ˙
men tum do
w .˙ œ
cu men
w .˙ œ 
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„
„
„
˙ ˙ w
cu men˙ ˙ w
cu men
˙ w ˙
cu menw w
w w
.w ˙
No vo
„
„
∑ w
No
w ∑
tumw ∑
tumw ∑
tum
w ∑
tum
w w 
˙ ˙ w
ce dat ri
.w ˙
No vo
.w ˙
No vo
˙ ˙ ˙ ˙
vo ce dat
„
„
„
„
˙ ˙ ˙ ˙
˙ ˙ w
tu i
˙ ˙ œ œ ˙
ce dat ce dat ri
˙ ˙ w
ce dat ri.˙ œ ˙ œ œ
ri
„
„
„
„
˙ ˙ w
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œ œ w ˙
ce dat ri tu
˙ ˙ w
tu i
w w
tu i
.˙ œ w
tu i
∑ w
No
„
„
„
w w 
w ∑
i
˙ ˙ ˙ ˙
no vo ce dat.w ˙
no vo
„
˙ ˙ ˙ ˙
vo ce dat
∑ w
No
∑ w
No
.w ˙
No vo
.w ˙
„
˙ ˙ .˙ œ
ri tu i
˙ ˙ w
ce dat ri
„
w w
ri˙ ˙ ˙ ˙
vo ce dat
˙ ˙ ˙ ˙
vo ce dat
˙ ˙ w
ce dat ri
˙ ˙ w

.w ˙
no vo
w Œ ˙ œ
no vo
w w
tu i
∑ w
no
˙ ˙ w
tu i
.˙ œ w
ri tu i
˙ ˙ w
ri tu i
˙ ˙ w
tu i
˙ ˙ w
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28 ˙ ˙ w
ce dat ri
˙ œ œ ˙ ˙
ce dat
.w ˙
no vo˙ ˙ ˙ ˙
vo ce dat
∑ w
no
Ó w ˙
no vo
„
∑ w
no
˙ ˙ w

.˙ œ w
tu i.œ Jœ ˙ w
ri tu i no
˙ ˙ .˙ œ
ce dat ri tu
.w ˙
ri tu
˙ ˙ ˙ ˙
vo ce dat˙ ˙ ˙ ˙
ce dat ri tu
.w ˙
no vo
˙ ˙ ˙ ˙
vo ce dat
˙ ˙ w
Ó w ˙
no vo
˙ ˙ .˙ œ
vo ce dat
w .˙ œ
i no vo
w ˙ ˙
i ce dat
˙ ˙ .˙ œ
no vo ce
.w ˙
i ce
˙ ˙ w
ce dat riw w
ri
W
˙ ˙ .˙ œ
ce dat ri tu.w ˙
ri tu
˙ ˙ .˙ œ
ce dat ri tu
.w ˙
ri tu
œ œ w ˙
dat ri tu
˙ ˙ ˙ ˙
dat ri tu˙ ˙ w
tu i:
.w ˙
tu
W
w w
i: Prae
˙ w ˙
i: Prae stet
w w
i: Prae
w w
i: Prae
w .˙ œ
i: Prae
w w
i: Praew w
w w
i: Prae
w w
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33 ˙ ˙ w
stet fiw w
fi des
˙ ˙ .˙ œ
stet fi
˙ ˙ w
stet fi
˙ ˙ œ œ ˙
stet fi
˙ ˙ w
stet fi des
.w ˙
Prae stet
˙ ˙ w
stet fi
w w
w ˙ ˙
des sup ple.w ˙
sup ple
œ œ ˙ ˙ ˙
des sup
˙ w ˙
des sup ple
˙ w ˙
des sup˙ ˙ w
sup ple men
˙ ˙ ˙ ˙
fi des supw ˙ ˙
des sup ple
w w

w ˙ ˙
men tum Sen˙ ˙ w
men tum Sen
œ œ ˙ w
ple men tumw w
men tum
˙ ˙ w
ple men tumw w
tum
œ œ ˙ w
ple men tum
w w
men tum
w w
˙ ˙ ˙ ˙
su um de.w ˙
su um
w ∑
w ∑
„
„
„
„
˙ ˙ ˙ ˙
œ œ w œ œ
fec
˙ ˙ œ œ ˙
de fec
„
„
„
„
„
„
˙ ˙ ˙ ˙

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œ œ ˙ w
˙ ˙ w
tu i
.w ˙
Sen su
∑ w
Sen
„
„
„
„
w w

˙ ˙ w
tu i sen
˙ ˙ ˙ ˙
sen su um de
˙ ˙ ˙ ˙
um de fec
˙ ˙ ˙ ˙
su um de
„
„
„
„
˙ ˙ ˙ ˙
˙ ˙ ˙ ˙
su um deœ œ œ œ w
fec
.˙ œ ˙ ˙
W
fec
„
„
„
„
W
.˙ œ w
fec tu i
˙ ˙ w
tu i
˙ ˙ w
tu i
w w
tu i
∑ w
Sen
Ó w ˙
Sen su
„
∑ w
Sen
w w
 
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˙ ˙ ˙ ˙
su um de˙ ˙ œ œ œ œ
um de fec
∑ w
Sen˙ ˙ ˙ ˙
su um de
˙ ˙ ˙ ˙
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„
„
„
œ œ œ œ ˙ œ œ
fecœ œ œ œ ˙ ˙
˙ ˙ ˙ ˙
su um dew w
fec
w w
 
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„
∑ .˙ œ
sen.w ˙
sen su
˙ ˙ w
tu i
˙ ˙ ˙ ˙
tu i sen.˙ œ w
fec tu i
w ˙ ˙
tu i sen
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∑ w
sen
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˙ ˙ .˙ œ
˙ ˙ .˙ œ
um de fec
˙ ˙ ˙ ˙
sen su um de˙ ˙ ˙ ˙
su um de
∑ w
sen
˙ ˙ ˙ ˙
su um de
˙ ˙ ˙ ˙
˙ ˙ ˙ ˙
su um de
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sen su
œ œ w ˙
su
œ œ œ œ ˙ ˙
tu
w ˙ œ œ
fecœ œ ˙ ˙ ˙
fec
˙ ˙ ˙ ˙
su um de
.˙ œ ˙ ˙
fec tu
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œ œ œ œ œ w
fec tu i
˙ ˙ w
um de fec
˙ w ˙
um de fec
˙ ˙ w
i de fec
˙ ˙ ˙ ˙
tu i sen
˙ ˙ w
tu i.œ Jœ ˙ ∑
fec tu i˙ ˙ w
i de fec
˙ ˙ w
Ó .˙ œ ˙
sen su um.w ˙
tu
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su um de
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de fec
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
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˙ ˙ ›
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fec
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Cantus
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Primi Chori
Tenor
Primi Chori
Bassus
Primi Chori
Cantus
Secundi Chori
Altus
Secundi Chori
Tenor
Secundi Chori
Bassus
Secundi Chori
Bassus 
ad Organum
O
O
O
O
O
O
O
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à 3.
 
COnserua.
 
COnserua.
à 3.
 

 
COnserua.
 
COnserua.

Cum Instrumento

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
COnserua.
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w ˙ œ œ
Con ser va mew ˙ œ œ
Con ser va me
„
„
w ˙ œ œ
Con ser va me
„
„
„
w ˙ œ œ
.˙ œ w
Do mi ne,.˙ œ w
Do mi ne,
„
„
.˙ œ w
Do mi ne,
„
„
„
.˙ œ w
.œ jœ œ œ .˙ œ
quo ni am spe ra
∑ .œ jœ œ œ
quo ni am spe
„
„
∑ .œ jœ œ œ
quo ni am spe
„
„
„
w .œ jœ œ œ
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vi in te
˙ œ œ w
ra vi in te
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ra vi in te
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w ˙ œ œ
Con ser va mew ˙ œ œ
Con ser va me
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w ˙ œ œ
Con ser va me
„
w ˙ œ œ
„
„
.˙ œ w
Do mi ne.˙ œ w
Do mi ne
„
„
.˙ œ w
Do mi ne
„
.˙ œ w
w ˙ œ œ
con ser va mew ˙ œ œ
con ser va mew ˙ œ œ
con ser va me
w ˙ œ œ
con ser va me
w œ ˙ œ
con ser va mew ˙ œ œ
Con ser va me
w ˙ œ œ
con ser va me
w ˙ œ œ
Con ser va me
.w œ œ
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Do mi ne,.˙ œ w
Do mi ne,
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Do mi ne,
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Do mi ne,
.˙ œ w
Do mi ne,.˙ œ w
Do mi ne,
.˙ œ w
Do mi ne,
.˙ œ w
Do mi ne,
.˙ œ w
„
„
„
∑ .œ jœ œ œ
quo ni am spe
„
„
.œ jœ œ œ w
quo ni am spe ra
∑ .œ Jœ œ œ
quo ni am spe
w .œ jœ œ œ
„
„
.œ jœ œ œ œ ˙ œ
quo ni am spe ra vi in
w ˙ ˙
ra vi in
„
„
˙ ˙ ˙ ˙
vi in
w ˙ ˙
ra vi in
w ˙ ˙
 
.œ jœ œ œ w
quo ni am spe ra.œ Jœ œ œ w
quo ni am spe ra
w ∑
te
w ∑
te
∑ .œ Jœ œ œ
quo ni am spe
∑ .œ jœ œ œ
quo ni am spe
w ∑
te
w ∑
te
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w ∑
viw .œ Jœ œ œ
vi quo ni am spe
.œ Jœ œ œ w
quo ni am spe ra
∑ .œ Jœ œ œ
quo ni am spe
˙ ˙ ∑
ra vi
œ œ ˙ w
ra vi in te
∑ .œ jœ œ œ
quo ni am spe
.œ jœ œ œ w
quo ni am spe ra
.œ jœ œ œ ˙ ˙

.œ jœ œ œ w
quo ni am spe ra
˙ ˙ ∑
ra vi
w .œ jœ œ œ
vi quo ni am spe
w w
ra vi
.œ jœ œ œ w
quo ni am spe raw ∑
œ œ .˙ œ ˙
ra vi in
w .œ Jœ œ œ
vi quo ni am spe
.w ˙
.w ˙
vi in
.œ jœ œ œ w
quo ni am spe ra
.w ˙
ra vi
.œ jœ œ œ w
quo ni am spe ra
˙ .œ Jœ œ œ ˙
vi quo ni am spe ra
.œ Jœ œ œ œ œ ˙
quo ni am spe ra vi in
˙ .œ jœ œ œ ˙
te quo ni am spe raw w
ra vi
.œ jœ œ œ w

W
te.
˙ ˙ w
vi in te.
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in te.
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vi in te.
œ œ ˙ w
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te.
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vi in te.
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in te.
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16 ˙ œ œ œ œ œ œ œ œ .œ jœ
Di xi Do mi
„
„
„
˙ œ œ œ œ œ œ œ œ .œ Jœ
Di xi Do mi
„
„
„
w ˙ ˙
w œ œ ˙
no: De us me
∑ Ó œ œ
De us
„
„
w ∑
no:
„
„
„
w ˙ ˙
œ ˙ œ ˙ Ó
us es tu˙ .œ Jœ ˙ Ó
me us es tu
∑ œ œ ˙
De us me
„
∑ œ œ ˙
De us me
∑ œ œ œ œ
De us me us
„
„
˙ ˙ œ œ ˙
  
„
„
œ œ œ .œ jœ œ œ œ œ œ œ
us es tu Di xi
„
œ œ ˙ ∑
us es tuœ œ ˙ ∑
es tu
Ó ˙ œ œ œ œ œ œ œ œ
Di xi
Ó w ˙
Di xi
œ œ ˙ ˙ ˙
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„
.œ jœ ˙ œ œ ˙
Do mi no: De us me
∑ Ó œ œ
De us
„
„
.œ Jœ ˙ ∑
Do mi no.œ Jœ ˙ ∑
Do mi no
w .˙ œ
„
„
œ ˙ œ w
us es tu
˙ .œ Jœ w
me us es tu
∑ Ó œ œ
De us
∑ œ œ ˙
De us me
„
„
˙ ˙ ˙ ˙  
∑
∑
∑
∑
˙ .œ jœ
me us esœ ˙ œ
us es
∑
∑
˙ ˙
W w
Di xiW w
Di xi
.˙ œ w w
Di xi
W w
Di xi
w w w
tu Di xiw w w
tu Di xi
w W
Di xiW w
Di xi
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Do mi no.w ˙ w
Do mi no
.w ˙ w
Do mi no
.w ˙ w
Do mi no
.w ˙ w
Do mi no
.w ˙ w
Do mi no
.w ˙ w
Do mi no.w ˙ w
Do mi no
.w ˙ w
W w
di xiW w
di xi
W w
di xi
W w
di xi
W w
di xiW w
di xi
W w
di xi
W w
di xi
W w
.w ˙ w
Do mi no:
.w ˙ w
Do mi no:
.w ˙ w
Do mi no:.w ˙ w
Do mi no:
.w ˙ w
Do mi no.w ˙ w
Do mi no
.w ˙ w
Do mi no
.w ˙ w
Do mi no
.w ˙ w
w w w
De us meW w
De usW w
De us
W w
De us
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us es
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di xiW w
di xi
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di xiw W
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di xi
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Do mi no:.w ˙ w
Do mi no:.w ˙ w
Do mi no:
.w ˙ w
Do mi no:
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W w
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De usW w
De us
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De us
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De
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us me
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tu, quow w
tu, quo
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tu, quo
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tu, quo
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tu,
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tu,
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tu,
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quo ni.w ˙
quo ni
.w ˙
quo ni.w ˙
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Ó ˙ œ Jœ Jœ œ jœ jœ
bo no rum me o rum non
Ó œ ˙ Jœ Jœ œ Jœ Jœ
bo no rum me o rum non
Ó ˙ œ Jœ Jœ œ œ
bo no rum me o rum
Ó ˙ œ Jœ Jœ œ Jœ Jœ
bo no rum me o rum non
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amw ∑
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De us
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me
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us me
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us esW w
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Ó ˙ œ Jœ Jœ œ jœ jœ
bo no rum me o rum non
Ó œ ˙ Jœ Jœ œ Jœ Jœ
bo no rum me o rum non
Ó ˙ œ Jœ Jœ œ œ
bo no rum me o rum
Ó ˙ œ Jœ Jœ œ Jœ Jœ
bo no rum me o rum non
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˙ ˙ Ó œ œ
e ges bo no˙ ˙ Ó ˙
e ges bo
Jœ Jœ œ ˙ Ó ˙
non e ges bo˙ ˙ Ó ˙
e ges bo
˙ œ jœ jœ œ Jœ jœ ˙
bo no rum me o rum non eœ ˙ Jœ Jœ œ Jœ Jœ ˙
bo no rum me o rum non e
˙ œ Jœ Jœ œ .œ Jœ œ
bo no rum me o rum non e˙ œ Jœ Jœ œ Jœ Jœ ˙
bo no rum me o rum non e
˙ œ œ œ œ œ œ ˙

œ jœ jœ œ Jœ jœ ˙ ˙
rum me o rum non e gesœ Jœ Jœ œ Jœ Jœ ˙ ˙
no rum me o rum non e ges
œ œ œ Jœ Jœ œ œ ˙
no rum me o rum non e ges
œ Jœ jœ œ jœ Jœ ˙ ˙
no rum me o rum non e ges
˙ Ó Ó ˙
ges quo˙ Ó Ó ˙
ges quo
˙ Ó Ó ˙
ges quo
˙ Ó Ó ˙
ges quo
œ œ œ œ œ œ ˙ ˙
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ni am
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ni am
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ni am
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quo ni
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„
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˙ Ó ∑
am˙ Ó ∑
am
˙ Ó ∑
am˙ Ó ∑
am
Ó ˙ œ Jœ Jœ œ Jœ Jœ
bo no rum me o rum non
Ó ˙ œ Jœ Jœ œ œ
bo no rum me o rum
˙ œ jœ jœ œ jœ jœ œ œ
bo no rum me o rum non e˙ œ Jœ Jœ œ Jœ Jœ ˙
bo no rum me o rum non e
˙ œ œ œ œ œ œ ˙
∑ ˙ œ jœ Jœ
bo no rum me
∑ ˙ œ Jœ Jœ
bo no rum me
Ó ˙ œ jœ jœ œ jœ jœ
bo no rum me o rum non
Ó ˙ œ Jœ Jœ œ Jœ Jœ
bo no rum me o rum non
˙ ˙ ∑
e ges
Jœ Jœ œ ˙ ∑
non e ges
˙ ˙ ∑
ges
˙ ˙ ∑
ges
˙ ˙ œ œ œ œ œ œ
œ Jœ jœ ˙ ˙ Ó
o rum non e gesœ .œ Jœ œ ˙ Ó
o rum non e ges
œ œ ˙ ˙ Ó
e ges
w ˙ Ó
e ges
∑ Ó ˙
bo
∑ Ó ˙
bo
∑ ˙ œ jœ jœ
bo no rum me
∑ ˙ œ Jœ Jœ
bo no rum me
w ˙ œ œ œ
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bo
„
„
∑ Ó ˙
bo
œ jœ Jœ œ Jœ jœ ˙ ˙
no rum me o rum non e
œ Jœ Jœ œ ˙ œ œ œ
no rum me o rum non e ges
œ jœ jœ œ œ .œ Jœ ˙
o rum non e
œ Jœ Jœ w ˙
o rum non e ges
œ œ œ w ˙
œ jœ jœ ˙ w
no rum me o
Ó ˙ œ Jœ Jœ ˙
bo no rum me o
Ó ˙ œ jœ jœ ˙
bo no rum me o
œ Jœ Jœ ˙ ˙ ˙
no rum me o rum bo
w Ó ˙
ges bo˙ œ Jœ Jœ ˙ ˙
bo no rum me o rum
˙ ˙ Ó ˙
ges bo
˙ œ jœ jœ ˙ ˙
bo no rum me o rum
˙ œ œ œ ˙ ˙
w Œ œ œ Jœ Jœ
rum bo no rum me˙ ˙ œ jœ jœ ˙
rum bo no rum me o
˙ ˙ Ó ˙
rum bo
œ Jœ Jœ ˙ ˙ ˙
no rum me o rum bo
œ jœ Jœ ˙ ˙ Œ œ
no rum me o rum bo˙ œ Jœ Jœ œ œ ˙ œ
bo no rum me o rum
œ jœ jœ ˙ ˙ ˙
no rum me o rum
˙ œ jœ jœ ˙ ˙
bo no rum me o rum
˙ œ œ œ ˙ ˙
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o rum bo
˙ ˙ œ jœ Jœ ˙
rum bo no rum me o
˙ œ œ ˙ ˙
no rum me o rum
œ Jœ Jœ ˙ ˙ ˙
no rum me o rum non
œ jœ jœ ˙ w
no rum me o rum
Ó ˙ œ Jœ Jœ ˙
bo no rum me o
˙ œ jœ Jœ ˙ ˙
bo no rum me o rum
˙ œ jœ jœ ˙ ˙
bo no rum me o rum
˙ œ œ œ ˙ ˙
œ jœ jœ ˙ œ œ ˙
no rum me o rum non e
œ œ w ˙
rum non e
˙ ˙ w
non e
w w
e
˙ œ jœ Jœ œ .œ jœ œ
bo no rum me o rum non e
œ œ w ˙
rum non e
œ œ œ Jœ Jœ œ .œ Jœ œ
bo no rum me o rum non e
w w
non e
w w
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Iu bi la te De o
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Iu bi la te De o
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Iu bi la te De o.œ Jœ œ œ ˙ ˙
Iu bi la te De o
∑ œ œ œ œ
Iu bi la te
∑ œ œ œ œ œ
Iu bi la
∑ .œ jœ œ œ
Iu bi la te
∑ .œ Jœ œ œ
Iu bi la te
.œ Jœ œ œ ˙ ˙

.œ Jœ œ œ .˙ œ
iu bi la te De oœ œ œ œ .˙ œ
iu bi la te De o
œ œ .œ Jœ ˙ ˙
iu bi la te De o.œ Jœ œ œ .˙ œ
iu bi la te De o
.˙ œ .œ Jœ œ œ
De o iu bi la te
Jœ Jœ œ ˙ œ œ œ œ
te De o iu bi la te
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De o iu bi la te
.˙ œ .œ Jœ œ
œ
De o iu bi la te
.˙ œ .˙
œ
.œ Jœ œ œ .œ jœ œ œ
iu bi la te De o om nisœ œ œ œ .œ Jœ œ œ
iu bi la te De o om nis
œ œ œ œ œ œ œ œ
iu bi la te De o om nis.œ Jœ œ œ œ œ œ œ
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i ni mi
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Om nis
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.˙ œ ˙ ˙
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„
„
„
„
.˙ œ ˙ ˙
„
„
„
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„
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„
„
w w 
w .˙ œ
a dow .˙ œ
a do
w œ œ ˙
a do
w .˙ œ
a do
˙ .˙ œ ˙
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a do
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œ œ œ œ œ œ œ œ
ret te a do˙ ˙ .˙ œ
ret te,
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do ret te
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œ œ œ œ ˙ ˙
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psal lat et psal
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lat et psal lat
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et psal
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psal mum
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psal mum
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di cat no mi ni
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Be ne di cam Do mi
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.œ Jœ ˙ œ œ ˙
˙ .˙ œ œ œ
num be ne di cam
Ó ˙ ˙ œ œ
Be ne di cam
Ó .˙ œ .œ jœ
Be ne di cam
Ó .˙ œ œ œ
Be ne di cam
Ó .˙ œ œ œ
Be ne di cam
Ó .˙ œ œ œ
Be ne di cam
Ó .˙ œ œ œ
Be ne di cam
Ó .˙ œ œ œ
Be ne di cam
˙ .˙ œ œ œ
œ œ ˙ ∑
Do mi num
.œ jœ ˙ ∑
Do mi num
œ œ ˙ ∑
Do mi num.œ Jœ ˙ ∑
Do mi num
.œ Jœ ˙
.˙ œ
Do mi num be ne
.œ jœ ˙ ∑
Do mi num.œ Jœ ˙ ∑
Do mi num.œ Jœ ˙ ∑
Do mi num
˙ ˙ ˙ ˙
 
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∑ Ó ˙
be
∑ Ó ˙
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∑ Ó ˙
beœ œ ˙ ˙ ˙
œ œ œ œ œ œ ˙
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œ .œ Jœ œ ˙ ˙
qui tri bu it mi hi
„
„
„
œ .œ Jœ œ ˙ ˙
qui tri bu it mi hi
„
„
„
˙ œ œ ˙ ˙
Ó œ œ w
in tel lec
„
„
„
œ œ w ˙
in tel lec
„
„
„
w w
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qui tri bu it mi
˙ œ .œ jœ œ ˙
tum qui tri bu it mi
Ó œ œ .œ Jœ ˙
qui tri bu it mi
Ó œ .œ Jœ œ ˙
qui tri bu it mi
Ó œ .œ jœ œ ˙
qui tri bu it mi
˙ œ .œ jœ œ ˙
tum qui tri bu it mi
Ó œ .œ Jœ œ ˙
qui tri bu it mi
Ó œ .œ Jœ œ ˙
qui tri bu it mi
˙ œ .œ Jœ œ ˙
˙ œ .œ Jœ œ ˙
hi qui tri bu it mi
œ ˙ .œ jœ œ ˙
hi qui tri bu it mi
˙ œ .œ Jœ œ ˙
hi qui tri bu it mi˙ œ .œ jœ œ ˙
hi qui tri bu it mi
˙ œ .œ Jœ œ ˙
hi qui tri bu it mi
˙ œ .œ jœ œ ˙
hi qui tri bu it mi˙ œ .œ Jœ œ ˙
hi qui tri bu it mi˙ œ .œ Jœ œ ˙
hi qui tri bu it mi
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hi in tel lec
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hi in tel lec˙ œ œ w
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hi in tel lec
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spe ctu me o
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sem
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quo ni am a
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dex tris est mi hi a
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dex tris est mi hi,
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ne com
.w ˙ w
mo ve ar
.w ˙ w
mo ve ar.w ˙ w
mo ve ar
.w ˙ w
mo ve ar
.W
W w
com
W w
com.W
com
˙ ˙ ˙ ˙ w
W w
ne com
W w
ne com
W w
ne comW w
ne com
W w
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40 .˙ œ w
mo ve ar.
.˙ œ w
mo ve ar.˙ ˙ w
mo ve ar..˙ œ w
mo ve ar.
˙ ˙ w
mo ve ar.
.˙ œ w
mo ve ar..˙ œ w
mo ve ar.
.˙ œ w
mo ve ar.
w w
œ œ .˙ œ œ œ
Pro pter hoc lae ta tum
œ œ .˙ œ œ œ
Pro pter hoc lae ta tum
„
„
œ œ .˙ œ .œ Jœ
Pro pter hoc lae ta tum
„
„
„
œ œ .˙ œ œ œ
.˙ œ œ œ œ œ
est lae ta tum est cor
.˙ œ œ œ œ œ
est lae ta tum est cor
„
„
.˙ œ œ œ œ œ
et lae ta tum est cor
„
„
„
.˙ œ œ œ œ œ
˙ ˙ Œ œ ˙
me um cor me
˙ œ œ w
me um cor me
„
„
˙ œ œ œ ˙ œ
me um cor me
„
„
„
˙ œ œ w
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44 w ∑
um,
w ∑
um,œ œ .˙ œ œ œ
Pro pter hoc lae ta tum
„
w ∑
um,
„
œ œ .˙ œ œ œ
Pro pter hoc lae ta tumœ œ .˙ œ œ œ
Pro pter hoc lae ta tum
œ œ .˙ œ œ œ 
„
„
.˙ œ œ œ œ œ
est lae ta tum est cor
„
„
„
.˙ œ œ œ œ œ
est lae ta tum est cor.˙ œ œ œ œ œ
est lae ta tum est cor
.˙ œ œ œ œ œ
„
„
˙ ˙ Œ œ ˙
me um cor me
„
„
„
˙ œ œ œ ˙ œ
me um cor me˙ œ œ w
me um cor me
˙ œ œ w
[             ]w w w
et ex ul
„ .
w ∑ ∑
um,
„ .
„ .
„ .
w ∑ ∑
um,
w ∑ ∑
um,
W w




3
3
3
3
3
1
1
1
1
1




3
3
3
3
1
1
1
1
w      w  w  w 
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48 W w
ta vit
„ .
„ .
„ .
w w w
et e xul
„ .
„ .
„ .
W w
W w
lin gua
„ .
w w w
et ex ul
„ .
W w
ta vit
„ .
„ .
„ .
W w
W w
me a
„ .
W w
ta vit
„ .
W w
lin gua
w w w
et ex ul
„ .
„ .
W w
w w w
et ex ul
„ .
W w
lin guaw w w
et ex ul
W w
me a
W w
ta vit
„ .
„ .
W w
W w
ta vit
„ .
w w w
lin guaW w
ta vit
w w w
et e xul
W w
lin gua
w w w
et ex ul
„ .
W w
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lin gua
„ .
W w
me aW w
lin gua
W w
ta vit
W w
me aW w
ta vit
w w w
et ex ul
W w
W w
me a
w w w
et ex ul
„ .
W w
me a
W w
lin gua
w w w
et ex ul
w w w
lin gua me
W w
ta vit
W w
„ .
W w
ta vit
w w w
et ex ul
„ .
W w
me a
W w
ta vitw w w
a lin guaW w
lin gua
W w
w w w
et ex ul
W w
lin guaW w
ta vit
w w w
et ex ul
w w w
et e xul
W w
lin guaw w ∑
me aW w
me a
W w

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ta vit
„ .
„ .
„ .
w w w
et e xul
„ .
„ .
„ .
W w
W w
lin gua
„ .
w w w
et ex ul
„ .
W w
ta vit
„ .
„ .
„ .
W w
W w
me a
„ .
W w
ta vit
„ .
W w
lin gua
w w w
et ex ul
„ .
„ .
W w
w w w
et ex ul
„ .
W w
lin guaw w w
et ex ul
W w
me a
W w
ta vit
„ .
„ .
W w
W w
ta vit
„ .
w w w
lin guaW w
ta vit
w w w
et e xul
W w
lin gua
w w w
et ex ul
„ .
W w
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lin gua
„ .
W w
me aW w
lin gua
W w
ta vit
W w
me aW w
ta vit
w w w
et ex ul
W w
W w
me a
w w w
et ex ul
„ .
W w
me a
W w
lin gua
w w w
et ex ul
w w w
lin gua me
W w
ta vit
W w
„ .
W w
ta vit
w w w
et ex ul
„ .
W w
me a
W w
ta vitw w w
a lin guaW w
lin gua
W w
w w w
et ex ul
W w
lin guaW w
ta vit
w w w
et ex ul
w w w
et e xul
W w
lin guaw w ∑
me aW w
me a
W w
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57 W w
ta vit
W w
me a˙ ˙ ˙ ˙ w
lin gua
W w
ta vit
W w
ta vit
.˙ œ w w
me a
„ .
w w w
et ex ul
W w
W w
lin gua
w w w
et ex ul
W w
me aW w
lin gua
„ .
„ .
w w w
et ex ulW w
ta vit
W w
W w
me a
w w ∑
ta vit
w w w
et ex ul
„ .
w w w
et e xul
w w w
et ex ulW w
ta vit
w w w
et ex ul
W w
„ .
w w w
et ex ul
W w
ta vitw w w
et ex ul
W w
ta vit
W w
ta vit˙ ˙ ˙ ˙ w
lin
W w
ta vit
W w
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61 w w w
et ex ul
W w
ta vit
W w
lin guaW w
ta vit
w w w
et e xul
w W
lin gua
w w w
gua me aW w
lin gua
W w
.w ˙ w
ta vit lin
W w
lin gua
∑ w w
lin guaw w w
lin gua lin
w w w
ta vit lin
w w w
me a lin
W w
lin gua
w w w
me a lin
W w
w W
gua me
W w
meW w
me
w W
gua me
w W
gua me
w W
gua me
.W
me
w W
gua me
w W
˙ .œ Jœ œ œ œ œ
a: in su per et ca ro
w .œ jœ jœ jœ œ
a: in su per et caw ∑
a:
w ∑
a:
w ∑
a:
w ∑
a:
w ∑
a:
w ∑
a:
w ˙ œ œ
w  w  w      w [             ]
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65 ˙ ˙ .œ Jœ œ œ
me a in su per etjœ jœ œ ˙ Ó .œ jœ
ro me a in su.œ Jœ œ œ œ œ ˙
in su per et ca ro me
Ó .œ Jœ œ œ œ Jœ Jœ
in su per et ca ro et
„
„
„
„
˙ ˙ œ œ œ œ
œ œ ˙ œ œ œ œ
ca ro me a et ca ro
œ œ œ œ ˙ œ œ
per et ca ro me a etjœ jœ .œ Jœ œ w
a et ca ro me a
œ œ ˙ œ œ œ œ
ca ro me a et ca ro
Ó .œ Jœ œ œ œ œ
in su per et ca ro
∑ .œ Jœ jœ Jœ œ
in su per et ca
„
„
œ œ ˙ ˙ œ œ
˙ ˙ ∑
me a
˙ ˙ œ œ ˙
ca ro me a
Ó .œ Jœ œ œ œ œ
in su per et ca ro˙ ˙ Ó .œ Jœ
me a in su
˙ œ œ .œ jœ œ œ
me a et ca ro me a
Jœ Jœ œ .œ jœ œ œ ˙
ro me a et ca ro me.œ Jœ œ œ œ œ ˙
in su per et ca ro me
Ó .œ Jœ Jœ Jœ .œ Jœ œ
in su per et ca ro me
˙ .œ Jœ œ œ ˙
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68 .œ Jœ œ œ œ œ .œ jœ
in su per et ca ro me
Ó .œ jœ œ œ œ œ
in su per et ca ro
˙ œ œ jœ jœ œ ˙
me a et ca ro me a
œ œ œ œ ˙ œ œ
per et ca ro me a et
∑ .œ Jœ œ œ
in su per et
˙ ˙ Ó .œ jœ
a in suœ œ Jœ Jœ ˙ œ ˙
a et ca ro me aœ œ œ œ ˙ œ œ
a et ca ro me a et
œ œ œ œ ˙ ˙  
˙ ˙ w
a
œ œ .˙ œ œ œ
me a et ca ro
∑ .œ jœ œ œ
in su per et
œ œ ˙ w
ca ro me a
œ œ ˙ œ œ .œ Jœ
ca ro me a in su
jœ jœ .œ jœ œ ˙ Ó
per et ca ro me a
Ó .œ Jœ œ œ œ œ
in su per et ca roœ œ œ œ .œ Jœ œ œ
ca ro me a in su per et
œ œ ˙ ˙ œ œ
 
∑ .œ Jœ œ œ
in su per et
˙ ˙ Ó .œ Jœ
me a in su
œ jœ jœ œ œ ˙ ˙
ca ro et ca ro me a
„
œ œ œ œ ˙ œ œ
per et ca ro me a et
.œ jœ œ œ œ œ ˙
in su per et ca ro me
˙ jœ jœ .œ Jœ œ ˙
me a et ca ro me aœ Jœ Jœ œ œ ˙ œ
œ
ca ro et ca ro me a et
œ œ œ œ ˙ ˙
 
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71 œ œ ˙ œ œ .œ jœ
ca ro me a et ca rojœ Jœ .œ Jœ œ .œ jœ œ œ
per et ca ro me a et ca roÓ .œ Jœ œ œ œ œ
in su per et ca ro
∑ .œ Jœ Jœ Jœ œ
in su per et ca
œ œ ˙ ˙ œ œ
ca ro me
œ œ ˙ ˙ ˙
a et ca ro me
∑ .œ Jœ œ œ
in su per et
œ œ ˙ ˙ Ó
ca ro me a
œ œ ˙ ˙ œ œ
˙ ˙ Ó .œ Jœ
me a in su
˙ ˙ ∑
me a˙ œ œ Jœ Jœ ˙ œ
me a et ca ro me
Jœ Jœ œ œ œ œ œ ˙
ro me a et ca ro me
˙ .œ Jœ œ œ œ œ
a in su per et ca ro
w .œ jœ œ œ
a in su per etœ œ œ œ œ œ œ œ
ca ro me a et ca ro.œ Jœ œ œ œ œ ˙
in su per et ca ro me
˙ œ œ œ œ ˙
œ œ œ œ œ œ ˙
per et ca ro me
.œ jœ jœ jœ ˙ œ ˙
in su per et ca ro meœ œ .œ Jœ w
a et ca ro meœ œ œ œ w
a et ca ro me
œ Jœ Jœ œ œ w
me a et ca ro me
œ œ œ jœ jœ œ œ ˙
ca ro me a et ca ro me
œ ˙ œ œ œ .œ Jœ œ
ca ro meœ œ œ œ w
a et ca ro me
˙ œ œ w
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74 w œ œ ˙
a re qui es
w œ œ ˙
a re qui esw œ œ ˙
a re qui esw œ œ ˙
a re qui es
w Ó œ œ
a re qui
w Ó œ œ
a re quiw Ó œ œ
a re quiw Ó œ œ
a re qui
w œ œ ˙
˙ ˙ w
cet in spe
.˙ œ w
cet in spe
.˙ œ œ œ œ ˙
cet in˙ ˙ w
cet in
˙ w ˙
es cet in
œ œ w ˙
es cet in.˙ œ w
es cet in˙ ˙ w
es cet in
˙ ˙ w

w Ó œ œ
re qui
w Ó œ œ
re qui
w Ó œ œ
spe re qui
w Ó
œ œ
spe re qui
w œ œ ˙
spe re qui es
w œ œ ˙
spe re qui esw œ œ ˙
spe re qui esw œ œ ˙
spe re qui es
w œ œ ˙
˙ w ˙
es cet in
˙ ˙ w
es cet in˙ œ .œ Jœ œ œ œ œ
es cet in˙ ˙ w
es cet in
˙ .˙ œ œ ˙
cet in
˙ ˙ .˙ œ
cet inœ œ œ œ œ œ œ ˙
cet in spe in˙ ˙ w
cet in
˙ ˙ w
›
spe.
›
spe.
›
spe.›
spe.
›
spe.
›
spe.
›
spe.›
spe.
›
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Cantus
Primi Chori
Altus
Primi Chori
Tenor
Primi Chori
Bassus
Primi Chori
Cantus
Secundi Chori
Altus
Secundi Chori
Tenor
Secundi Chori
Bassus
Secundi Chori
Bassus 
ad Organum
.O
.O
.O
.O
.O
.O
.O
.O
.O










A 8. BOnitatem.
 












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V
?
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C
C
C
C
C
C
C
C
C
.˙ œ ˙ œ œ
Bo ni ta tem fe
∑ .˙ œ
Bo ni.˙ œ œ ˙ œ
Bo ni ta tem fe.˙ œ ˙ œ œ
Bo ni ta tem fe
„
„
„
„
.˙ œ œ ˙ œ
w w
ci sti
˙ œ œ ˙ ˙
ta tem fe ci stiw w
ci sti˙ ˙ w
ci sti
∑ .˙ œ
Bo ni
.˙ œ ˙ œ œ
Bo ni ta tem fe.˙ œ ˙ œ œ
Bo ni ta tem fe
.˙ œ ˙ œ œ
Bo ni ta tem fe
.˙ œ w

∑ .˙ œ
bo ni
∑
.˙ œ ˙ œ œ
bo ni ta tem fe
∑ .˙ œ
bo ni
˙ œ œ ˙ ˙
ta tem fe ci sti
.w ˙
ci stiœ œ œ œ ˙ ˙ ˙
ci stiw w
ci sti
w w
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4 ˙ œ œ œ œ œ ˙
ta tem fe ci
.˙ œ ˙ œ œ
bo ni ta tem fe.w ˙
ci˙ œ œ w
ta tem fe ci
.˙ œ ˙ .œ Jœ
bo ni ta tem fe
Ó .˙ œ ˙
bo ni ta
∑ .˙ œ
bo ni.˙ œ ˙ .œ Jœ
bo ni ta tem fe
W
˙ w ˙
sti cum
˙ ˙ w
ci sti cum
w ˙ ˙
sti cum ser
w w
sti cum
w .˙ œ
ci sti cum
˙ .˙ œ œ œ
tem fe ci sti cum˙ œ œ ˙ œ œ
ta tem fe ci sti cumw .˙ œ
ci sti cum
w w
œ ˙ œ w
ser vo tu
.˙ œ .˙ œ
ser vo tuœ ˙ ˙ œ œ ˙
vo tu˙ ˙ w
ser vo tu
˙ ˙ w
ser vo tu
˙ œ .œ jœ œ œ ˙
ser vo tu˙ ˙ ˙ ˙
ser vo tu o˙ ˙ w
ser vo tu
w w
˙ ˙ ˙ œ œ
o cum ser vo cum
˙ ˙ ˙ œ œ
o cum ser vo tu.˙ œ œ œ ˙
o cum ser vo tu˙ ˙ ˙ ˙
o cum ser vo
˙ ˙ ˙ ˙
o cum ser vo
˙ ˙ ˙ ˙
o cum ser vo˙ ˙ ˙ œ œ
cum ser vo tu˙ ˙ ˙ ˙
o cum ser vo
˙ ˙ ˙ ˙
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8 œ œ ˙ w
ser vo tu o
œ œ œ œ ˙ ˙ ˙
o DoW
o
w w
tu o
w w
tu o
w w
tu oœ œ œ ˙ œ ˙ œ
o Dow w
tu o
w w
.˙ œ œ œ œ œ
Do mi
œ œ œ œ ˙ ˙
miœ œ .˙ œ œ œ
Do mi.w ˙
Do mi
œ œ œ œ ˙ ˙
Do mi
.˙ œ œ œ œ œ
Doœ œ w ˙
mi
.w ˙
Do mi
.w ˙
w ˙ ˙
ne, se cun
w Ó ˙
ne, sew Ó ˙
ne, sew Ó ˙
ne, se
œ œ ˙ ˙ ˙
ne, se cun dum ver
.˙ œ ˙ ˙
mi ne, se
˙ ˙ ˙ ˙
ne, se cun dum˙ ˙ ˙ ˙
ne, se cun dum
w w
˙ .˙ œ œ ˙
dum ver
˙ ˙ w
cun dum ver
˙ ˙ w
cun dum ver˙ ˙ w
cun dum ver
˙ ˙ w
bum
w ˙ ˙
cun dum se
.˙ .œ Jœ œ œ ˙
ver bum
w w
ver bum
w w

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12 œ œ œ œ œ œ ˙
bum se cun dum ver bum tu
œ œ œ œ œ œ ˙
bum se cun dum ver bum tu
œ œ œ œ œ œ ˙
bum se cun dum ver bum tuœ œ œ œ œ œ ˙
bum se cun dum ver bum tu
˙ œ œ œ œ ˙
se cun dum ver bum tu
˙ ˙ œ œ ˙
cun dum ver bum tu˙ œ œ œ œ ˙
se cun dum ver bum tu˙ œ œ œ œ ˙
se cun dum ver bum tu
.˙ œ œ œ ˙

.w ˙
um. Bo
W
um.w w
um. Bo
.w ˙
um. Bo
w ∑
um.
w ∑
um.w ∑
um.w ∑
um.
.w ˙
˙ ˙ w
ni ta
w ˙ ˙
Bo ni ta˙ w œ œ
ni ta˙ ˙ w
ni ta
„
„
„
„
˙ ˙ w
w w
tem, et
w ˙ œ œ
tem, et dis ci˙ w œ œ
tem, et dis ci˙ w œ œ
tem, et dis ci
„
„
„
„
˙ w œ œ
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- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
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16 ˙ œ œ w
dis ci pli
w w
pli nam,w ˙ ˙
pliw w
pli nam,
„
„
„
„
w w 
w ˙ ˙
nam, et sci
˙ ˙ ˙ ˙
et sci en˙ ˙ œ ˙ œ
nam, et sci
˙ ˙ .˙ œ
et sci en ti
„
„
„
„
w .˙ œ

.˙ œ w
en ti am
œ œ ˙ œ œ ˙
ti am do˙ ˙ w
en ti am
w .˙ œ
am do
„
„
„
„
w ˙ ˙
œ œ .˙ œ œ œ
do
œ œ œ œ œ œ œ œ
.˙ œ .˙ œ
do
˙ ˙ w
w w
do
.˙ œ .œ jœ ˙
doœ œ ˙ ˙ œ œ
do
.˙ œ ˙ ˙
do
W
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - -
- - -
- - -
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20 ˙ ˙ w
ce me:
œ œ œ .˙ œ ˙
ce me:.˙ œ w
ce me:˙ ˙ w
ce me:
˙ ˙ .œ jœ ˙
ce me:
œ œ œ œ w
ce me:.˙ œ w
ce me:.˙ œ w
ce me:
w w

∑ w
qui
∑ w
qui
∑ w
qui
∑ w
qui
w w
qui a
w œ œ œ œ
qui a man da tisw w
qui a
w w
qui a
w w
w ∑
a
w ∑
aw ∑
a
w ∑
a
˙ Œ œ œ œ ˙
man da tis tu
w œ œ œ œ œ œ
tu is cre
Œ œ œ œ .˙ œ
man da tis tu
Œ œ œ œ .˙ œ
man da tis tu is
w .˙ œ

∑ w
qui
∑ w
qui
∑ w
qui
∑ w
qui
œ œ .œ Jœ w
is cre di di
œ ˙ œ w
di diœ œ .œ jœ w
is cre di di
.˙ œ w
cre di di
w w

- - -
- - - -
- - -
- - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
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16 ˙ œ œ w
dis ci pli
w w
pli nam,w ˙ ˙
pliw w
pli nam,
„
„
„
„
w w 
w ˙ ˙
nam, et sci
˙ ˙ ˙ ˙
et sci en˙ ˙ œ ˙ œ
nam, et sci
˙ ˙ .˙ œ
et sci en ti
„
„
„
„
w .˙ œ

.˙ œ w
en ti am
œ œ ˙ œ œ ˙
ti am do˙ ˙ w
en ti am
w .˙ œ
am do
„
„
„
„
w ˙ ˙
œ œ .˙ œ œ œ
do
œ œ œ œ œ œ œ œ
.˙ œ .˙ œ
do
˙ ˙ w
w w
do
.˙ œ .œ jœ ˙
doœ œ ˙ ˙ œ œ
do
.˙ œ ˙ ˙
do
W
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
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20 ˙ ˙ w
ce me:
œ œ œ .˙ œ ˙
ce me:.˙ œ w
ce me:˙ ˙ w
ce me:
˙ ˙ .œ jœ ˙
ce me:
œ œ œ œ w
ce me:.˙ œ w
ce me:.˙ œ w
ce me:
w w

∑ w
qui
∑ w
qui
∑ w
qui
∑ w
qui
w w
qui a
w œ œ œ œ
qui a man da tisw w
qui a
w w
qui a
w w
w ∑
a
w ∑
aw ∑
a
w ∑
a
˙ Œ œ œ œ ˙
man da tis tu
w œ œ œ œ œ œ
tu is cre
Œ œ œ œ .˙ œ
man da tis tu
Œ œ œ œ .˙ œ
man da tis tu is
w .˙ œ

∑ w
qui
∑ w
qui
∑ w
qui
∑ w
qui
œ œ .œ Jœ w
is cre di di
œ ˙ œ w
di diœ œ .œ jœ w
is cre di di
.˙ œ w
cre di di
w w

- - -
- - - -
- - -
- - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
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24
œ œ œ œ w
a man da tis tu
w Œ œ œ œ
a man da tis.w Œ œ
a man
w Œ œ œ œ
a man da tis
w w
qui a
w w
qui aw w
qui aw w
qui a
w w
œ œ œ œ œ ˙ ˙ œ
is cre di
.˙ œ œ œ .œ jœ
tu is cre diœ œ .˙ œ .œ Jœ
da tis tu is cre di
.˙ œ .˙ œ
tu is cre di
∑ Œ œ œ œ
man da tis
„
„
„
.˙ œ w
w Œ œ œ œ
di man da tis
w ∑
diw Œ œ .œ Jœ
di man da tisw Œ œ œ œ
di man da tis
w w
tu is
∑ Œ œ œ œ
man da tis
Œ œ œ œ w
man da tis tu
Œ œ œ œ w
man da tis tu
w w
˙ ˙ .˙ œ
tu is cre di
Œ œ œ œ œ œ .œ jœ
man da tis tu is cre di˙ œ .œ Jœ œ œ œ œ
tu is cre di˙ ˙ .˙ œ
tu is cre di
.˙ œ w
cre di di.
˙ œ ˙ œ œ .œ jœ
tu is cre di
w œ ˙ œ
is cre di
˙ .œ Jœ ˙ ˙
is cre di
w w
- - - - - - - - - --
- - - - - - - - - --
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28 w ∑
di.
w ∑
di.
w ∑
di.
w ∑
di.
w ˙ ˙
Pri us
w ˙ ˙
di. Pri usw ˙ ˙
di. Pri us
w ˙ ˙
di. Pri us
w ˙ ˙
„
„
„
„
w Œ œ œ œ
quam hu mi li
œ œ œ œ w
quam hu mi li aW
quamw Œ œ œ œ
quam hu mi li
w .˙ œ
„
∑ Œ .œ jœ œ
e go de
„
„
.w ˙
a rer
.˙ œ w
rer
Œ œ œ œ ˙ ˙
hu mi li a rerw w
a rer
w w
∑ Œ .œ Jœ œ
e go de
˙ œ œ œ œ ˙
li qui e go de li
„
Œ .œ Jœ œ ˙ œ œ
e go de li qui e
„
„
„
„
˙ ˙ ˙ ˙
  
- - -
- - - - - - -
-
- - - - -
- - - - --
- - - - - - -
- - - - - --
- - - - - --
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32 ˙ œ œ œ œ ˙
li qui e go de li
.˙ œ œ œ ˙
qui e go de li
Œ .œ Jœ œ ˙ œ œ
e go de li qui eœ œ ˙ œ œ œ œ
go de li qui e go de
„
„
„
∑ Œ .œ Jœ œ
e go de
œ œ ˙ œ œ ˙

œ œ œ ˙ w
qui
œ œ œ œ œ œ œ ˙
qui e go de li quiœ œ ˙ w
go de li qui˙ ˙ ∑
li qui
„
Œ .œ Jœ œ ˙ œ œ
e go de li qui e
∑ Œ .œ Jœ œ
e go de˙ œ œ œ œ ˙
li qui e go de li
˙ ˙ œ œ ˙  
„
„
∑ ˙ ˙
e go
∑ Œ .œ Jœ œ
e go de
Œ .œ Jœ œ ˙ œ œ
e go de li qui e
.œ jœ ˙ w
go de li qui˙ œ œ œ œ ˙
li qui e go de li˙ ˙ ˙ ˙
qui de li qui
˙ ˙ ˙ ˙ 
∑ Œ .œ Jœ œ
e go de
Œ .œ Jœ œ ˙ ˙
e go de li
˙ ˙ ˙ ˙
de li qui de˙ œ œ ˙ ˙
li qui e go de
œ œ œ Jœ jœ ˙ ˙
go de li qui e go de
Ó ˙ ˙ ˙
e go de
˙ ˙ ˙ œ œ
qui e go de li
Ó ˙ ˙ ˙
e go de
˙ ˙ ˙ ˙   
- - - -- - -
- - - - - -- - --
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36 .˙ œ w
li qui:
œ œ œ ˙ w
qui:w w
li qui:w w
li qui:
˙ ˙ w
li qui:
w w
li qui:œ œ œ œ ˙ w
qui:
w w
li qui:
w w

„
„
„
„
˙ .œ Jœ ˙ œ œ
pro pte re a e lo
˙ .œ jœ ˙ œ œ
pro pte re a e lo
Ó ˙ .œ Jœ ˙
pro pte re a˙ .œ Jœ ˙ œ œ
pro pte re a e lo
˙ .œ Jœ ˙ œ œ

„
„
„
„
Jœ Jœ œ w œ œ
qui um tu um cu
jœ jœ œ .˙ ˙ œ
qui um tu um cu
Ó œ .œ Jœ œ œ œ
e lo qui um tu um
Jœ Jœ œ w œ œ
qui um tu um cu
œ œ œ ˙ ˙ œ œ
Ó Œ œ .œ Jœ œ œ
pro pte re a pro
Ó Œ œ .œ jœ .œ jœ
pro pte re a pro
Ó Œ œ .œ Jœ œ œ
pro pte re a pro
Ó Œ œ .œ Jœ œ œ
pro pte re a pro
œ ˙ œ .˙ œ
sto di vi pro
œ œ ˙ .˙ œ
sto di vi proœ œ ˙ ˙ ˙
cu sto di vi proœ œ ˙ .˙ œ
sto di vi pro
œ œ ˙ .˙ œ

-- - - - -
- - - - - -
- - - - - -
-- - - - -
- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -
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- - - - - - - - - - - - -
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40 .˙ œ w
pte re a
.œ jœ ˙ œ .œ jœ œ
pte re a e lo qui umœ œ ˙ œ .œ jœ œ
pte re a e lo qui um
.œ Jœ ˙ œ .œ Jœ œ
pte re a e lo qui um
.œ Jœ ˙ ∑
pte re a
.œ jœ ˙ ∑
pte re a.œ Jœ ˙ ∑
pte re a.œ Jœ ˙ ∑
pte re a
.œ Jœ ˙ œ ˙ œ
œ .œ jœ œ œ œ œ œ
e lo qui um tu um cu sto
w ˙ œ œ
tu um cu sto˙ .˙ ˙ œ
tu um cu sto
w œ ˙ œ
tu um cu sto
„
„
„
„
˙ ˙ œ ˙ œ 
˙ ˙ ˙ ˙
di vi cu sto
œ œ w ˙
di vi cu˙ ˙ w
di vi cu
˙ ˙ w
di vi cu
Ó .˙ œ œ œ œ
cu
∑ w
cu
∑ w
cu
∑ w
cu
˙ ˙ w

.˙ œ .˙ œ œ
di
œ œ œ w ˙
sto˙ w œ œ
sto diw w
sto di
œ œ .˙ œ œ ˙
sto di
w w
sto di˙ .˙ œ œ œ
sto diw w
sto di
w w
- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -
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44 ˙ ˙ w
vi.
w w
di vi.œ œ œ œ w
vi.
w w
vi.
w w
vi.
w w
vi.œ ˙ œ w
vi.w w
vi.
w w
w w w
Bo nus es
w w w
Bo nus esw w w
Bo nus esw w w
Bo nus es
„ .
„ .
„ .
„ .
w w w
 3
3
3
3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2








w       w .[         ] .W
tu
.W
tu .W
tu .W
tu
„ .
„ .
„ .
„ .
.W
w w w
bo nus es
w w w
bo nus es
w w w
bo nus es
w w w
bo nus es
w w w
Bo nus es
w w w
Bo nus esw w w
Bo nus esw w w
Bo nus es
w w w
- - - -
- - - -
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48 .W
tu
.W
tu
.W
tu .W
tu
.W
tu
.W
tu .w ˙ w
tu .W
tu
.W
„ .
„ .
„ .
„ .
w w w
bo nus es
w w w
bo nus esw w w
bo nus esw w w
bo nus es
w w w
„ .
„ .
„ .
„ .
.W
tu
.W
tu .W
tu .W
tu
.W
w w w
bo nus es
w w w
bo nus esw w w
bo nus esw w w
bo nus es
w w w
bo nus es
w w w
bo nus es˙ ˙ W
bo nus es
w w w
bo nus es
w w w
-
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52 w w w
tu: et in
w w w
tu: et inw w w
tu: et inw w w
tu: et in
.W
tu:
.W
tu:
.W
tu:.W
tu:
w w w
.w ˙ w
bo ni ta
W w
bo ni.w ˙ w
bo ni ta.w ˙ w
bo ni ta
„ .
„ .
„ .
„ .
.w ˙ w
W w
te tu
w W
ta te
w w ˙ ˙
te tuw W
te tu
„ .
„ .
„ .
„ .
w W 
.W
a
W w
tu
w w w
a do ce
.W
„ .
„ .
„ .
„ .
.W
- - - -
- - - -
- - - - -
- - - - - - -
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56 ∑ w w
do ce
w w w
a do ce.w ˙ w
me do ce
w w w
a do ce
„ .
„ .
„ .
„ .
w w w

w w w
me do ce
w w w
me do cew w w
me do ce
w w w
me do ce
„ .
„ .
„ .
„ .
W w
œ œ .œ Jœ œ œ œ œ
me iu sti fi ca ti o nes
.˙ œ œ œ œ œ
me iu sti fi ca ti.˙ œ œ œ .œ Jœ
me iu sti fi ca ti
.˙ œ .œ Jœ œ œ
me iu sti fi ca ti
„
„
„
„
.˙ œ .œ Jœ œ œ
   
[         ]w .       w
œ ˙ œ w
tu as
.œ jœ ˙ w
o nes tu asœ œ ˙ w
o nes tu as
œ œ ˙ w
o nes tu as
„
„
„
„
˙ ˙ w 
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60 „ .
„ .
„ .
„ .
w w w
Bo nus es
w w w
Bo nus esw w w
Bo nus esw w w
Bo nus es
w w w
 3








3
3
3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
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2
w       w .[         ] „ .
„ .
„ .
„ .
.W
tu
.W
tu
.W
tu .W
tu
.W
w w w
bo nus es
w w w
bo nus esw w w
bo nus esw w w
bo nus es
w w w
bo nus es
w w w
bo nus es
w w w
bo nus es
w w w
bo nus es
w w w 
.W
tu
.W
tu .W
tu .W
tu
w w w
tu et in
w w w
tu et inw w w
tu et inw w w
tu et in
w w w
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64 „ .
„ .
„ .
„ .
.w ˙ w
bo ni ta
W w
bo ni.w ˙ w
bo ni ta.w ˙ w
bo ni ta
.w ˙ w
„ .
„ .
„ .
„ .
W w
te tu
w W
ta te
w w ˙ ˙
te tuw W
te tu
w W 
[    ]
„ .
„ .
„ .
„ .
.W
a
W w
tu
w w w
a do ce
.W
.W
„ .
„ .
„ .
„ .
∑ w w
do ce
w w w
a do ce.w ˙ w
me do ce
w w w
a do ce
w w w
∑ w w
do ce
∑ w w
do ce
∑ w w
do ce
∑ w w
do ce
W ∑
me
W ∑
meW ∑
me
W ∑
me
W w
-
-
-
-
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69 W ∑
me
W ∑
me
W ∑
me
W ∑
me
∑ w w
do ce
∑ w w
do ce
∑ w w
do ce
∑ w w
do ce
W w
∑ w w
do ce
∑ w w
do ce
∑ w w
do ce
∑ w w
do ce
W ∑
me
W ∑
me
W ∑
meW ∑
me
W w
W ∑
me
W ∑
meW ∑
me
W ∑
me
∑ w w
do ce
∑ w w
do ce
∑ w w
do ce
∑ w w
do ce
W w
∑ w w
do ce
∑ w w
do ce
∑ w w
do ce
∑ w w
do ce
w .w ˙
me do ce
w w w
me do cew w w
me do cew w w
me do ce
w w w 
w w w
me do ce
w w w
me do ce
w w w
me do ce
w w w
me do ce
w w w
me do ce
.W
me˙ ˙ ˙ ˙ w
me.W
me
.W
- - -
- - -
- - -
- - -
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- - -
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74 w w w
me do ce
w w w
me do cew w w
me do cew w w
me do ce
w w w
me do ce
W w
do ce
W w
do ce
W w
do ce
.W
w ∑
me
w ∑
mew ∑
mew ∑
me
œ œ .œ Jœ œ œ œ œ
me iu sti fi ca ti o nes
.˙ œ œ œ œ œ
me iu sti fi ca ti.˙ œ œ œ .œ Jœ
me iu sti fi ca ti.˙ œ .œ Jœ œ œ
me iu sti fi ca ti
.˙ œ .œ Jœ œ œ
 
[         ]w .       w
∑ ˙ .œ Jœ
iu sti fi
∑ Ó Œ œ
iu
∑ Ó Œ œ
iu
∑ Ó Œ œ
iu
œ ˙ œ w
tu as
.œ jœ ˙ w
o nes tu asœ œ ˙ w
o nes tu as
œ œ ˙ w
o nes tu as
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1
1
„ .
W w
cor lae
„ .
„ .
„ .
„ .
„ .
„ .
W w
„ .
W w
te tur
„ .
„ .
„ .
„ .
„ .
„ .
W w
„ .
.W
cor
„ .
„ .
„ .
„ .
„ .
„ .
.W
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5 W w
Lae te
w w w
lae te turw w w
Lae te turw w w
Lae te tur
w w w
Lae te tur
w w w
Lae te turw w w
Lae te turw w w
Lae te tur
w w w
w w w
tur cor lae
w W
cor laew W
cor laeW w
cor lae
.w ˙ w
cor.w ˙ w
corW w
cor laeW w
cor lae
W w
W w
te tur
W w
te turW ˙ ˙
te tur
W w
te tur
w w w
lae te tur
w w w
lae te tur
W w
te tur
W w
te tur
W w
.W
cor
.W
cor .W
cor .W
cor
.W
cor
.W
cor
.W
cor
.W
cor
.W
„ .
W w
cor quae
„ .
„ .
„ .
„ .
„ .
„ .
W w
- - - -
- - - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
Laetetur cor
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10 „ .
˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙
ren
„ .
„ .
„ .
„ .
„ .
„ .
W w
„ .
.w ˙ w
ti um
„ .
„ .
„ .
„ .
„ .
„ .
W w
„ .
W w
Do mi
„ .
„ .
„ .
„ .
„ .
„ .
W w
„ .
.W
num
„ .
„ .
„ .
„ .
„ .
„ .
.W
W w
cor quae
W w
cor quaeW w
cor quaeW w
cor quae
W w
cor quae
W w
cor quae
W w
cor quae
W w
cor quae
W w
-
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15 ˙ ˙ ˙ ˙ w
ren
˙ ˙ ˙ ˙ w
ren˙ ˙ ˙ ˙ w
ren.W
ren
˙ ˙ ˙ ˙ w
ren
.w ˙ w
ren ti um
W w
ren ti
.W
ren
.W
w W
ti um
w W
ti um
w W
ti um
w W
ti um
w W
ti um
˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙
Do
˙ ˙ ˙ ˙ w
umw W
ti um
.W
W w
Do mi
W w
Do mi
W w
Do miW w
Do mi
W w
Do mi
W w
miw w w
Do miW w
Do mi
.W
w ∑
num.
w ∑
num.
w œ Jœ Jœ .œ Jœ
num. Quae ri te Do mi
w œ Jœ Jœ .œ Jœ
num. Quae ri te Do mi
w ∑
num.
w ∑
num.w œ Jœ Jœ .œ Jœ
num. Quae ri te Do miw ∑
num.
w œ Jœ Jœ .œ Jœ
w  w  w       w [             ]
- - - - - --
- - - - - --
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - --
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19 „
„
œ œ œ œ .œ Jœ œ œ
num, et con fir ma mi ni: quaeœ œ œ œ .œ Jœ ˙
num, et con fir ma mi ni:
„
„
œ œ œ œ .œ Jœ ˙
num, et con fir ma mi ni:
„
œ œ œ œ .œ Jœ ˙
 
„
„
œ Jœ Jœ œ Jœ Jœ .˙ œ
ri te fa ci em e iusœ Jœ Jœ .œ Jœ ˙ œ œ
quae ri te fa ci em e ius
„
„
œ Jœ Jœ .œ Jœ ˙ .œ Jœ
quae ri te fa ci em e ius
„
œ Jœ Jœ .œ Jœ ˙ œ œ 
„
„
˙ œ .œ Jœ œ œ œ
sem per fa ci em e ius˙ œ .œ Jœ œ œ œ
sem per fa ci em e ius
„
„
˙ œ .œ Jœ œ œ œ
sem per fa ci em e ius
„
˙ œ .œ Jœ œ œ œ
 
Ó œ Jœ Jœ .œ Jœ œ œ
Quae ri te Do mi num, et
„
œ œ ˙ ∑
sem per.˙ ˙ ∑
sem per.
Ó œ Jœ Jœ .œ Jœ œ œ
Quae ri te Do mi num, et
„
˙ ˙ ∑
sem per.
„
˙ ˙ ˙ œ œ

- - - -
- - - - - - - - - - - - - - -
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23 œ œ .œ Jœ ˙ œ Jœ Jœ
con fir ma mi ni quae ri te
∑ Ó œ jœ jœ
Quae ri te
∑ Ó œ jœ jœ
Quae ri te
∑ Ó œ Jœ Jœ
Quae ri te
œ œ .œ Jœ ˙ œ Jœ Jœ
con fir ma mi ni quae ri te
∑ Ó œ jœ jœ
Quae ri te
∑ Ó œ Jœ Jœ
Quae ri te
∑ Ó œ Jœ Jœ
Quae ri te
œ œ ˙ ˙ œ Jœ Jœ
.œ Jœ œ œ œ œ .œ Jœ
Do mi num, et con fir ma mi
.œ jœ œ œ œ œ .œ jœ
Do mi num, et con fir ma mi
.œ jœ œ œ œ œ .œ Jœ
Do mi num, et con fir ma mi.œ Jœ œ œ œ œ .œ Jœ
Do mi num, et con fir ma mi
.œ Jœ œ œ œ œ .œ jœ
Do mi num, et con fir ma mi
.œ jœ œ œ œ œ œ œ
Do mi num, et con fir ma mi
.œ Jœ œ œ œ œ .œ Jœ
Do mi num, et con fir ma mi.œ Jœ œ œ œ œ
.œ Jœ
Do mi num, et con fir ma mi
w œ œ ˙
w œ Jœ Jœ œ Jœ Jœ
ni: quae ri te fa ci em
w ∑
ni:
w ∑
ni:w ∑
ni:
w œ Jœ Jœ œ Jœ Jœ
ni: quae ri te fa ci em
w ∑
ni:w ∑
ni:w ∑
ni:
w w
œ œ ˙ œ .œ Jœ œ
e ius sem per fa ci em
„
„
„
œ œ ˙ œ .œ Jœ œ
e ius sem per fa ci em
„
„
„
˙ ˙ ˙ ˙ 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - -
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27 œ œ ˙ ˙ œ Jœ jœ
e ius sem per quae ri te
∑ Ó œ jœ jœ
quae ri te
∑ Ó œ Jœ Jœ
quae ri te
∑ Ó œ Jœ Jœ
quae ri te
œ œ œ œ ˙ œ Jœ Jœ
e ius sem per quae ri te
∑ Ó œ jœ jœ
quae ri te
∑ Ó œ jœ Jœ
quae ri te
∑ Ó œ jœ jœ
quae ri te
˙ ˙ ˙ œ œ œ

œ Jœ jœ œ œ ˙
œ œ
fa ci em e ius sem per fa
œ jœ jœ œ œ ˙ œ œ
fa ci em e ius sem per fa
œ Jœ Jœ œ œ ˙ œ œ
fa ci em e ius sem per faœ Jœ Jœ œ œ ˙ œ œ
fa ci em e ius sem per fa
œ Jœ Jœ œ œ ˙ œ œ
fa ci em e ius sem per fa
œ jœ jœ œ œ ˙ œ œ
fa ci em e ius sem per fa
œ Jœ Jœ œ œ ˙ œ œ
fa ci em e ius sem per faœ Jœ Jœ œ œ ˙ œ œ
fa ci em e ius sem per fa
˙ ˙ ˙ œ œ
Jœ Jœ œ œ œ w
ci em e ius sem
œ œ œ œ w
ci em e ius sem
Jœ Jœ œ œ œ w
ci em e ius semjœ jœ œ .œ Jœ w
ci em e ius sem
Jœ Jœ œ œ œ ˙ ˙
ci em e ius sem
jœ jœ œ œ œ œ ˙ œ
ci em e ius sem
Jœ Jœ œ œ œ w
ci em e ius sem
Jœ Jœ œ œ œ w
ci em e ius sem
œ œ œ œ w
w ∑
per.
w ∑
per.
w œ œ ˙
per. Con fi te
w ∑
per.
w ∑
per.
w ∑
per.
w ∑
per.
w ∑
per.
w œ œ œ œ
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- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -
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31 „
„
œ Jœ Jœ .œ Jœ œ œ œ œ
mi ni Do mi no, et in vo
„
„
„
„
„
œ œ œ œ w
   
„
„
w œ ˙ œ
ca te no
„
„
„
„
„
œ œ œ œ ˙ ˙

∑ Œ œ .œ Jœ
an nun ci
„
œ œ ˙ w
men e ius:
„
„
„
„
„
˙ ˙ w 
w œ œ œ œ
a te in ter
„
„
„
„
„
„
„
œ œ œ œ ˙ œ œ
w œ .œ Jœ œ
Gen tes o pe ra
„
„
„
„
„
„
„
œ œ ˙ ˙ œ œ
- - - - - - - -
- - - - - - - - -
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36 ˙ œ ˙ œ ˙
e ius o pe ra
„
„
„
„
„
„
„
˙ ˙ .˙ œ
 
w w
e ius.
„
„
„
„
„
„
„
w w
œ œ œ Jœ Jœ œ ˙ œ
Ip se Do mi nus De us no
œ œ œ jœ jœ œ œ ˙
Ip se Do mi nus De us no
œ œ œ Jœ Jœ œ œ ˙
Ip se Do mi nus De us noœ œ œ Jœ Jœ œ œ ˙
Ip se Do mi nus De us no
∑ Ó œ œ
Ip se
∑ Ó œ œ
Ip se
∑ Ó œ œ
Ip se
∑ Ó œ œ
Ip se
œ œ œ œ œ œ œ ˙ 
˙ Ó œ œ œ Jœ Jœ
ster ip se Do mi nus
˙ Ó œ œ œ jœ jœ
ster ip se Do mi nus˙ Ó œ œ œ Jœ Jœ
ster ip se Do mi nus
˙ Ó œ œ œ Jœ Jœ
ster ip se Do mi nus
œ Jœ Jœ œ ˙ œ ˙
Do mi nus De us no ster
œ jœ jœ œ œ ˙ ˙
Do mi nus De us no sterœ Jœ Jœ œ œ ˙ ˙
Do mi nus De us no sterœ Jœ Jœ œ œ ˙ ˙
Do mi nus De us no ster
˙ œ œ ˙ ˙

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40 œ œ œ Jœ Jœ ∑
ip se Do mi nus
œ œ œ jœ jœ ∑
ip se Do mi nus
œ œ œ Jœ Jœ ∑
ip se Do mi nus
œ œ œ Jœ Jœ ∑
ip se Do mi nus
œ œ œ Jœ Jœ œ Jœ Jœ œ œ
ip se Do mi nus Do mi nus De us
œ œ œ jœ jœ œ jœ jœ œ œ
ip se Do mi nus Do mi nus De usœ œ œ Jœ Jœ œ Jœ Jœ œ œ
ip se Do mi nus Do mi nus De usœ œ œ jœ jœ œ Jœ Jœ œ œ
ip se Do mi nus Do mi nus De us
œ œ ˙ ˙ œ œ
œ Jœ Jœ œ œ œ œ ˙
Do mi nus De us no ster:
œ jœ jœ œ œ ˙ ˙
Do mi nus De us no ster:
œ Jœ Jœ œ œ œ œ ˙
Do mi nus De us no ster:œ Jœ Jœ œ œ ˙ ˙
Do mi nus De us no ster:
˙ ˙ œ Jœ Jœ œ œ
no ster Do mi nus De us
œ œ œ œ œ jœ jœ œ œ
no ster ip se Do mi nus De us˙ ˙ œ jœ Jœ œ œ
no ster Do mi nus De us
˙ ˙ œ Jœ Jœ œ œ
no ster Do mi nus De us
˙ ˙ ˙ ˙
∑ ˙ œ œ
in u ni
∑ ˙ œ œ
in u ni
∑ ˙ œ œ
in u ni
∑ ˙ œ œ
in u ni
œ œ ˙ ˙ œ œ
no ster: in u ni
˙ ˙ ˙ œ œ
no ster: in u ni˙ ˙ ˙ œ œ
no ster: in u ni˙ ˙ ˙ œ œ
no ster: in u ni
˙ ˙ ˙ œ œ
œ œ w ˙
ver sa ter ra
˙ .˙ ˙ œ
ver sa terw ˙ ˙
ver sa ter˙ ˙ w
ver sa ter
˙ ˙ w
ver sa ter
.˙ œ œ œ œ ˙
ver sa ter
˙ .˙ œ ˙
ver sa ter˙ ˙ w
ver sa ter
˙ ˙ w

- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
-
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44 œ œ œ œ œ ˙ œ
in u ni ver sa ter
œ œ œ œ œ œ ˙
ra in u ni ver sa ter
œ œ œ œ œ œ ˙
ra in u ni ver sa ter
œ œ œ œ œ œ ˙
ra in u ni ver sa ter
œ œ œ œ œ œ ˙
ra in u ni ver sa ter
œ œ œ œ œ œ ˙
ra in u ni ver sa ter.œ Jœ œ œ œ œ ˙
ra in u ni ver sa terœ œ œ œ œ œ ˙
ra in u ni ver sa ter
w œ œ ˙

˙ ˙ œ œ œ œ
ra iu di
˙ ˙ œ œ œ œ
ra iu di
œ ˙ ˙ œ ˙
ra iu di ci a˙ ˙ .˙ œ
ra iu di ci
w Ó ˙
ra iu
w Ó ˙
ra iuw Ó ˙
ra iuw Ó ˙
ra iu
w w
˙ ˙ œ œ ˙
ci a
w ˙ ˙
ci aw .˙ œ œ
e .œ Jœ œ œ ˙ ˙
a e
.œ Jœ œ œ œ œ ˙
di ci a
˙ ˙ œ œ œ œ
di ci a
œ ˙ œ ˙ ˙
di ci a e.˙ œ w
di ci a
w w
w w
e ius.
˙ ˙ w
e ius.w w
ius.w w
ius.
˙ ˙ .˙ œ
e ius. Can
w w
e ius.
W
ius.
w w
e ius.
w w
- - - - - - - - - -
- - - - - -
- - - - - - - - - - - -
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48 Ó Œ œ œ œ œ œ œ œ œ
Can ta
„
„
„
œ œ œ œ œ œ œ ˙ œ œ
ta
„
„
„
˙ ˙ ˙ ˙
œ œ ˙ œ œ œ œ œ œ
te e i can ta
Ó ˙ œ œ œ œ œ œ œ
Can ta
„
„
Jœ jœ ˙ œ ˙ ˙
te e
„
∑ ˙ œ œ œ œ
Can ta
„
œ œ ˙ ˙ ˙

œ œ œ œ œ œ ˙ ˙
te e i
œ œ ˙ w
te e i
∑ Ó ˙
Can
∑ ˙ œ œ œ œ
Can ta
œ ˙ ˙ œ ˙
i can ta te can
„
œ œ œ Jœ jœ ˙ œ ˙
te e
„
˙ ˙ ˙ ˙
 
Œ œ œ œ œ œ .˙ œ
can ta te
Ó ˙ .œ œ œ œ œ
can ta te
œ œ œ œ œ œ w
ta te eœ œ œ ˙ œ ˙ œ
te e
˙ ˙ œ œ œ ˙
ta te e
˙ œ œ œ œ œ œ œ ˙
Can ta
˙ ˙ ∑
i
∑ Ó ˙
Can
˙ ˙ w 
- - - - - - - -
- - - - -
- - -
- - - - -
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52
œ ˙ œ Ó ˙
e i can
˙ ˙ Ó ˙
e i can
w ˙ œ œ œ œ
i can ta˙ ˙ ˙ ˙
i can ta te
w ˙ œ œ œ œ
i can ta
˙ ˙ ˙ ˙
te e i
Ó ˙ œ œ œ œ œ œ œ
can ta
œ œ œ œ œ œ œ ˙ ˙
ta te
˙ ˙ ˙ ˙

œ œ œ œ ˙ ˙ ˙
ta te e
œ œ œ œ œ œ œ ˙ ˙
ta tew œ œ œ œ
te can ta tew .˙ œ
can ta te
.œ œ œ w ˙
te
Ó ˙ ˙ ˙
can ta te˙ œ œ ˙ œ œ
te can ta te e
w ˙ ˙
can ta te
w ˙ ˙
œ œ œ ˙ œ œ .œ Jœ
i, et psal li
w œ œ .œ jœ
e i, et psal li
w œ œ .œ Jœ
e i, et psal li
w œ œ .œ Jœ
e i, et psal li
w œ œ œ œ
e i, et psal li
.˙ œ .œ jœ .œ jœ
e i, et psal li
œ œ œ œ ˙ œ œ .œ Jœ
i, et psal liw œ œ .œ Jœ
e i, et psal li
w œ œ ˙
˙ Ó Ó Œ œ
te psal
˙ Ó Ó Œ œ
te psal˙ Ó Ó Œ œ
te psal˙ Ó Ó Œ œ
te psal
œ .œ Jœ ˙ œ ˙
te psal li te e i:
œ .œ jœ œ ˙ ˙
te psal li te e i:œ .œ Jœ œ ˙ ˙
te psal li te e i:
œ .œ Jœ œ ˙ ˙
te psal li te e i:
.˙ œ ˙ ˙

- - - - - - -
- - - - - - -
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56
Jœ Jœ œ ˙ ˙ ˙
li te e i: narjœ jœ œ ˙ w
li te e i:
Jœ Jœ ˙ œ ˙ ˙
li te e i: nar
Jœ Jœ œ ˙ ˙ ˙
li te e i: nar
∑ ˙ ˙
nar ra
Ó ˙ œ œ ˙
nar ra
Ó ˙ œ œ ˙
nar ra
Ó ˙ .˙ œ
nar ra
œ œ ˙ .˙ œ
˙ ˙ ˙ ˙
ra te
˙ .˙ œ œ œ
nar raw .˙ œ œ
ra.˙ œ œ œ ˙
ra
œ œ œ œ w
.˙ œ w
˙ .˙ œ œ ˙
te nar
œ œ ˙ .˙ œ
œ œ ˙ w

˙ ˙ ˙ ˙
om ni
˙ ˙ ˙ ˙
te om ni
˙ ˙ ˙ ˙
te om ni
˙ ˙ .˙ œ
te om ni
˙ œ ˙ ˙ œ
te om ni
˙ ˙ ˙ ˙
te om ni
œ œ œ œ œ ˙ œ
ra te om ni˙ ˙ .˙ œ
te om ni
˙ ˙ w
w œ Jœ Jœ œ œ
a om ni a mi ra
w œ jœ jœ œ œ
a om ni a mi ra
w œ Jœ Jœ œ œ
a om ni a mi raw œ Jœ Jœ œ œ
a om ni a mi ra
w ∑
a
w ∑
aw ∑
aw ∑
a
w .˙ œ
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -
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60 .œ Jœ ˙ w
bi li a e
.œ jœ œ .œ Jœ ˙ œ
bi li a e.œ Jœ .˙ ˙ œ
bi li a e.œ Jœ ˙ .œ Jœ ˙
bi li a e
„
„
„
„
˙ ˙ ˙ ˙ 
˙ ∑ Ó
ius
˙ ∑ Ó
ius˙ ∑ Ó
ius
˙ ∑ Ó
ius
œ Jœ Jœ œ œ .œ Jœ œ œ
om ni a mi ra bi li a e
œ jœ jœ œ œ .œ jœ ˙
om ni a mi ra bi li aœ Jœ Jœ œ œ .œ Jœ œ œ
om ni a mi ra bi li a e
œ Jœ Jœ œ œ .œ Jœ ˙
om ni a mi ra bi li a
.˙ œ ˙ ˙
œ Jœ Jœ œ œ .œ Jœ œ œ
om ni a mi ra bi li a e
œ jœ jœ œ œ .œ jœ ˙
om ni a mi ra bi li aœ Jœ Jœ œ œ .œ Jœ ˙
om ni a mi ra bi li aœ Jœ Jœ œ œ .œ Jœ ˙
om ni a mi ra bi li a
œ œ .œ Jœ œ ˙ Ó
ius
w ˙ Ó
e iusœ œ œ ˙ ˙ Ó
ius
.œ Jœ ˙ ˙ Ó
e ius
˙ ˙ ˙ ˙
 
œ œ œ ˙ ˙ Ó
ius
w ˙ Ó
e ius
w ˙ Ó
e ius.œ Jœ ˙ ˙ Ó
e ius
œ œ œ jœ jœ .œ jœ œ œ œ
om ni a mi ra bi li a e
œ jœ jœ œ œ .œ jœ ˙
om ni a mi ra bi li aœ Jœ Jœ œ œ .œ Jœ ˙
om ni a mi ra bi li aœ Jœ Jœ œ œ .œ Jœ ˙
om ni a mi ra bi li a
.œ Jœ ˙ ˙ ˙
  
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64 œ œ œ jœ jœ œ œ œ œ
om ni a mi ra bi li a e
œ jœ jœ œ œ .œ jœ ˙
om ni a mi ra bi li aœ Jœ Jœ œ œ .œ Jœ ˙
om ni a mi ra bi li aœ Jœ Jœ œ œ .œ Jœ ˙
om ni a mi ra bi li a
˙ ˙ ˙ Ó
ius
w ˙ Ó
e ius˙ w Ó
e ius.œ Jœ ˙ ˙ Ó
e ius
.œ Jœ ˙ ˙ ˙

œ œ ˙ œ œ œ ˙
ius mi ra
w ˙ ˙
e ius mi
˙ ˙ ˙ œ œ
e ius mi ra bi
.œ Jœ ˙ œ ˙ œ
e ius mi ra
œ œ œ jœ jœ ˙ œ œ
om ni a mi ra bi li a
œ jœ jœ œ œ œ œ ˙
om ni a mi ra bi li aœ Jœ Jœ œ œ œ œ œ œ
om ni a mi ra bi li a miœ Jœ Jœ œ œ .œ Jœ ˙
om ni a mi ra bi li a
.œ Jœ ˙ ˙ ˙
  
w ˙ ˙
bi li a
˙ w œ œ
ra bi li a
œ œ ˙ ˙ ˙
li a ew ˙ ˙
bi li a
˙ ˙ ˙ œ œ
mi ra bi li a
œ œ .˙ œ œ œ
mi ra bi li a eœ œ ˙ ˙ ˙
ra bi li a
.˙ œ ˙ ˙
e
.˙ œ ˙ ˙
 
w ›
e ius.
˙ ˙ ›
e ius.œ œ œ ˙ ›
ius.w ›
e ius.
w ›
e ius.
œ œ .œ jœ œ ›
ius.
w ›
e ius.
w ›
ius.
w ›
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.œ Jœ œ œ .œ Jœ ˙
Di li gam te Do mi ne
„
„
„
.œ jœ œ œ .œ Jœ ˙
Di li gam te Do mi ne
„
„
„
.œ Jœ œ œ .œ Jœ ˙

.œ Jœ .˙ œ ˙
for ti tu do me
„
„
„
.œ Jœ œ œ .˙ œ
for ti tu do me
„
„
„
.œ jœ .˙ œ ˙

w .œ jœ œ œ
a Di li gam te
∑ .œ jœ œ œ
Di li gam te∑ .œ jœ œ œ
Di li gam te
∑ .œ jœ œ œ
Di li gam te
w œ œ .œ Jœ
a Di li gam te
∑ .œ jœ œ œ
Di li gam te
∑ .œ Jœ œ œ
Di li gam te
∑ .œ Jœ œ œ
Di li gam te
w ˙ œ œ
 
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4 .œ Jœ œ ˙ œ .œ Jœ
Do mi ne for ti tu
.œ jœ ˙ .œ jœ ˙
Do mi ne for ti tu.œ Jœ ˙ .œ Jœ ˙
Do mi ne for ti tu.œ Jœ ˙ .œ jœ ˙
Do mi ne for ti tu
.œ Jœ ˙ .œ Jœ ˙
Do mi ne for ti tu
.œ jœ ˙ œ œ œ œ œ
Do mi ne for ti tu.œ Jœ ˙ .œ Jœ ˙
Do mi ne for ti tu
.œ jœ ˙ .œ Jœ ˙
Do mi ne for ti tu
w .œ jœ ˙
œ œ œ œ w
do me a:
œ œ Œ .œ jœ œ ˙
do me a:
œ ˙ œ w
do me a:
œ œ ˙ w
do me a:
˙ ˙ w
do me a:
œ œ ˙ w
do me a:œ œ ˙ w
do me a:œ œ ˙ w
do me a:
œ œ ˙ w
 
„
œ jœ jœ œ œ ˙ œ œ
Do mi nus fir ma men tum firœ Jœ Jœ œ œ w
Do mi nus fir ma men
„
„
„
„
œ Jœ Jœ œ œ w
Do mi nus fir ma men
œ œ œ œ œ w
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Altus
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Tenor
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Cantus
Secundi Chori
Altus
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Tenor
Secundi Chori
Bassus
Secundi Chori
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

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Cum Instrumento
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Cum Instrumento






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
Cum Instrumento

A doi Sopr. DIligam


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DIligam
DIligam
à 2.
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.œ Jœ œ œ .œ Jœ ˙
Di li gam te Do mi ne
„
„
„
.œ jœ œ œ .œ Jœ ˙
Di li gam te Do mi ne
„
„
„
.œ Jœ œ œ .œ Jœ ˙

.œ Jœ .˙ œ ˙
for ti tu do me
„
„
„
.œ Jœ œ œ .˙ œ
for ti tu do me
„
„
„
.œ jœ .˙ œ ˙

w .œ jœ œ œ
a Di li gam te
∑ .œ jœ œ œ
Di li gam te∑ .œ jœ œ œ
Di li gam te
∑ .œ jœ œ œ
Di li gam te
w œ œ .œ Jœ
a Di li gam te
∑ .œ jœ œ œ
Di li gam te
∑ .œ Jœ œ œ
Di li gam te
∑ .œ Jœ œ œ
Di li gam te
w ˙ œ œ
 
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4 .œ Jœ œ ˙ œ .œ Jœ
Do mi ne for ti tu
.œ jœ ˙ .œ jœ ˙
Do mi ne for ti tu.œ Jœ ˙ .œ Jœ ˙
Do mi ne for ti tu.œ Jœ ˙ .œ jœ ˙
Do mi ne for ti tu
.œ Jœ ˙ .œ Jœ ˙
Do mi ne for ti tu
.œ jœ ˙ œ œ œ œ œ
Do mi ne for ti tu.œ Jœ ˙ .œ Jœ ˙
Do mi ne for ti tu
.œ jœ ˙ .œ Jœ ˙
Do mi ne for ti tu
w .œ jœ ˙
œ œ œ œ w
do me a:
œ œ Œ .œ jœ œ ˙
do me a:
œ ˙ œ w
do me a:
œ œ ˙ w
do me a:
˙ ˙ w
do me a:
œ œ ˙ w
do me a:œ œ ˙ w
do me a:œ œ ˙ w
do me a:
œ œ ˙ w
 
„
œ jœ jœ œ œ ˙ œ œ
Do mi nus fir ma men tum firœ Jœ Jœ œ œ w
Do mi nus fir ma men
„
„
„
„
œ Jœ Jœ œ œ w
Do mi nus fir ma men
œ œ œ œ œ w
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œ œ œ œ œ .œ jœ œ œ œ
ma men
˙ ˙ .œ Jœ œ œ œ
tum fir ma men
∑
„
„
„
˙ œ œ œ œ œ .œ Jœ
tum fir ma men
˙ œ œ œ œ œ .œ Jœ
„
œ œ œ œ œ ˙ ˙
tum me um
.œ jœ œ œ .œ Jœ œ ˙
tum me um
∑ Ó œ Jœ Jœ
Do mi nus
„
∑ Ó œ jœ jœ
Do mi nus
∑ Ó œ jœ jœ
Do mi nus
œ œ ˙ œ ˙ ˙
tum me um
œ œ ˙ œ ˙ ˙
„
„
„
œ œ w ˙
fir ma men tum
„
œ œ w ˙
fir ma men tum
œ œ ˙ œ ˙ œ
fir ma men tum fir ma
„
œ œ w ˙
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10 .œ Jœ ˙ .˙ œ
fir ma men tum me
.œ jœ œ œ w
fir ma men tum me
œ œ ˙ œ ˙ œ
fir ma men tum me.œ Jœ œ œ w
fir ma men tum me
.œ jœ œ œ œ œ œ ˙
fir ma men tum me
.œ jœ œ œ œ œ œ ˙
fir ma men tum me
œ œ œ .˙ œ œ œ
men tum me
.œ jœ œ œ w
fir ma men tum me
˙ ˙ w

.˙ ˙ œ œ œ œ œ
um, et re fu
w ∑
um,w ∑
um,
w ∑
um,
w ∑
um,
w Ó ˙
um, et
w ∑
um,
w ∑
um,
w ˙ ˙
.œ Jœ ˙ œ œ œ œ ˙
gi um me
„
„
„
„
œ œ œ œ œ œ .œ jœ ˙
re fu gi um
∑ Ó œ œ
et re
„
˙ ˙ ˙ œ œ

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œ ˙ œ œ œ œ œ œ œ
um et re fu
„
„
„
„
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙
me
œ œ œ œ .œ Jœ ˙ œ œ œ œ
fu gi um me
„
˙ ˙ ˙ ˙
œ Jœ Jœ ˙ w
gi um me um
„
„
∑ œ œ œ œ œ œ
et re fu
Ó œ œ œ œ œ œ .œ Jœ
et re fu gi
˙ ˙ w
umw w
um
∑ Ó œ œ
et re
w w

Ó ˙ ˙ .œ jœ
et re fu gi
œ œ œ œ œ œ .œ jœ œ œ
et re fu gi um me
Ó œ œ œ œ œ œ ˙
et re fu
.˙ œ w
gi um
˙ ˙ ˙ œ œ
um re fu gi um
œ œ œ œ w
et re fu gi um
Ó .˙ œ œ œ œ œ
et re fu
œ œ œ œ .œ Jœ w
fu gi um
˙ ˙ w
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16 œ ˙ œ œ œ .œ Jœ
um me um, et li be
œ œ œ ˙ w
um,
œ œ ˙ .˙ œ
gi um me um, et
w .˙ œ
me um, et
œ œ œ ˙ w
me um,
w w
me um,
œ jœ jœ ˙ w
gi um me um,
w w
me um,
w w

œ œ œ œ œ œ œ œ ˙
ra tor me
Œ œ .œ
jœ œ œ ˙
et li be ra tor me.œ Jœ œ œ œ ˙ œ
li be ra tor me.œ Jœ œ œ w
li be ra tor me
„
∑ Œ œ .œ
jœ
et li be
∑ Ó Œ œ
et
∑ Ó Œ œ
et
.œ Jœ œ œ w 
w Ó Œ œ
us et
w ∑
usw Œ œ .œ Jœ
us et li be
w Ó Œ œ
us et
Œ œ .œ
jœ œ œ ˙
et li be ra tor me
.œ jœ œ œ w
ra tor me
.œ jœ œ œ œ ˙ œ
li be ra tor me
.œ Jœ œ œ w
li be ra tor me
.œ Jœ œ œ w

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um et re fu
„
„
„
„
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙
me
œ œ œ œ .œ Jœ ˙ œ œ œ œ
fu gi um me
„
˙ ˙ ˙ ˙
œ Jœ Jœ ˙ w
gi um me um
„
„
∑ œ œ œ œ œ œ
et re fu
Ó œ œ œ œ œ œ .œ Jœ
et re fu gi
˙ ˙ w
umw w
um
∑ Ó œ œ
et re
w w

Ó ˙ ˙ .œ jœ
et re fu gi
œ œ œ œ œ œ .œ jœ œ œ
et re fu gi um me
Ó œ œ œ œ œ œ ˙
et re fu
.˙ œ w
gi um
˙ ˙ ˙ œ œ
um re fu gi um
œ œ œ œ w
et re fu gi um
Ó .˙ œ œ œ œ œ
et re fu
œ œ œ œ .œ Jœ w
fu gi um
˙ ˙ w
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16 œ ˙ œ œ œ .œ Jœ
um me um, et li be
œ œ œ ˙ w
um,
œ œ ˙ .˙ œ
gi um me um, et
w .˙ œ
me um, et
œ œ œ ˙ w
me um,
w w
me um,
œ jœ jœ ˙ w
gi um me um,
w w
me um,
w w

œ œ œ œ œ œ œ œ ˙
ra tor me
Œ œ .œ
jœ œ œ ˙
et li be ra tor me.œ Jœ œ œ œ ˙ œ
li be ra tor me.œ Jœ œ œ w
li be ra tor me
„
∑ Œ œ .œ
jœ
et li be
∑ Ó Œ œ
et
∑ Ó Œ œ
et
.œ Jœ œ œ w 
w Ó Œ œ
us et
w ∑
usw Œ œ .œ Jœ
us et li be
w Ó Œ œ
us et
Œ œ .œ
jœ œ œ ˙
et li be ra tor me
.œ jœ œ œ w
ra tor me
.œ jœ œ œ œ ˙ œ
li be ra tor me
.œ Jœ œ œ w
li be ra tor me
.œ Jœ œ œ w

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œ œ œ œ œ ˙ œ
li be ra tor me
Œ œ .œ
jœ œ œ ˙
et li be ra tor me.œ jœ œ œ w
ra tor me.œ Jœ œ œ œ ˙ œ
li be ra tor me us li
w Ó Œ œ
us et
w ∑
us
w Œ œ .œ jœ
us et li be
w Ó Œ œ
us et
w w

w Œ œ .œ Jœ
us et li be
˙ Œ .œ jœ ˙ œ
us li be ra tor
w .œ jœ œ jœ Jœ
us li be ra tor et
w .œ Jœ œ œ
be ra tor
œ œ œ œ œ œ ˙
li be ra tor li be ra
Œ œ .œ jœ .˙ œ
et li be ra tor
œ œ ˙ œ .œ jœ œ
ra tor me us li be ra
.œ Jœ œ œ œ œ œ œ
li be ra tor li be ra tor
w .˙ œ

œ œ ˙ w
ra tor me us.
w w
me us.
Jœ Jœ .œ Jœ œ w
li be ra tor me us.
w w
me us.
œ ˙ œ w
tor me us.
w w
me us.
œ œ ˙ w
tor me us.
w w
me us.
w w

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22 Ó .˙ œ ˙
De us me
„
„
„
„
„
„
„
w ˙ ˙  
œ œ œ œ .œ jœ œ œ
us ad iu tor me
„
Ó Œ œ œ œ .œ jœ
ad iu tor me
„
„
„
„
„
˙ œ œ œ œ .œ Jœ

œ ˙ œ œ œ œ œ
us ad iu tor
∑ Ó œ œ
ad iu
œ œ œ ˙ w
us
„
„
„
„
„
˙ ˙ ˙ ˙  
˙ œ œ ˙ ˙
me us,
˙ .˙ œ ˙
tor me us
Œ œ œ œ ˙ ˙
ad iu tor me us,
„
∑ Ó ˙
De
„
„
„
˙ ˙ ˙ ˙
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Ó .˙ œ œ œ
Om nes gen
Ó .˙ œ œ œ
Om nes genÓ .˙ œ ˙
Om nes gen
Ó .˙ œ ˙
Om nes gen
.˙ œ w
˙ ˙ Ó ˙
tes om
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4 .w ˙ w
plau di te
.w ˙ w
plau di te
.w ˙ w
plau di te
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8 .w ˙ w
plau di te
.w ˙ w
plau di te.w ˙ w
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la te De o iu bi
œ œ .˙ œ .œ jœ
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23 œ œ ˙ œ œ .œ Jœ
nus ex cel sus, ter ri bi
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po pu los no bis
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Su bie cit po pu los
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33 Ó ˙ œ jœ jœ ˙
sub pe di bus no
Ó ˙ œ jœ jœ ˙
sub pe di bus no
Ó ˙ œ Jœ Jœ ˙
sub pe di bus no
Ó ˙ œ Jœ Jœ ˙
sub pe di bus no
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bus sub pe di bus no
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36 œ œ ˙ œ œ .œ Jœ
le git no bis he re di
˙ ˙ .œ Jœ œ œ
bis he re di ta temœ œ ˙ œ œ .œ Jœ
le git no bis he re di
˙ ˙ .œ jœ œ œ
bis he re di ta tem
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œ œ ˙ œ œ œ œ
ta tem su am he re di
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su am he re di
Jœ Jœ ˙ œ œ œ .œ Jœ
ta tem su am he re di˙ ˙ œ œ .œ jœ
su am he re di
∑ Œ œ .œ Jœ
he re di
∑ Œ œ .œ jœ
he re di
∑ Œ œ œ œ
he re di
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he re di
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ta tem su am
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œ œ ˙ w
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œ œ ˙ .˙ œ
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li git no bis he
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li git no bis he
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re di ta tem su
œ œ .œ jœ jœ jœ ˙ œ
bis he re di ta tem su
œ œ .œ Jœ œ œ ˙
bis he re di ta tem su
.œ jœ œ œ w
re di ta tem su
.˙ œ w

Œ œ œ œ ˙ ˙
he re di ta tem
Œ œ .œ jœ ˙ œ œ
he re di ta tem su
Œ œ œ œ .˙ œ
he re di ta tem
Œ œ œ œ ˙ ˙
he re di ta tem
œ œ œ œ ˙ ˙
am he re di ta tem
œ œ œ œ .˙ œ
am he re di ta tem
œ œ œ œ ˙ ˙
am he re di ta tem
œ œ œ œ ˙ ˙
am he re di ta tem
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spe ci em
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spe ci emW w
Ia cob
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ba ta Vir
˙ ˙ w
il li ba
˙ ˙ w
ne Nas cen
w ∑
ne
w w
˙ ˙ w
gi ne
˙ w ˙
ta Vir
w w
do, for
„
w w 
- - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - - - -
-- - - -
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52
˙ œ œ w
˙ w ˙
gi
w .˙ œ
mam sum pse
w ˙ ˙
ex il li
W

∑ w
Nas
˙ ˙ ˙ ˙
ne Nas cen do,
w ∑
ris
w ˙ ˙
ba ta Vir
w ˙ ˙
w w
cen do,
.w ˙
for mam
„
˙ ˙ w
˙ ˙ w
 
- - -
- - - - - - - - - -
- --
- - - - - - - - - -
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55 w w
for mam
œ œ œ œ ˙ ˙
sum pse
∑ w
ex
.˙ œ ˙ ˙
.˙ œ ˙ ˙
 
.˙ œ w
sum pse ris
˙ ˙ w
ris
˙ ˙ w
il li ba
˙ ˙ ˙ ˙
gi ne Nas
˙ ˙ w
 
Ó ˙ ˙ ˙
ex il li
w w
˙ w ˙
ta Vir
w w
cen do,
w w

- - - - - - -
- - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - - -
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58 w ˙ ˙
ba ta Vir
∑ Ó ˙
ex
œ œ œ œ ˙ ˙
gi
w w
for mam
w w
˙ ˙ ˙ ˙
gi ne ex
˙ ˙ ˙ ˙
il li ba
w ∑
ne
.˙ œ .˙ œ
sum pse ris nas
w .˙ œ

˙ ˙ w
il li ba
˙ .˙ œ œ œ
ta Vir
„
˙ ˙ .˙ œ
cen do, for
˙ ˙ .˙ œ

- - - - - - - - - - - -
- - - - - -
-- - - -
- - - - - - - - -
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61 ˙ .˙ œ œ œ
ta Vir
.˙ œ ˙ ˙
„
œ œ w ˙
mam
œ œ w ˙
˙ œ œ ˙
g˙i
˙ w ˙
gi
„
.˙ œ w
sum pse ris
W

œ œ œ œ .˙ œ
ne
˙ w ˙
ne nas cen
w w
nas cen
„
w w

- - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - -
- - - - --
ª
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64
œ œ œ œ ˙ ˙
˙ w ˙
do, for
W
do,
∑ w
nas
w w
œ œ œ œ œ w
˙ ˙ ˙ ˙
mam sum
w w
for mam
w w
cen do,
w w
 
Ó w ˙
nas cen
˙ ˙ w
pse ris
.˙ œ ˙ ˙
sum pse ris nas
w w
for
w w

- -
- - - - - - - -
- - - - - - -
- - - - -
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˙ w w
do, for
˙ ˙ w
nas cen
˙ ˙ ˙ ˙
cen do, for
w w
mam sum
w w
 
˙ w ˙
mam
w w
do, for
w ˙ ˙
mam for mam
w w
w w
 
˙ w ˙
sum pse
˙ ˙ .˙ œ
mam sum pse
˙ ˙ .˙ œ
sum pse
.w ˙
pse
W

›
ris.
›
ris.
›
ris.
›
ris.
›
- - - --
- - - - - - - --
- - - - - -- - -
- -- - - - - - - -
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Cantus
Altus
Tenor
Bassus
Bassus
ad Organum
O
O
O
O
O
 

 
MAne nobiscum.
 b 
b
b
b





 b 
Alla 4. bassa.

&
&
V
?
V
c
c
c
c
c
w w
Ma ne
Ó w ˙
Ma ne
w w
Ma ne
„
w w
Œ ˙ jœ jœ œ œ ˙
no bis cum Do mi ne,
Œ œ jœ jœ ˙ œ ˙
no bis cum Do mi ne,
.˙ Jœ Jœ .œ jœ ˙
no bis cum Do mi ne,
„
œ œ œ œ œ .œ jœ ˙
 
Œ œ œ œ ˙ ˙
Et nos il lus tra
∑ Œ œ œ œ
Et nos il
Œ œ œ œ ˙ ˙
Et nos il lu stra
„
˙ œ œ ˙ ˙
  
- - - - - - -
- - - - - -
- - - - - - -
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V
?
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4 .˙ œ ˙ ˙
lu mi ne, Pul
.œ jœ œ œ ˙ ˙
lu stra lu mi ne, Pul
.œ Jœ ˙ Ó ˙
lu mi ne, Pul
∑ Ó ˙
Pul
˙ ˙ ˙ ˙ ?
˙ œ .œ jœ œ .œ jœ
sa men tis ca li gi
˙ œ .œ jœ œ .œ jœ
sa men tis ca li gi
˙ œ .œ Jœ œ œ œ
sa men tis ca li gi
˙ œ .œ jœ œ .œ jœ
sa men tis ca li gi
˙ œ .œ jœ œ .œ jœ
  
˙ œ œ ˙ ˙
ne Mun dum re plens
w Ó œ œ
ne Mun dum
w Ó œ œ
ne Mun dum
w œ œ ˙
ne Mun dum re
w œ œ ˙
- - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - -
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7
˙ Œ œ .˙ œ
dul ce di
˙ œ ˙ ˙ œ
re plens dul ce di
˙ œ œ .˙ œ
re plens dul ce di
˙ œ œ .˙ œ
plens dul ce di
˙ œ œ w

w Ó œ œ
ne mun dum
w ∑
ne
˙ œ œ w
ne mun dum re
w ∑
ne.
˙ œ œ w
.˙ œ Ó œ œ
re plens mun dum
œ œ ˙ œ ˙ œ
mun dum re plens re plens
w œ œ œ jœ jœ
plens mun dum re plens dul
„
w œ œ œ œ œ
 
- - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - -
Mane nobiscum Domine
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œ jœ jœ .œ jœ w
re plens dul ce di ne.
œ ˙ œ w
dul ce di ne.
.˙ œ w
ce di ne.
„
.˙ œ w 
w œ œ œ œ
Quan do cor nos trum
w œ œ œ œ
Quan do cor no strum
w œ œ œ œ
Quan do cor no strum
w œ œ œ œ
Quan do cor no strum
w œ œ œ œ
˙ ˙ w
vi si tas,
œ œ œ œ .˙ œ ˙
vi si tas,
˙ ˙ w
vi si tas,
.˙ œ w
vi si tas,
w w

- - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - -
- - - -
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13 ∑ œ jœ jœ œ œ
Tunc lu cet e i
Ó œ jœ jœ .˙ œ
Tunc lu cet e i
Ó œ Jœ Jœ œ jœ jœ jœ jœ œ
Tunc lu cet e i tunc lu cet e
œ Jœ Jœ ˙ w
Tunc lu cet e i
œ œ œ ˙ w

.˙ œ w
ve ri tas,
.˙ œ w
ve ri tas,
œ ˙ œ w
i ve ri tas,
.˙ œ w
ve ri tas,
w w

œ jœ jœ ˙ œ œ jœ jœ œ
Mun di vi les cit vi les cit va
Ó œ jœ jœ .œ jœ œ œ
Mun di vi les cit va ni
„
œ Jœ Jœ .˙ œ .œ Jœ
Mun di vi les cit va ni
œ œ œ .˙ œ ˙
  
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - -
- - - - - - - - -
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16
œ œ ˙ œ jœ jœ œ œ
ni tas mun di vi les cit
w œ jœ jœ œ œ
tas mun di vi les cit
Ó œ jœ Jœ .˙ œ
Mun di vi les cit
w ∑
tas,
w .˙ œ
 
˙ ˙ w
va ni tas,
œ jœ jœ .˙ œ ˙
vi les cit va ni tas,
.˙ œ w
va ni tas,
„
w w
 
Ó ˙ w
Et in
Ó ˙ w
Et in
Ó ˙ w
Et in
w w
Et in
w w

- - - - -
- - - -
- - -
-
-
- -
-
-
- -
-
-
-
-
-
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19 w .œ œ œ œ œ œ
tus fer
˙ ˙ Œ .œ œ œ œ œ
tus fer
˙ ˙ .œ œ œ œ œ œ
tus fer
w ∑
tus
w .œ œ œ œ œ œ
œ œ .œ jœ w
vet ca ri tas,
.œ jœ œ œ w
vet ca ri tas,
œ œ .œ jœ w
vet ca ri tas
„
œ œ ˙ w

˙ ˙ w
et in
w Ó ˙
et
˙ ˙ w
et in
w w
et in
w w

w .œ œ œ œ œ œ
tus fer
˙ ˙ .œ œ œ œ œ
in tus fer
w Œ .œ œ œ œ œ
tus fer
w .œ œ œ œ œ œ
tus fer
w .œ œ œ œ œ œ

-
-
-
-
- - - -
- - - -
- - - -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
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23
œ œ .œ jœ w
vet ca ri tas,
œ œ .œ jœ w
vet ca ri tas
.œ jœ œ œ w
vet ca ri tas
œ œ .œ Jœ w
vet ca ri tas
œ œ ˙ w

.œ œ œ œ œ œ œ .œ œ œ œ œ
fer vet fer
Ó .œ œ œ œ œ ˙ œ
fer vet
∑ .œ œ œ œ œ œ
fer
Œ .œ œ œ œ œ .˙ œ
fer vet
œ .œ œ œ œ œ .˙ œ
œ œ œ œ ›
vet ca ri tas.
œ ˙ œ ›
ca ri tas.
œ œ .œ jœ ›
vet ca ri tas.
.˙ œ ›
ca ri tas.
.˙ œ ›

- -
- -
- -
- -
-
-
-
-
- - -
- - - -
- - - -
- - - -
-
- - - - -
-
-
-
-
-
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Teksty słowne / Verbal texts
1.
Christe redemptor omnium,
Ex Patre Patris unice,
Solus ante principium
Natus ineffabiliter.
Memento salutis auctor,
Quod nostri quondam corporis,
Ex illibata Virgine
Nascendo, formam sumpseris.
Chryste tyś wszech odkupieniem,
Ciebie przed świata stworzeniem,
Ojca z Ojcowskiej zacności
Zrodził Ojciec wysokości.
Racz pomnieć, Stwórco wszystkiego,
Żeś niegdy ciała naszego,
Z Panny świętego brzemienia
Wziął postać od narodzenia.
O, Christ, the Father’s only Son,
whose death for all redemption won,
before the worlds, of God most high,
begotten all ineffably.
Salvation’s author, call to mind
how, taking the form of humankind,
born of a Virgin undefiled,
Thou in man’s flesh becamest a Child.
2.
Sic amantem diligite, 
Amoris vicem reddite,
In hunc amorem currite, 
Et vota votis reddite.
Jesu auctor clementiae 
Totius spes laetitiae,
Dulcoris fons et gratiae 
Verae cordis deliciae.
Tak miłującego kochajcie, 
Miłości wzajemność oddawajcie,
do takiej miłości spieszcie
i ofiarną modlitwę oddajcie.
Jezu sprawco łagodności,
Nadziejo wszelkiej radości, 
słodyczy źródło i wdzięczności,
prawdziwe serca rozkosze.
As a lover, love him,
return His love in turn,
run to this fragrance
and render solemn prayers.
Jesus, author of mercy,
hope of joy entirely,
fount of sweetness, of grace,
and of the joy of the true heart.
3. 
Iesum quaeram in lectulo, 
Clauso cordis cubiculo, 
Privatim et in publico, 
Quaeram amore sedulo.
Cum Maria diluculo, 
Iesum quaeram in tumulo, 
Clamore cordis querulo,
Mente quaeram non oculo.
Jezusa będę szukał na łożu
w zamkniętej serca komnacie,
jawnie i w ukryciu,
będę szukał miłością troskliwą.
Z Maryją o świcie
Jezusa będę szukać w grobie,
okrzykiem serca zbolałym,
duszą będę szukał, nie okiem.
I will seek Jesus in my bed,
with the cubicle of my heart closed,
privately and in public
I will seek with persistent love.
With Mary at dawn
I will seek Jesus in the tomb,
with a querulous clamor of the heart,
I will seek with mind and not with eye.
4. 
Mane nobiscum Domine,
Et nos illustra lumine,
Pulsa mentis caligine
Mundum replens dulcedine.
Quando cor nostrum visitas,
Tunc lucet ei veritas,
Mundi vilescit vanitas,
Et intus fervet caritas.
Zostań z nami, Panie, 
Oświeć nas twym światłem,
Rozprosz ciemności duszy, 
Wypełniając świat słodyczą. 
Gdy ty nawiedzasz serca wnętrze,
Wraz jasny prawdy blask w nim gości,
Próżność świata przestaje się liczyć, 
A w duszy goreje miłość.
Remain with us, Lord, 
and shine your light upon us,
drive away the darkness of our minds, 
fill the world with sweetness.
And when you visit us unseen,
Our hearts are bathed in truth and light,
The joys of earth grow old and dim
As love for you asserts its right.
5. 
Iesu rex admirabilis, 
Et triumphator nobilis, 
Dulcedo ineffabilis, 
Totus desiderabilis. 
Nec lingua valet dicere, 
Nec littera exprimere, 
Expertus potest credere, 
Quid sit Iesum diligere.
Jezu królu wielkiej chwały!
Zwycięzco śmierci wspaniały,
W słodyczy niewymówiony,
Cały przez nas upragniony.
Żaden język nie opowie,
Żaden wyraz nie wysłowi,
Tylko ten, kto tego doświadczył, wie 
Co znaczy kochać Jezusa. 
O, Jesus, King most wonderful!
Thou Conqueror renowned!
Thou Sweetness most ineffable!
in whom all joys are found!
No tongue may tell,
No letter express;
He who has experience of it can believe
What it is to love Jesus.
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6. 
Mi dilecte, revertere,
Consors paternae dexterae,
Hostem vicisti prospere,
Iam caeli regno fruere.
Sequar te quoquo ieris, 
Mihi tolli non poteris, 
Quum meum cor abstuleris, 
Iesu laus nostri generis.
Powróć, mój Ukochany, 
Siedzący po prawicy Ojca. 
Wroga pokonałeś szczęśliwie 
Ciesz się teraz królestwem w niebie. 
Pójdę za Tobą, dokąd się udasz, 
Nie będziesz mógł mnie odrzucić, 
Bo przyjąłeś moje serce, 
Jezu, chwało rodzaju ludzkiego. 
My beloved partner, be returned
to the fatherly right hand,
you who have conquered the enemy,
prosper,
now enjoy the kingdom of heaven.
I will follow you wherever you go,
you cannot be taken from me,
since you stole my heart,
Jesus, praise of our race.
7. 
Tu mentis delectatio,
Amoris consummatio,
Tu mea gloriatio,
Iesu mundi salvatio. 
Bonum mihi diligere,
Iesum nil ultra quaerere, 
Mihi prorsus deficere,
Ut illi queam vivere.
Tyś duszy pocieszeniem, 
Miłości spełnieniem, 
Tyś chlubą moją, 
Jezu, świata zbawienie. 
Dobrze mi miłować
Jezusa, nie pragnąć niczego więcej, 
Zgoła wyrzec się siebie, 
By móc żyć dla Niego.
You delight of the mind,
consummation of love,
you my exulting,
Jesus, salvation of the world.
It is good for me to love,
and to seek nothing beyond Jesus,
to withdraw entirely from myself,
that I might be able to live for him.
8. 
Tuam crucem adoramus,
tuam gloriosam recolimus passionem.
Miserere nobis, qui passus es pro nobis.
Twój krzyż wielbimy,
mękę Twą chwalebną rozważamy,
zmiłuj się nad nami, który za nas cierpiałeś.
Your cross we adore 
Your glorious passion we meditate
Thou, who hast suffered death for us,
have mercy on us.
9. 
Sero te amavi, 
pulchritudo tam antiqua 
et tam nova, sero te amavi! 
Et ecce intus eras, et ego foris, 
et ibi te querebam, et in ista formosa 
quae fecisti, deformis irruebam. 
Późno Cię umiłowałem, 
piękności tak dawna, a tak nowa,  
późno Cię umiłowałem! 
W  głębi duszy byłaś, a  ja się po świecie 
błąkałem i tam szukałem Ciebie, bezładnie 
chwytając rzeczy piękne, które stworzyłaś.
Late have I loved you, 
beauty so old and so new: 
Late have I loved you. 
And see, you were within and I was in the 
external world and sought you there, and 
in my unlovely state I plunged into those 
lovely created things which you made.
10. 
Iesu, quem velatum nunc aspicio, 
Oro fiat illud quod tam sitio, 
Ut te revelata cernens facie, 
Visu sim beatus tuae gloriae.
Jezu, na którego zakrytego teraz patrzę,
modlę się, niech się stanie to, czego pragnę,
abym na odsłonięte twe oblicze patrząc,
szczęśliwie mógł oglądać twoją chwałę. 
Contemplating, Lord, Thy hidden presence, 
Grant me what I thirst for and implore,
in the revelation of Thy essence 
to behold Thy glory evermore
11. 
Iesu, dulcis memoria, 
Dans vera cordi gaudia, 
Sed super mel et omnia, 
Eius dulcis praesentia.
Jezu, słodkie wspomnienie, 
wlewające w serce prawdziwą radość, 
lecz przewyższa miód i wszelką słodycz
Jego słodka obecność.
The very thought of Jesus Christ
To troubled soul brings peace and cheer,
Beyond all honey and delights
It is to feel his presence near
12. 
Nil canitur suavius, 
Auditur nil iucundius, 
Nil cogitatur dulcius, 
Quam Iesus Dei filius.
Niczego wdzięczniej się nie opiewa, 
O niczym przyjemniej się nie słucha, 
O niczym słodziej się nie myśli,
Jak o Jezusie, Synu Boga. 
No sweeter Name the voice can sing,
More pleasing sound the ear finds none,
No better thought can come to mind
Than that of Jesus, God the Son.
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13. 
Iesus spes poenitentibus,
Quam pius es petentibus, 
Quam bonus te quaerentibus, 
Sed quid invenientibus.
Jezus nadzieją grzeszników, 
Jakże łaskawy jesteś dla tych, którzy przy-
chodzą do Ciebie z prośbami, 
Jakże dobry dla tych, którzy Cię szukają, 
Lecz czymże jesteś dla tych, którzy ciebie 
znajdują! 
O, Jesus, hope of every contrite heart
o joy of all the meek,
to those who fall, how kind Thou art!
how good to those who seek! 
14. 
Iesu dulcedo cordium, 
Fons vivus lumen mentium, 
Excedens omne gaudium, 
Et omne desiderium.
Jezu, słodkości serc, 
Źródło żywe, światłości dusz, 
Przewyższająca wszelką radość, 
I wszelkie pożądanie. 
O Jesus, joy of every heart,
True fount of life and sacred fire,
The thought of you surpasses all
Our longings and the soul’s desire.
15. 
Tantum ergo Sacramentum
Veneremur cernui:
Et antiquum documentum
Novo cedat ritui:
Praestet fides supplementum
Sensuum defectui.
Przed tak wielkim Sakramentem
Kornie głowy skłońmy wraz:
Niech przed Nowym Testamentem
Starych praw ustąpi czas:
Co dla zmysłów niepojętem,
Niech dopełni wiara w nas.
Down, in adoration falling,
Lo! the sacred Host we hail,
Lo! oe’r ancient forms departing
Newer rites of grace prevail;
Faith for all defects supplying,
Where the feeble senses fail.
16. Ps 16 (15), 1–2
Conserva me Domine, 
quoniam speravi in te. 
Dixi Domino: Deus meus es tu, 
quoniam bonorum meorum non eges.
Zachowaj mię Panie, 
bom nadzieję miał w tobie,
Rzekłem Panu: Tyś jest Bogiem moim,
albowiem dóbr moich nie potrzebujesz.
Preserve me, O God: 
for in thee do I put my trust.
O my soul, thou hast said unto the Lord, 
Thou art my Lord: my goodness 
extendeth not to thee,
17. Ps 66 (65), 1–4 
Iubilate Deo omnis terra, 
psalmum dicite nomini eius: 
date gloriam laudi eius.
Dicite Deo, quam terribilia sunt 
opera tua Domine! 
in multitudine virtutis tuae 
mentientur tibi inimici tui.
Omnis terra adoret te, 
et psallat tibi: 
psalmum dicat nomini tuo.
Wykrzykajcie Bogu wszytka ziemio,
psalm śpiewajcie imieniowi jego:
dajcie cześć chwale jego.
Mówcie Bogu: jako straszne są 
sprawy Twoje Panie
dla wielkości mocy Twojej 
będą kłamać przed Tobą nieprzyjaciele Twoi.
Wszytka ziemia niechaj Ci się kłania, 
i niechaj Ci śpiewa:
niech psalm śpiewa imieniowi Twemu. 
Make a joyful noise unto God, all ye lands: 
Sing forth the honour of his name: 
make his praise glorious.
Say unto God, How terrible art 
thou in thy works! 
Through the greatness of thy power 
shall thine enemies submit themselves
 unto thee.
All the earth shall worship thee, 
and shall sing unto thee; 
they shall sing to thy name.
18. Ps. 16 (15), 7–9
Benedicam Dominum, 
qui tribuit mihi intellectum: 
insuper et usque ad noctem 
increpuerunt me renes mei. 
Providebam Dominum 
in conspectu meo semper: 
quoniam a dextris est mihi, 
ne commovear.
Propter hoc laetatum est cor meum, 
et exultavit lingua mea: 
insuper et caro mea requiescet in spe.
Będę błogosławił Pana,
który mi dał rozum:
ktemu aż do nocy 
ćwiczyły mię nerki moje.
Miałem Pana 
zawsze przed oczyma swemi:
Bo mi jest po prawicy, 
abym nie był poruszony.
Przetóż się uweseliło serce moje,
i rozradował się język mój:
nad to i ciało moje, w nadziei odpoczywać 
będzie.
I will bless the Lord, 
who hath given me counsel: 
my reins also instruct 
me in the night seasons.
I have set the Lord 
always before me: 
because he is at my right hand, 
I shall not be moved.
Therefore my heart is glad, 
and my glory rejoiceth: 
my flesh also shall rest in hope.
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19. Ps. 119 (118), 65–68
Bonitatem fecisti cum servo tuo 
Domine, secundum verbum tuum.
Bonitatem, et disciplinam, 
et scientiam doce me: 
quia mandatis tuis credidi.
Priusquam humiliarer ego deliqui: 
propterea eloquium tuum custodivi. 
Bonus es tu: et in bonitate tua 
doce me iustificationes tuas.
Uczyniłeś łaskę z sługą Twoim
Panie: według słowa Twojego.
Naucz mię dobroci i karności,
i umiejętności: 
bom uwierzył mandatom Twoim.
Pierwej niźlim był uniżon, jam wykroczył:
dlatego strzegłem wyroku Twego.
Dobry żeś Ty, a według dobrotliwości Twej
naucz mię sprawiedliwości Twojej..
Thou hast dealt well with thy servant, 
O Lord, according unto thy word.
Teach me good judgment and knowledge: 
for I have believed thy commandments.
Before I was afflicted I went astray: 
but now have I kept thy word.
Thou art good, and doest good; 
teach me thy statutes.
20. Ps. 21 (20), 2–4
Domine in virtute tua laetabitur rex: 
et super salutare tuum exultabit 
vehementer.
Desiderium animae eius tribuisti ei: 
et voluntate labiorum eius non 
fraudasti eum. 
Quoniam praevenisti eum in 
benedictionibus dulcedinis: 
posuisti in capite eius coronam 
de lapide pretioso.
Panie w mocy Twojej rozweseli się król:
a w zbawieniu Twoim rozraduje się wielce.
Żądanie serce jego dałeś mu:
a w woli ust jego nie omyliłeś go.
Boś go uprzedził błogosławieństw słodkości:
włożyłeś na głowę jego koronę z kamienia 
drogiego.
The king shall joy 
in thy strength, O Lord; 
and in thy salvation how greatly shall he 
rejoice!
Thou hast given him his heart’s desire, 
and hast not withholden the request of his lips.
For thou preventest him with 
the blessings of goodness: thou settest 
a crown of pure gold on his head.
21. Ps. 105 (104), 3b–4, 1, 7, 2
Laetetur cor quaerentium Dominum.
Quaerite Dominum, et confirmamini: 
quaerite faciem eius semper.
Confitemini Domino, 
et invocate nomen eius: 
annunciate inter Gentes 
opera eius.
Ipse Dominus Deus noster: 
in universa terra iudicia eius.
Cantate ei, et psallite ei: 
narrate omnia mirabilia eius.
Niech się weseli serce szukających Pana.
Szukajcie Pana, a bądźcie 
umocnieni:
szukajcie oblicza jego zawsze.
Wyznawajcie Panu 
i wzywajcie imienia jego, opowiadajcie 
między pogany 
sprawy jego.
On ci Pan Bóg nasz: 
po wszystkiej ziemi sądy jego.
Śpiewajcie mu i grajcie mu:
oznajmiajcie wszystkie dziwy jego.
Let the heart of them rejoice that seek the 
Lord.
Seek the Lord, 
and his strength: 
seek his face evermore.
O give thanks unto the Lord; 
call upon his name: 
make known his deeds 
among the people.
He is the Lord our God: 
his judgments are in all the earth.
Sing unto him, sing psalms unto him: talk 
ye of all his wondrous works.
22. Ps. 18 (17), 2–4
Diligam te Domine 
fortitudo mea:
Dominus firmamentum meum, 
et refugium meum, 
et liberator meus. 
Deus meus adiutor meus, 
et sperabo in eum. 
Protector meus, et cornu salutis meae, 
et susceptor meus.
Laudans invocabo Dominum: 
et ab inimmicis meis salvus ero.
Będę cię miłował Pani, 
mocy moja:
Pan twierdza moja i ucieczka moja, 
i wybawiciel mój.
Bóg mój wspomożyciel mój, 
i w nim będę nadzieję miał.
Zastępca mój, 
i róg zbawienia mego,
i obrońca mój.
Chwaląc będę wzywał Pana:
i będę wybawion od nieprzyjaciół moich.
I will love thee, O Lord, 
my strength.
The Lord is my rock, and my fortress, and 
my deliverer; 
my God, my strength, 
in whom I will trust; 
my buckler, 
and the horn of my salvation, 
and my high tower.
I will call upon the Lord, who is worthy to 
be praised: so shall I be saved from mine 
enemies.
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23. Ps. 47 (46), 2–5
Omnes gentes plaudite manibus: 
iubilate Deo in voce exultationis.
Quoniam Dominus excelsus, terribilis: 
Rex magnus super omnem terram.
Subiecit populos nobis: 
et gentes sub pedibus nostris.
Elegit nobis hereditatem suam: 
speciem Iacob, quem dilexit.
Wszyscy narodowie klaskajcie rękoma:
wykrzykajcie Bogu głosem wesela.
Albowiem Pan wysoki, straszny:
Król wielki nade wszytką ziemią.
Podbił ludzie pod nas: 
i narody pod nogi nasze.
Obrał nam dziedzictwo swoje:
piękność Jakóbowę, którą umiłował.
O clap your hands, all ye people; 
shout unto God with the voice of triumph.
For the Lord most high is terrible; 
he is a great King over all the earth.
He shall subdue the people under us, and 
the nations under our feet.
He shall choose our inheritance for us, the 
excellency of Jacob whom he loved. 
Tłumaczenia tekstów słownych na pod-
stawie: Hymny kościelne, przekł. Tadeusz 
Karyłowski, przedm. Stanisław Windakie-
wicz, oprac. Mirosław Korolko, Warszawa: 
Instytut Wydawniczy Pax 1978; Hymny y 
Prozy Polskie: W zwyczaynym vżywaniu 
y nabożeństwie Kościoła świętego Katho­
lickiego z Brewiarza Rzymskiego w iędnę 
ksiąßkę zebrane, Z Lacińskich Hymnow 
na Polskie wedle poprawy Naywyżßego 
Pasterza Vrbana VIII, przez Jana Biało­
bockiego, Kraków: w drukarni Franciszka 
Cezarego 1648; Biblia łacińsko­polska czyli 
Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, 
t. 2, przekł. Jakóba Wujka T.J., Wilno: nakł. 
i drukiem Józefa Zawadzkiego 1862 oraz 
własne (4, 11–14).
English translαtations: 
http://www.preces-latinae.org (1, 5, 10, 
13, 15); http://www.liturgies.net  (4, 
11, 12, 14); Helen Deeming (2, 3, 6, 7); 
Henry Chadwick (9) & King James Bible, 
www.biblegateway.com (16–23)
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